





án el lune5 
35L. TIEMPO (Scnácio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Centro y Extremadura, vientos 
flojos, nieblas, temperatura suave. Resto de España, cielo 
nuboso y chubascos. Temperatura máxima del viernes: 22 
en Sevilla; mínima, 2 bajo cero en Teruel. En Madrid: 
sima de ayer, 12,1; mínima, 6,6. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID • 2,50 pesetaa al me« 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trlmestrt 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.35S • Domingo 24 de noviembre de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4fi6.—Re<L y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
Armagh, Nápoles y Génova 
LA ROSA DE ORO EN 1930 
LA REINA DE ITALIA 
R e n t a s u r b a n a s y p a p e l d e l E s t a d o 
Ho negamos que en lo que respecta a la propiedad urbana haya más de 
un problema que estudiar. Será preciso modificar la legislación. Sólo el aspecto 
de la casa mercantil requiere consideración muy detenida. Y nuestro Código 
civil es en este punto de uña gran pobreza. En cuanto a los inquilinos en gene-
ral también hemos apuntado aquí algunas cuestiones que les conciemen y 
Ucmos señalado abusos en que los propietarios suelen incurrir. 
jqi nosotros ni nadie niega, pues, que exista en este orden un problema ¿igno de estudio. Pero el asunto planteado ahora es otro muy distinto. Se 
pretende ir a la tasación de la renta de la propiedad urbana. Y esto es fran-
c¡unente inadmisible. Es injusto "a priori", es decir que no importa, en prin-
cipio» si el tipo de la tasación es alto o bajo. Conviene insistir sobre el tema, 
¿ei que se está hablando en general con ligereza excesiva. 
Recordemos a este propósito el argumento de "El Sol", ya aludido en 
nuestro anterior fondo sobre la materia. Considera este periódico colocados 
situación análoga al propietario de una casa y al tenedor de valores del 
gĝ ado. No advierte en realidad la diferencia entre un accionista y un obli-
jQQista. El que emplea su dinero en papel del Estado va buscando segu-
ridad, facilidades para una liquidación rápida. E l que lo emplea en una cons-
trucción corre riesgos; su renta puede ser menor o puede no ser ninguna, y 
wT eso es justo que aumente con arreglo a la demanda; no puede liquidar 
cuando lo tiene a bien- Si 6,1 argumento del colega tuviese fuerza alguna 
bahna que aplicárselo a los papeles industriales, cuya renta deberla ser tasada tidad el ~Papa "publicará inmediatamen-
u^nediataniente. Sin embargo, en las empresas industriales hay los obliga-' 
clonistas conformes con cobrar una renta segura y más baja por tal de no 
6er alcanzados por los riesgos, y hay los accionistas, que buscan una renta 
jnayoi", una mayor ganancia, a cambio de exponerse a perderlo todo. El pro-
letario de una casa es equiparable al accionista. En las sociedades inmobi-
liarias ios accionistas son los caseros. Y los obligacionistas son los que pueden 
compararse a quienes poseen valores del Estado. 
Vemos en argumentos tan simplistas como los de "El Sol" un peligro grave. 
Ĉxn esas cosas, con las limitaciones que se quieren imponer a la renta y con 
la inexplicable defeñsa que de ellas bacen algunos, se va derechamente a matar 
el espíritu de iniciativa. Si el que construye casas no puede esperar para su 
dinero más porvenir que el que lo invierte en papel del Estado es indudable 
qUe se decidirá por lo último, que asi le ofrece todas las ventajas y ninguno 
de los inconvenientes de lo primero. Y extendiendo la argumentación—como 
lógicamente hay que hacer—a los papeles industriales, no habrá ninguno de 
ellos, una vez la renta tasada, que ofrezca las seguridades y garantías que la 
Deuda pública. 
por este camino se va a la supresión del estilmulo necesario para impulsar 
ja propiedad y la industria. Así se va no contra los pudientes, como en su 
inocencia demoledora se imaginan algunos, sino contra los que viven del trabajo, 
contra los obreros, contra la gente necesitada y, en suma, contra la prosperi-
dad nacional. Estimamos funestas las reformas que tienden a matar algo 
tan humano como el espíritu de iniciativa. Y no se olvide que no podrá hacerse 
nada sin ese espíritu y que ese espíritu sólo se moverá por el interés. Desco-
nocer esta realidad, tan antigua como el hombre y que vivirá lo que él, es 
trasladarse al reino de la más descabellada utopía. Lo cual acaso pueda hacerlo 
cualquier escritor irresponsable; pero ni cabe en un artículo editorial, ni mucho 
menos se puede pensar en que inspire medidas de gobierno. 
Ya hemos dicho por lo que toca al problema de la propiedad, que en la 
rústica, donde se encontraría mayor asidero para implantar una tasa, la renta 
es libre. Con mayor razón lo debe ser en la propiedad urbana. E l Gobierno y 
los Municipios han de limitar su papel a dar facilidades para que se construya: 
urbanizando, estableciehdo comunicaciones, disminuyendo impuestos, facilitan-
do el establecimiento en nuestro país de sociedades inmobiliarias. 
La solución del problema está, pues, en que se construya mucho. Si se puede 
construir mucho crecerá la oferta y habrá, en consecuencia, alquileres baratos. 
La tasa no puede sino crear en el fondo un problema mucho más grave que el 
que pretende resolver. Estamos conformes con que se busquen los medios 
para mejorar las condiciones de vida en el mundo del trabajo. Pero de ahí a 
realizar obra hostil para el capital media un abismo, que sólo puede salvarse 
con daño de la justicia y con grave perjuicio, en último término, de los mis-
mos a quienes se pretende favorecer. 
E s t á n d e s i g n a d o s y a S i s t e m a d e g e r e n c i a e n e l 
c i n c o C a r d e n a l e s ¡ A y u n t a m i e n t o d e C á d i z 
Los Arzobispos de París, Lisboa, |EI acuerdo del pleno será sometido 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El "Osservatore Roma-
no" dice que, en el próximo Consisto-
rio, serán breados Cardenales monseñor 
Verdier, nuevo Arzobispo de París; mon-
señor Goncalves Cerejeira, Patriarca de 
Lisboa; monseñor Lavitrano, Arzobispo 
de Palermo; monseñor Minoretti, Arz-
obispo de Génova, y monseñor Mac Ro-
ry, Arzobispo de Armagh.—Daffina, 
MAS CARDENALES 
ROMA, 23.—En los círculos religio-
sos de esta capital se cree que Su San-
te una segunda, y hasta una tercera, 
relación de nuevos Cardenales. 
Entre ellos, parece que figurarán mon-
s e ñ o r Paccelli, monseñor Marchetti. 
monseñor Serafini y monseñor Massini. 
Igualmente se considera segura la ele-
vación a la dignidad cardenalicia de los 
Arzobispos de Goa y Sidney. 
MONSEÑOR VERDIER A ROMA 
PARIS, 23.—El "Echo de París" dice 
que monseñor Verdier, Arzobispo electo 
de París, marchará en breve a Roma pa-
ra recibir el capelo cardenalicio. Duran-
te su estancia en Roma, monseñor Ver-
dier se alojará seguramente en la casa 
de los Sulpicianos, calle de las Cuatro 
Fuentes. 
Todavía no hay nada acordado en 
cuanto al lugar y a la fecha de su con-
sagración como Obispo, la imposición de 
palio como Arzobispo, y, finalmente, la 
del capelo de su nueva dignidad. 
LA ROSA DE ORO A LA REINA 
DE ITALIA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—Se conocen ya nuevos 
datos referentes a la visita de los Re 
a la aprobación del Gobierno 
Plazo de treinta días para que el 
público pueda formular 
observaciones 
L O D E L D I A 
E l alcalde gerente, 
Se pretende que la reforma comien-
ce a regir en primero de enero 
E X I S T E E L ACUERDO DE MUNI-
CIPALIZAR E L "CINE" 
CADIZ. 23.—El Ayuntamiento, en su 
sesión del pleno, ha aprobado los pre-
supuestos para 1930 que ascienden a 
seis millones de pesetas. Se aprobó tam-
bién la carta, estableciendo el sistema 
de gobierno municipal por gerencia, con-
forme al Estatuto Municipal. Este 
acuerdo será sometido a Ir aprobación 
del Gobierno. Se fija al gerente un suel 
Cádiz someterá a la aprobación del 
GrObierno un proyecto de carta munici-
pal. En él se considera la Alcaldía co-
mo un puesto técnico y se le dota con 
el sueldo de 45.000 pesetas anuales. 
Tal importancia concedemos nosotros 
a esta noticia, que no dudamos en afir-
mar que ella inicia una nueva era en 
nuestra vida municipal. 
La restauración municipal en Espa-
ña no vendrá mientras no cambie el 
concepto que tenemos de lo que es un 
alcalde y de lo que son los concejales. 
El de alcalde de un Municipio impor-
tante no puede ser en ningún caso un 
cargo político; es un cargo técnico; es 
un cargo de administración, de alta ad-
ministración. Ese alcalde es un verda-
dero gerente. Debe ser hombre de ini-
ciativa, ha de producir, ha de organi-
zar... Claro efe1 que todo ello supone una 
verdadera preparación técnica y, una 
vez en el puesto, un trabajo constante, 
asiduo, verdadero trabajo; no ocupa-
ción de visiteo o de asistencia a las fies-
tas oficiales. 
Por último, el alcalde ha de estar 
rodeado de auxiliares, técnicos tam-
U n h o m b r e d e g u e r r a 
y d e a c c i ó n 
HASTA QUE LLEGO E L CONFLIC-
T0 MUNDIAL NO HABIA PODI-
DO DEMOSTRAR SU VALER 
La paz le derrotó dos veces, la 
última de modo definitivo 
Supo retirarse a la primera ad-
vertencia de que la opi-
nión no le asist ía 
do anual de 45.000 pesetas. Eatre otros 
acuerdos, se adoptó el de reformar lajbién, a los cuales pueda gobernar en 
plantilla del personal, elevando iodos régimen de oficina. 
los sueldos 
A propósito del proyecto enunciado, 
el alcalde, don Ramón Carranza, ma-
nifestó que la práctica le había de-
mostrado la necesidad de establecer 
en Cádiz el gobierno municipal por ge-
rencia, siempre, claro está, que la ner-
sena encargada del Municipio dedique 
al mismo toda su actividad. Esta nece 
La Alcaldía de una ciudad importan-
te es incompatible con cualquier otra 
ocupación. Supone el empleo de la vi-
da, de toda una vida, porque tampoco 
es posible realizar una obra fecunda en 
un plazo de dos, cuatro o cinco años. 
Pero ¿qué no puede hacer un hombre 
de iniciativa y de empresa al frente de 
cualquiera de nuestros grandes Munt 
sidad se deriva del amplio radio de la cipios al cabo de diez o quince años de 
acción municipal gadiitana, toda vez trabajo sistemático ? 
que están municipalizados servicios im- Manifiesto es que para que estas 
portantisimos, como los de aguas, luz, 
energía eléctrica, abastecimiento de 
mercados, farmacia, Beneficencia, Ion-
ideas puedan convertirse en realidad 
—como se irán convirtiendo, Dios me 
diante, tal vez antes de lo que se píen 
ja de pescado y plazá de toros, y está 3a—aon necesarias dos cosas: Primera, 
que los futuros gerentes de nuestras 
ciudades dispongan de una autonomía 
derribado para levantar en su lugar un 
"cine" moderno. 
Anunció también el señor Carranza 
el propósito de municipalizar el balnea-
. rio Victoria y la construcción de una yes de Italia al Pontífice. E l gober-1 fábr.ca de la(irUloS( por cuenta del 
en proyecto la municipalización del 
cinematógrafo, para lo cual se ha com-
prado ya el Teatro Principal, que será ¡y de una libertad de que no gozan los 
' alcaldes actuales. Y segunda, que el 
puesto sea espléndidamente retribuido. 
Cádiz da el ejemplo. Cuarenta y cin-
co mil pesetas es un buen sueldo para 
España. Es casi lo que gana el presi-
wmiiiiiiiiwii^ 
£ 1 p r e á m b u l o d e u n r e a l d e c r e t o 
Reproducimos a continuación íntegra-
mente el preámbulo del real decreto de 
creación de la insignia de Corporacio-
nes: 
Señor: Es práctica y tradición en las 
colectividades constituidas paca realizar 
un objetivo social de cualquier índole 
nacer pública manifestación del eleva-
do interés que enlaza a sus miembros 
a través de la obra común, creando dis-
tintivos que, por medio de símbolos o 
•leyendas, dan a conocer a las personas 
extrañas a la organización las activida-
aes que ésta desarrolla, 
Í-A 'a colectividad creada viene inves-
tida de funciones públicas y sus miem-
bros adquieren, por el hecho de perte-
neoer a ella, carácter de autoridad, la 
practica se convierte en necesidad, y 
el distintivo, en vez de ser una mani-
lestación voluntaria de una actividad, 
«f un atributo de obligatoria ostenta-
ción. 
por estas razones, el ministro que 
suscribe ha creído necesario crear la 
insignia de las Corporaciones del Tra-
bajo, de obligatorio uso en los actos ofi-
ciales, y especialmente en los solemnes 
Momentos en que los organismos pari-l03 ejercen funciones de justicia. 
En la Insignia de las Corporaciones 
*e pretende simbolizar los tres elemen-
que intervienen en el trabajo: la 
roasa o materia que se elabora o trans-
porta, el esfuerzo que se aplica y el 
tiempo que se emplea. 
Por lo que se refiere a la materia, la 
lorma de la insignia responde a un sis-
Jema de simetría que adoptan las subs-
tancias de gran pureza, cual es el exa-
gonal. La estrella de seis puntas res-
ponde a este sistema, manifestando con 
f'Io la clase de simetría perfecta que 
na de tener la estructura del edificio 
ôcial, asi como la igualdad entre las 
«istancias que separan entre sí los ele-
mentos y la que a éstos separa del cen-
tro de la organización, ya que solamen-
^ en este sistema la distancia entre los 
runtoa extremos es Igual a la de éstos 
con el centro del círculo que los com-
prende. 
En lo tocante al esfuerzo, seis son 
'imbién a cada lado los emblemas cor-
porativos que se representan, como ma-
«uestación de la actividad profesional, 
y otros seis los factores del esfuerzo 
coordinador, que se hallan enlazados por 
«^'Cf<iena' como símbolo de firme y 
armónica unión. 
«-i "y03 de la estrella son también 
-IB principales y seis secundarios, co-
™o representación del tiempo, manifes-f**t e? ^ trahajo de la semana pro-
f r ^ ' ,haciendo doce en total, con-
de aquél unidad clásica en la medida 
mSin^l0 estos Actores son el escudo 
Pat niT' .^carnación del sentido de la 
mirW t̂uado como elemento predo-
Jo dt í! íc todo el conjunto, y el símbo-
Pr^enta^Cy y de la Justicia social, re-
SSSSSfL0 por la Alanza de brazos 
ticia =i para indicar que dicha jus-
los tá.1- 8:1-4 Por la equivalencia de 
la e.nTAn03.y .?0 P^ la igualdad, y 
tándose sobre un elemento permanente 
en que el tiempo ha cristalizado: la 
piedra. 
Tales consideracionea inducen al mi-
nistro que suscribe, de acuerdo con «1 
Consejo de ministros, para someter a 
la aprobación de vuestra majestad el 
adjunto proyecto de decreto. 
Madrid, 7 de noviembre de 1929.—Se-
ñor: A L. R. P. de V. M., Eduardo 
Aunós Pérez. 
L o s r u s o s a v a n z a n e n 
u n n u e v o s e c t o r 
L a 17 brigada china ha sido ani-
quilada y en otras ciudades las 
deserciones aumentan 
nador del Vaticano, Serafini, esperará 
a los Reyes bajo las columnas de la 
izquierda de la Plaza de San Pedro, 
donde leerá a los visitantes un salu-
do de bienvenida. En el frontis de la 
plaza se izarán tres grandes banderas 
del Papa, y los palacios adyacentes se 
adornarán con colores y escudos ita-
lianos y del Pontífice. 
Pío XI regalará al Rey un mosaico 
de una Virgen de Rafael y una foto-
grafía con firma y dedicatoria autó-
grafas, en un marco de plata. A la 
Reina le regalara un rosario, y otros 
regalos preciosos a los Principes el 
día de su visita, el 7 de septiembre. 
Por su parte, el Rey regalará al 
Pontífice una artística pluma de oroj 
macizo, la Reina un sello cincelado y 
el Príncipe heredero un artistico y an-
tiguo plato de plata. 
Se sabe también que el Sumo Pon-
tífice conferirá al Rey la orden de 
Cristo y a la Reina, en la primavera 
próxima, la Rosa de Oro, que le re-
mitirá por mediación del Nuncio, mon-
señor Borgoncini.—.Dafñna. 
PEREGRINACIONES SUSPENDIDAS 
MALDEN (Estado de Massachusets), 
23,—El Cardenal O'Conell, Arsobispo 
de Boston, ha dado órdenes para que 
sean suspendidas todas las pergrina-
ciones a la tumba del reverendo Patrick 
Powed, situada en el cementerio de la 
Santa Cruz, a partir del lunes próxi-
mo, hasta tanto que se termine la in-
vestigación que realiza la Iglesia ca-
tólica apostólica romana de las curas 
que, según se dice, se operan con sólo 
la visita a dicho enterramiento. 
Atendiendo a las noticias que a este 
propósito han circulado, millares de en-
fermos han efectuado el viaje, desde to-
das las regiones de los Estados Unidos, 
con la esperanza de ser curados de sus 
dolencias.—Associated Press. 
Ayuntamiento, para evitar la adquisi 
ción de este material en otros puntos. 
Explicó después que la carta munici-
pal delimita las funciones del alcalde-
presidente, que representará al Ayunta-
miento en todos los actos públicos y 
presidirá el Ayuntamiento en pleno, que 
vendrá a ser como una Junta general 
de accionistas. Tendrá también facul-
tades gubernativas hasta que el alcal-
de-gerente asuma plenos poderes ejecu-
tivos con máxima responsabilidad, ya 
que será director e inspector de todos 
los servicios, incluso los municipaliza-
dos y la Hacienda. E l mandato del al-
calde-gerente será de cinco años. Po-
drá nombrar asesores técnicos en cues-
tiones de Administración municipal, a 
fin de que le secunden en su labor. 
La carta constitucional del Ayunta-
miento de Cádiz consta de exposición 
y parte dispositiva muy extensa. Será 
expuesta al público durante treinta 
días para que puedan formularse las 
reclamaciones que parezcan oportunas. 
Luego se elevará al Gobierno para su 
aprobación. Caso de recaer ésta en pla-
zo breve, la carta comenzaría a regir 
en los primeros días del año próximo. 
Al redactarse el proyecto se han te-
nido en cuenta todos los sistemas de 
gerencia implantados en países extran-
jeros. 
Cádiz es, pues, la primera ciudad 
española que pide esta concesión. La 
opinión general aplaude el propósito. 
Para el cargo de gerente será elegida 
una persona verdaderamente apta y 
desligada de toda clase de compromi-
sos morales y materiales con la ciudad, 
con objeto de que pueda desarrollar su 
labor con absoluta independencia. 
dente del Consejo de ministros. No de 
cimos que sea demasiado, porque si 
Cádiz encuentra el hombr^ que busca 
ha hecho un excelente negocio. Los 
nueve mil duros que le cuesta el pri-
mer magistrado del Ayuntamiento pue-
den volver a las arcas municipales de-
cuplicados. 
E l hecho, en fin, es halagüeño como 
sintomático. En España se renuevan 
las ideas, y vemos que fácilmente estas 
ideas se van convirtiendo en realidad. 
¿Cuántos años hace que se ha empeza-
do a hablar en España de los alcaldes 
retribuidos? Unos años nada más. Y 
con cierto orgullo reconocemos que nin-
gún periódico ha superado a E L DE-
BATE en esta campaña en pro de los 
técnicos en los puestos edilicios. Y ya 
se ve que está en el ambiente la idea 
de que la vida municipal supone car-
tas especiales para cada Municipio y 
ese régimen nuevo de gerencia de la 
ciudad. ¡Noticia verdaderamente alen-
tadora la que nos llega de la bella ciu-
dad andaluza! 
E l aniversario corporativo 
Ha muerto Clemenceau. Hacía ya nue-
ve años que el político • el perijdista 
habían entrado en la Historia. Quedaba 
tan sólo el anciano que había ganado 
la guerra, el "Padre de la Victoria" y 
un escritor, como el político, de nervio, 
de intención, pero que, desaparecido el 
polemista acerado, falto del combate, 
carente del elemento personal, al que 
Clemenceau debe la mayor parte de sus 
triunfos, daba la impresión de ser muy 
inferior al político. Y esto era natural. 
Clemenceau había sido sobre todo un 
hombre de acción duro, cortante, agre-
sivo si se quiere, pero lleno de actividad 
y de energía, con un gran sentido de 
las necesidades del momento. 
Por eso le derrotó la paz y la guerra 
le llevó a las cumbres de la fama. Los 
defectos de Clemenceau, su sangrienta 
ironía, su desprecio por los hombres y 
las cosas que pocas veces trataba de 
ocultar, le hacían intolerable cuando 
necesidades superiores, momentos angus-
tiosos para la patria no obligaban a 
aprovechar sus cualidades de comba-
tiente. Su primer triunfo es de alcalde 
de Montmartre en 1870, durante la gue-
rra francoprusiana, y la segunda gue-
rra a que asiste es un magnífico coro 
namiento. Era vendeano y tenía las do 
tes de los guerrilleros de ese país. Hasta 
en su fisonomía había algo de felino en 
acecho, de francotirador oculto en las 
breñas, 
La paz le derrotó dos veces. En 1893 
quedó fuera del Pariamento y no logró 
volver hasta 1902, Es cierto que poco 
después llegaba a la Presidencia del 
Consejo; pero hasta 1917 no volvió a 
ocupar el Poder para la etapa más glo-
riosa de su vida, la que ha consagrado 
su nombre en la Historia. La razón de 
sus éxitos parece explicarla el mismo 
D e s d e a y e r e s t a b a s i n 
c o n o c i m i e n t o 
POR LA MAÑANA S E ENCON-
TRABA YA EN ESTADO 
PREAGONICO 
No había vuelto a hablar desde la 
madrugada del viernes al sábado 
Ha pedido que !e entierren en 
L a Vendée, de pie, co-
mo su padre 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—A las dos y veinte de la 
madrugada ha fallecido demeuceau. 
En la mesa de ca.becera del lecho mor-
tuorio se ha colocado un poco de tierra 
recogida en el emplazamiento de la casa 
de Juana de Arco. 
E l general Gouraud recordó a loa pe-
riodistas que la visita le había conmo-
vido mucho, no solamente por la dea-
gracia, sino por el recuerdo de que hoy 
CLEMENCEAU 
se cumplía el aniversario de la entrada 
de laa tropas francesas en Strasburgo, 
La visión del ex presidente moribunda 
recordaba al general Gouraud la del sol-
dado abatido sobre el campo de batalla. 
Clemenceau en esta conclusión de su I naortalmente herido, y que parecía sim 
"Demóstenes": plemente dormir.—Darana» 
"Lo que (Demóstenes) quiso, lo quiso' 
hasta el fln. Pudo ver que el valor militar i 
se prodigaba en vano si el valor civil! 
no se atrevía a ponerlo en acción." 
Es indudable que esta política es ne 
El día de ayer 
PEKIN, 23.—Después de la ofensi-
va desarrollada por Chsbarusk, los ro-
jos, en contacto con tropas mongolas, 
ocupan toda la región hasta Tsagan. 
La décimaséptima brigada china ha 
sido aniquilada. Otras unidades, sin 
armas, municiones ni equipos de in-
vierno, ven disminuir sus efectivos por 
las deserciones en masa. 
Se teme que los rusos realicen un 
"raid" hasta Kharbin. 
Por otra parte, el Gobierno de Nan-
kin ha autorizado a Mukden a nego-
ciar separadamente con Rusia el arre-
glo del actual conflicto. Esta noticia 
demuestra la apurada situación en que 
se encuentra el Gobierno nacionalista, 
atacado por todas partea, y la mer-
ma de su prestigio. 
E L ESTADO MAYOR SE RETIRA 
TOKIO, 23.—Telegrafían de Khar-
bin que el Estado Mayor chino, que 
se hallaba hasta ahora en Challar, cer-
ca de la frontera rusa, ae ha tras-
ladado a Buchatu, a unas 150 millas 
al Sureste, con el fin de utilizar como 
principal base de defensa la cordillera 
de Khingang. 
CHINA RECONOCE LA DERROTA 
MUKDEN, 23.—En los círculos ofi-
ciales se admite como cierta la noticia 
de la toma por las tropas soviéticas 
de Dalainor, el día 19, y de Mandchu-
li, el día 20. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 4 
U o í T d e ?lgniflca1 aun baio' el 
U.3 o,TDat y oblií^oria para todos. 
Por las f\£, restantes. representados 
otros PIO^Í * de cua-tro leones, son los 
Acción- f *03 gobiernan la pro-
nica y iaewapltalv 61 trabajo, la téc-
hente oon 7 «fornica, que conjunta-
dos ion r^r,?3 otros dos' mantienen la 
Para oue «rl^V Precisa de la cadena 
*Hr a oprimir suficiente, sin lle-
h^oííÍHh,611/^. sinteUza los tres elc-teanr. Ĵyy* indicados Lno accidantal fl esfuerzo hu-y pasajero, maniíes-
El "R. lOl" lleva a bordo 
72 parlamentarios 
Dos de ellos son mujeres. En total 
viajan ciento ochenta personas 
LONDRES, 23.—A mediodía ha salido 
de su base aérea de Cardington el diri-
gible inglés "R. 101" para efectuar un 
vuelo de 200 millas, 
A bordo del dirigible van 180 perso-
nas, entre ellas 72 miembros del Parla-
mento, de los cuales dos son mujeres. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Deportes 
Charlas del tiempo (El ba-
rómetro casero), por "Me-
teor" 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por "El Abate 
Faria" T&g. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 5 
Carmen en bicicleta, por 
Nicolás González Ruiz (di-
bujos de Almela Costa).. Pág. 7 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 8 
Turismo Tág. 10 
"La juventud de San Agus-
tín, por Manuel Graña..,. Pág. 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 13 
Del color de mi cristal (Lo 
real y lo fingido, por Tir-
so Medina Pág- 12 
¿Cómo nos prefieren ellas?, 
por "Curro Vargas" Pág. 12 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse TÁg* 12 
PROVINCIAS.—Treinta y siete mil 
pesetas para los damnificados por el 
pedrisco en Navarra. — Clausura de 
la Asamblea de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa en Valla-
dolid.—La Confederación H. del Due-
ro pide al Gobierno prohiba la im-
portación de trigo. — Próximamente 
se inaugurarán en San Fernando 40 
casas baratas.—Detención de un la-
drón de iglesias en Villalba (Lugo) 
(página 3). 
P e r e t t í d e l l a R o c a i r á d e 
e m b a j a d o r a B r u s e l a s 
Será sustituido en Madrid por el 
director de Asuntos Políti-
cos, I ^Carb in 
PARIS, 23.—Se asegura que el ac-
tual embajador de Francia en Madrid, 
conde Perettí de la Roca, será des-
tinado a reemplazar al difunto em-
bajador de Francia en Bruselas, Her-
bette. Reemplazará al conde de Perettí 
de la Roca el actual director de Asun-
tos Políticos del ministerio de Negocios 
Extranjeros, Garbín. La vacante que 
queda en el ministerio de Negocios no 
se proveerá, puesto que desde ahora 
asumirá las mismas funciones el direc-
tor adjunto, o sea el jefe del Gabinete 
de Mr. Briand, M. Leger. De manera 
que si se hace un nuevo nombramiento 
en el ministerio de Negocios Extran-
jeros, será simplemente para tener 
funciones secundarias. Un nuevo pues-
to figura en esta combinación diplomá-
tica, la Embajada de Tokio, cuyo titu-
lar se encuentra en París, y ha flicho 
que no regresará a su cargo. Irá a 
Tokio el actual ministro de Francia en 
China.—Daranas. 
EXTRANJERO. — Están designados 
ya cinco Cardenales: los Arzobispos 
de París, Lisboa, Armagh, Nápoles 
Un año ha pasado desde que en estas 
columnas hubimos de comentar la signi-
ficación que a nuestro juicio debía te-
ner la conmemoración de la organi-
zación corporativa. Y sinceramente hay 
que decir que nos encontramos en el 
mismo caso ante el aniversario presen-
te. No puede ser para nosotros la fecha 
una simple fiesta que invite ingenua-
mente al júbilo como pudiera serlo en 
un orden más completo, la de cualquier 
otra conmemoración de éxitos guberna-
mentales de la Dictadura. Y repetimos 
que la organización corporativa no tiene 
aún, ni con mucho, carácter de hecho 
consumado o de realización definida. 
Es hasta ahora un ensayo de reforma 
social bien orientado en principio, pero 
alejado por algunas circunstancias teóri-
cas y por un buen número de accidentes 
prácticos de la realidad eficiente y con-
creta. De aquí que exijamos al aniver-
sario ante todo una lección de experien-
cia, un repaso de la actuación pasada y 
una concreción del problema presente. 
Con frecuencia en sueltos y fondos nu-
merosos hemos pedido para la opinión 
pública un balance oficial de la actuación 
de los Comités paritarios, un estudio 
estadístico de su labor en los años trans-
curridos desde que se implantaron. Hoy 
volvemos a pedirlo siquiera sea a partir 
de la refundición del real decreto de 
1926. Es indispensable el balance y los 
saldos a favor y en contra. ¿Cuántos 
Comités paritarios existen?, ¿qué per-
sonal los compone?, ¿cuántos asuntos 
han resuelto?, ¿qué recargo fiscal ha 
significado su sostenimiento? He aqui 
noblemente expuesto lo que a nuestro 
juicio significa el aniversario corpora-
tivo: una fecha de balance y de examen. 
Lo de Mella 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Clemenceau se extingue, 
cesaría en tiempo de guerra, y Ciernen-ise aPaira lentamente, como el pábilo de 
ceau la llevó a la práctica implacable-luna lamparilla de aceite. Aunque el ata-
mente con toda su peculiar energía.!^6 urémico continúa y descarta toda 
Pero los procedimientes del Tigre, ¿ eran !P0S¡bi,idad de salvación, el corazón re-
convenientes en tiempo de paẑ ? Todavía isiste- Duel0 popular y duelo oficial en 
su tenacidad y su decisión pudieron ser|París' en Francia. Al anochecer, el "Ti-
eficaces durante los negociaciones delisre" entró en estado comatoso. A me-
Tratado de Versalles. El día que se firmó |dia noche abandonó el inmueble, después 
éste comenzó a declinar la estrella del de permanecer más de doce horas a la 
"Tigre". cabecera del enfermo, sor Theoneste, di-
Por otra parte, el sector clemencistalciendo: "Es el fin; ya le he dicho adiós", 
más numeroso, que con más entusias- , .'.ifimao nalnhra<! 
mo y más sacrificios le había secun- LtK» uuiindo pdiciui 
í n ^ J r « T C ^ 0 - 1 ^ * 6 oía PaZ¡ A1 mo Ia madrugada anterior, Cle-acompañar al antiguo jacobino. C i e r n e n - h a b l ó vez> Dir ^ 
r.nTftVT n T 1 d* ^ dose a M. Pietri.-su ejecutor testaSen-T™^}\ Z Z*™* d1e ^ f l t a r i o , le dijo: "Ya Sab¿ usted; no quiero lies se oponía a discutir con la Santa «. J « v, 4. J , 0£\0 . .. . . ta cortejos. Sobre todo, ninguna exequia 
bede hasta las cuestiones misioneras.! „ • 1 . -rr J -
Era también el que dejaba a su minis- f T ^ 1 ' - ^ 6 me T̂™ t la 
tro de Negocios Extranjeros, Pichón, ne-|d0Dde. q^^ro ser enterrado en pie. cerca 
gar ásperamente que existime la inten- de mi padre- ReCOrd6 lu^0 qUe hace 
Pierde un collar que vale 
un millón de dólares 
Un chofer se lo dió a sus chicos 
para que jugasen 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23. — Comunican de Nueva 
York que el chofer americano Dcluce 
ha recibido de una señorita de la alta 
sociedad una propina de 5.000 dólares. He 
aquí el motivo: Mr. Fettams había olvi-
dado en el "taxi" un collar de perlas, 
y Génova.-Ha muerto Clemenceau. i'El chofer lo mostró a sus camaradas, que 
Se asegura en Pans que el emba- exclamaron: "Estas perlas son falsas; no 
jador de Francia en Madrid sera lhay ningún collar verdadero sean 
destinado a Bruselas. - Continua el ¡ gruesas". El chofer dió el collar 
avance ruso en China.—Hmdenburg 1 
recibe a Martínez Anido.—Monte Pe-
lado entra otra vez en erupción 
(páginas 1 y 2). 
a su 
nietecito para que jugara, y no lo vol-
vió a su dueña hasta que. leyendo los 
periódicos, ádvirtió que era de valor. 
^1 collar de perlas estaba tasado en, 
Unas de un millón de dólares.—Daranas.Ueslameularl*. 
De propósito hemos guardado silencio 
ante el ruido que la Prensa viene hacien-
do estos días en torno a los bienes del 
ilustre don Juan Vázquez de Mella. Da-
do el caso a la publicidad, tampoco nos-
otros nos excusaremos de hablar proba-
blemente en la semana inmediata, para 
poner las cosas en su punto. 
Por hoy nos basta decir que vemos 
con desagrado la ligereza de algunas 
cartas lanzadas por amigos de Mella a 
periódicos bastante desacordes con la 
Ideología y con la actuación del gran 
tribuno. No vemos, en cambio, en cuan-
to se ha dicho y barajado, sino un pleito 
privado entre los albaceas de Vázquez 
de Mella y sus acreedores, pleito que no 
es la Prensa la llamada a resolverlo, 
sino los Tribunales de justicia. La con-
ducta de los albaceas es a todas, luces 
correcta, y por lo que respecta a los 
acreedores, tampoco vamos nosotros a 
regacearles sus derechos. Lo que sí im-
porta hacer constar es que nada de esto 
tiene que ver poco ni mucho con la 
Junta del homenaje a Mella, que trata 
ante todo de glorificar su espíritu y de 
perpetuar su memoria, mediante la edi-
ción de sus obras y la erección de un 
monumento. Los donativos otorgados 
para ambas finalidades son completa-
mente ajenos al asunto particular de la 
ción de negociar con el Vaticano; era 
el que había publicado descortésmente 
los papeles de monseñor Montagnini, 
después de dar el golpe de muerte a lo 
poco que quedaba de relaciones entre 
Francia y la Santa Sede en 1906. 
Y Clemenceau lo sabía. León Treich, 
en su libro "El ingenio de Clemenceau", 
cuenta estas frases del político a un 
adulador pocos días después del armis-
ticio: 
unos meses predijo que moriría antes 
de terminar el año. "Mi padre murió a 
los ochenta y siete años, mi madre a 
los ochenta y tres. Mis ruedas van a 
pararse. Pero yo tubiera preferido que 
ésto pasara más aprisa, y morir como 
mi madre, que expiró en su butaca al 
sentarse a la mesa". 
Entre los visitantes, cuyo desfile no 
termina ante la multitud agrupada si-
lenciosamente en la calle Franklin, el 
gobernador militar de París, a quien, 
"No, no soy un hombre inteligente. Si | pxcención en vista de <?iis desem lo fuera, o si fuera sencillamente ambi- por excePcl0n' en visca ae sus aeseos 
bicioso, ¿sabéis lo que haría? Me moriría 
esta tarde, así estaría seguro de tener 
un magnífico entierro. Mientras que si 
me muero pasado mañana..." 
Los hechos le dieron la razón en parte. 
En 16 de noviembre de 1919 el Bloque 
Nacional formado bajo el signo de Cle-
menceau obtenía una victoria aplastan-
te en las elecciones. E l partido socialis-
ta, los radicales disidentes, eran una 
cantidad bien pequeña al lado del grupo 
clemencista. Por eso cuando los jefes 
de éste lanzaron la idea de llevar a 
Clemenceau, al Elíseo, nadie dudó del 
éxito. Sin embargo, dos meses después 
del triunfo electoral, las Cámaras, re-
unidas, derrotaban al "Padre de la Vic-
toria" en la antevotáción para la pre-
sidencia de la república. 
Clemenceau aceptó el veredicto sin 
protestar. Podía haber luchado todavía, 
pero no quiso. Ni siquiera continuó en la 
vida política. Se dió cuenta de que su 
hora había pasado y que permanecer en 
medio de la lucha política cotidiana era 
la pérdida del prestigio adquirido y aun 
los franceses dignos de ese nombre con-
servan hacia el artífice magnífico de la 
vitítoria. Si su persona hubiera sido otra 
vez necesaria a Francia, el pueblo hu-
biera ido a buscar al Tigre en su retiro. 
Hindenburg, el general alemán que colgó 
su espada y marchó a su casa cuando 
terminó la guerra, ha vuelto a ocupar el 
puesto supremo entre el aplauso y el res-
peto de todos. En cambio, Ludendorff... 
Clemenceau ha redimido con creces la 
ambición que sintió de ocupar la presi-
dencia de la república. Desde entonces 
ni una sola vez ha intervenido en polí-
tica. Tampoco ha tenido una frase de 
queja por el desvio de los que en su 
nombre habían conquistado el acta. 
Quizás fué más doloroso para Clemen-
ceau observar la actitud de la opinión 
francesa a raíz de su derrota. La ma-
yor parte de los periódicos la explica-
ban --ero apenas la censuraban. Y uno 
de ellos, clemencista. recordaba esta fra-
se de Saintc Beuve: "Es preciso dejar 
las cosas un poco antes de que ellas nos 
dejen." 
conmovidos, se le dejó entrar en la al-
coba. E l general Gouraud permaneció 
unos minutos ante Clemenceau, que no 
le reconoció. 
Una bendición 
Mediada la tarde llegó al inmueble 
monseñor Lavaíette Montbrun y penetró 
hasta el lecho del paciente. Un buen ra-
to después, al salir le abordaron los pe-
riodistas: "He venido—dijo—a título es-
trictamente individual. Tuve siempre en 
gran estimación a Clemenceau y duran-
te nuestras relaciones científicas discuti-
mos varias veces acerca de temas filo-
sóficos. A mi juicio, estimo que todo su 
pasado, incluso el anticlerical, se funda 
en la afirmación de una personalidad 
que por la fe tan eficaz que Clemenceau 
tuvo en su patria fué útil incluso a mi 
religión. Considero además con satisfac-
ción que el ex presidente ha tenido a su 
lado a una religiosa y que en los siete 
años sor Theoneste no le ha oído rene-
gar de la Religión. No sé si me ha re-
conocido, pero no les oculto a ustedee 
que antes de salir de la habitación es-
pontáneamente me he permitido darle 
la bendición.".—Daranas. 
Un comentario de " L a Croix" 
PARIS, 23.—Bl primer editorial del 
periódico "La Croix" dice esta noche: 
"Todos los buenos franceses siguen con 
la más profunda emoción la agonía de 
Clemenceau. No olvidan la función ca-
pital que como jefe del Gobierno ganó 
en la reacción enérgica de Francia y 
sus aliados, que hizo posible la victoria 
definitiva y le une al mariscal Foch en 
su gratitud. Este sentimiento, que debe 
dominar a cualquier otro en la hora pre-
sente, debe aplazar cualquier aprecia-
ción sobre el papel de Clemenceau en la 
organización de la paz y sobre todo en 
sus ideas filosóficas."—Daranas. 
En estado preaqónico 
PARIS, 23.—Las puertas del domici-
lio de Clemenceau, que se cerraron ri-
gurosamente a las doce y media, se 
Domingo 24 de uovlumlíre de 1039 E L DEBATE 
MADJIID.—Año Xrx .^unu 
abrieron hoy a las seis y media de la)nos amigos del militar, pareció Inqule-l 
m.ifiana. Poco después salía la enferme-i tarse algo. El libro con que piensa re-' 
ra, la cual manifestó a los periodistas i Plicar a esas censuras ha quedado en! 
que la muerte de Clemenceau fes sola- pre,asa- Sobre la mesa de Clemenceau' 
mente cuestión de horas. ¡están todavía algunas pruebas sin co-j 
Los tres módicos que le asisten han r í f ' *» ! ,-u ^ ^, 
o u e ^ f n ? ^ Pr0n6fC0' d Í C Í ^ ^ e s t u ^ o T o l ^ 
que el enfermo se encuentra ya en es-,de apariencia filosófica que se titula "En 
lado preagómeo, y que es inevitable un el ocaso del pensamiento", y otro libro I 
desenlace fatal. I cuyas pruebas corregía en los momen-j 
U nnrha rio o»mi.'tos actuales. Que debía ser una réplica i llUOlie lie dyer a las acusaciones publicadas en los 11-1 
"~~ ' " bros de Recouicly y Le Goffic sobre la' 
TUe mUV mala Política realizada por el Gobierno Cíe-! 
- |menceau en los asuntos del Rhin. De los i 
PARIS, 23.—La noche pasada ha si- ¿Ófi primeros citados, "Demóstenes" es, 
do muy penosa para Clemenceau. El '"dudablemente superior a la obra ñlo-j 
enfermo, recostado en varios almohado- sófica- Como ocurre con frecuencia. Cie-
nes, con el busto ligeramente levanta-: Ine1nceaV qut er% ante. todo y sobre 
do respira muy penosamente, con l a ^ ™ ^ 
cadenea caracterlst^a de los urémicos. i oon haber escrito algo de filosofía '?Au' 
A media noche, el ex presidente deljsoir de la pensée" es, en realidad, una' 
Consejo sólo reconocía a sus allegados' êrie de sentencias vulgares y mal escri-
durante cortos intervalos y deliraba pro-i<as: algunas de ellas son un verdadero' 
nunciando en voz muy baja palabras1 -a,imatías. 
ininteligibles Demóstenes" es. sin duda, una obrai 
A la- T,iia\r/> Aa i„ w,„*; ^ v I notable; pero sobre todo, tiene un in-í 
A las nueve de la mañana de hoy, teré8 especlal. porque probablemente es! 
su estado continuaba igual. Eíl calman- una autobiografía. Clemenceau estudia 
te había producido todos sus efectos y ¡mucho más y con más cariño al hombre' 
Clemenceau no sufría ya los terribles!136 acción, al político, que al orador. En 
E L CONFLICTO MINERO INGLES 
4 0 p l a z a s d e a s p i r a n t e s a l 
C u e r p o d e A r c h i v e r o s 
El contrato con la C. L. A. S. S. A. y 
los estatutos de los Explo-
radores, aprobados 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
DEL DIA 24 
Trabajo.—R. D. ley dictando normas 
para los contratos de arrendamiento de 
íinoas rústicas; modificando el artículo 
16 del decreto-ley de 9 de diciembre de 
1927, que estableció el seguro para ga-
L A S I T U A C I O N B O L S I S T A 
LA BAJA DE NUEVA YORK BE-
NEFICIARA A NORTEAME-
RICA Y A EUROPA 
Esta podrá bajar el tipo del inte-
rés y mejorar la situación 
de sus industrias 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—"La Nación", de Buenos 
rantizar la amortización de préstamos de t A.res publica el signiente artículo del 
finalidad social; nombrando jefe ^P^ior • ^ b6. 
M U N D O C A T O U c o 
5 
El Rey regala unas reliquias de 
San Vicente de Paúl al Mo-
nasterio de Poblet 
• — . 
MONUMENTO AL SAGRADO 
CORAZON EN CASTALIA 
dolores de los últimos días 
Al reunirse los médicos en consulta, 
la hermana Theoneste sal.ó breves mo-
mentos del domicilio de Clemenceau. In-
terrogada por los periodistas y por las 
numerosas personas que esperaban no-
ticias ante el domicilio del ilustre en-
fermo, declaró: "¿Qué quieren ustedes?; 
es sólo cuestión de horas." 
L a consulta de la mañana 
Durante ed tiempo que duró la consul-
ta, cerca de una hora, el general Gou-
raud solicitó y obtuvo permiso para pe-
netrar en la habitación del enfermo. Es-
te no le reconoció ni pareció darse cuen-
ta de que alguien había entrado en la dios que interrumpió durante algún tlem 
algunos momentos sus reflexiones sobre 
el pueblo griego son de una acritud que 
raya en la ferocidad. Y, naturalmente, 
"xasrera. Clemenceau quiere salvar a De-
móstenes y al sistema—la democracia—, 
y para ello sacrifica sin vacilar a los 
griegos. Su "Demóstenes" es demasiado 
perfecto para ser real. 
D a t o s b i o n r á f i n n s 
Jorge Benjamín Eugenio Clemenceau 
nació en Mouilleron-en-Pareds (Vendée). 
el 29 de septiembre de 1841. Tenía, pues, 
al morir, ochenta y ocho años. De tempe-
ramento siempre activo e Inquieto, en su 
MACDONALD. — Si no hubiese puesto tanto dulce primero en el chupete, 
ahora el «chiquillo no me armaría este escándalo. 
("Evenlng Express", Cardiff.) 
Monte Pelado otra vez 
en erupción L a C a s a d e N a z a r e t h 
FUNDACION LUCA DE TENA 
alcoba, 
Al salir del domicilio del "Tigre", el 
doctor Aubry declaró a preguntas de 
los reporteros: "¿Qué quieren ustedes? 
Ks muy difícil sostener a un anciano 
Suma anterior, 201.274.25 pesetas. 
ra vida fué"político, escritor, periodista; p P ° ^ v ° * " ^ de 
y médlco^Dedicó sus primeros años a los j ^ ¿ f ^ . ^ g*e |$* G¿!l0c^eÍl0er^ La erupción del Monte Pelado aumenta "S^Zt^^T^^^t^ HuSfanos de nue^ desde ha.e dos días. Las ce 
de Administración civil del Cuerpo tec-, esoeculaclón alcista de la Bolsa i ALICANTE, 23.-En Castalia ha . 
nlco de Inspección de Seguros a don Luis i ^ ^ J ^ ^ " rTf t durado años dado terminado el monumento ai<^ 
Bourgón y Rodríguez Alto; inspector jefe .de Nueya T 0 ^ ' ^ f ^ J ^1 actual ?¿ grado Corazón de Jesús, que otnnL-8' 
del Cuerpo técnico de Inspecdón de Se-1 y que desde el comenzó del̂  actual j e Bongtrulrge en ^ ^ lmpIPa^o 
_ bre el castillo de la población. Admii 
<-~foí»-.cnt-n construirse en 1927. Está empla/nHr. a guros, jefe de Administración civil de pn- aCentuó vertiginosamente fatalmente^ el de la población A S " ^ 
tenía que terminar con el desmorona-' gug col0gaie3 proporciones, la -mera clase, a don Pedro Muñoz Seca y 
Cesari; jefe de Administración civil de 
segunda clase a don Francisco Diez de 
las Fuentes, y de tercera, a don Emilio 
Serrano. & 
Presidencia.—R. D. aprobando el con 
miento que estamos contemplando. Du- tatua se eíeva Sobre un torreón de dtT 
rante mucho tiempo, las acciones de !metros, sostenido por un pedestal de cinc* 
las grandes Empresas norteamericanas i metros. La imagen tiene ocho de altur 
han subido de precio en una f ^ » ^ * 0 1 ^ ¿ ^ fieXít^84' 
trato celebrado entre el Estado y la ¡mucho mayor que la progresión de be- Se J J ^ g ^ u S i S ó r moti' 
Compañía de Líneas Aéreas Subvencio-|neficiog de dichas Empresas. \ n , j • n ' i RX 
nadas (C. L. A. S., Sociedad Anónima),| corriente de especulación venía! Regalo del Key al monasterio 
y los estatutos de la Asociación oflcial 1 .jostemda y fomentada en gran parte ¡ de Poblet 
"Los Exploradores de España"; R. O. aT^rtoHrmM del dinero europeo disponiendo se saque a subasta la con-|COn las aportaciones d̂  BARCELONA 23.-E1 duque de Mi. 
cesión de 200 hectáreas de terreno p a r a j e buscando n t e r ^ ha enviado en nombre del Re 
el cultivo del café, en Billa Billan, del ¡gabán el "cali money aumentaban las al genuihombre de Cámara don jo;: 
Temblores de tierra en Nue-
va Zelanda 
territorio del Muni; acordando la ex-disponibilidades de los ' brokers , per-jqUín María Nadal y Ferrer. unas ret, 
proplaclón forzosa de terrenos para unjmítiendo a éstos facilitar y estimular j quias de San Vicente da Paul qUo ^ 
¡nuevo campo de vuelos, en la Escuelalja fiebre especuladora de sus clientes.jMonarca regala al Monasterio de PQ. 
Ya el 31 de diciembre de 1928 lasiblet. 
inversiones de dinero a corto plazo en .Hoy será coronada la Virgen de 
los Estados Unidos alcanzaban a la Cl-] |a Antigua 
de Combate y Bombardeo de los Alcá-
I zares (Murcia). 
Hacienda.—R. D. concediendo un eré-
FORT DE FRANGE CMartlnlca), ^ ^ « ' ' S S ^ 4 ^ ' Í ^ S U ' S . Í ' f i * íra de 2.958 millones de d61areS, mlen-: 
S S S S J ^ S a S T r l » ! Para ?a- ^ ^ ^ ^ ¡ T T ^ ^ ^ ^ ? I c a ^ a M o f u i ' j 
po para viajar, y después de una corta es-
tancia en Estados Unidos, regresó a Fran-
cia para terminar su carrera en 1869. Fijó 
su residencia en el barrio de Montmar-
tre de París, en el que después de la re-
volución de 1870 el Gobierno de la De-con morfina. El enfenno, si no en el pe-¡fen3a Ie nombró aclcaYdeü 18o. distrito 
nodo agómeo, se halla, desde luego, en|de París (Montmartre.) 
el preagónico. E l desenlace fatal es in-
evitable" 
El doctor De Gennes, que volvió a ca-
tea del señor Clemenceau, a las doce y 
media, dijo: "El enfermo está bajo los 
efectos de la morfina. No ha orinado des-
de hace veinticuatro horas y otro tanto 
es lo que puede durar la crisis." 
El doctor Gosset volvió a la una y de-
En 1871 fué elegido como radical para 
la Asamblea Nacional, figurando en la 
extrema Izquierda de la Cámara. No to-
mó parte en la revolución del 18 de mar-
zo, y su actitud le Indispuso con el Co-
mité Central, lo cual le valló un proceso 
con arresto y multa subsiguientes. 
A consecuencia del fracaso obtenido 
en la negociación con los demás alcal-
des de París, dimitió de su puesto en la 
claró que el señor Clemenceau había sa- A1caldía y en la Asamblea, y se alejó por 
lido de su letargo. En los diez n ^ t o s | ^ ^ ^ ^ . j f ? „ e ÜSJL.8 
que permaneció a la cabecera del enfer-
mo, éete le reconoció y atendió las in-
dicaciones que el médico le hizo. 
tilde Muñoz, 10; doña Concepción S. de 
Vives, 10; M. Faysa, 5; A. F., 2. Total, 
201.866,25 pesetas. 
nizas arrojadas por el volcán llegan a 
una distancia de tres a cuatro kiló-
metros y se han señalado nuevos arro-
yos de lava. 
TERREMOTO EN NUEVA ZELANDA 
WELLINGTON (Nueva Zelanda), 23. 
Ayer se han sentido temblores de tie-
rra de alguna duración e Intensidad, en 
no habían pasado cuatro o cinco meses 
de Gobierno, y ya el decaído espirltu mi-
litar de Francia había revivido. La his-
toria dirá la parte que le corresponde en 
la creación del mando único interaliado.lias regiones de Wellington y Nelson 
Terminada la guerra, fué nombrado E l epicentro del fenómeno debe ha-
presidente de la Conferencia de la Paz. I iiarSe cerca de Matueka. 
tisfacer las anualidades' de 1927, 1928 y 
1929 de la subvención de 300.000 pesetas 
concedida al Comité de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla; R. O. acla-
a corto plazo invertidos en Europa só-¡tog del tr.duo prepai.atorio dc ]a -
lo alcanzaban a 1.347 millones de uo-|nación de ja virgen de la Antigua, qu, 
lares. ! se verificará- mañana solemnemente, 
Estoy convencido (no pudiendo afir- Dijo la misa de comunión ol Obispo d¿ 
Después de firmado el Tratado de Ver- En la región de Westport se han sen-
L a impresión del ge-
salles, se presentó al país con la forma-; Hd también con intermitencias fuer-
clon política que se llamaba Bloque Na-, 1(10 âmoien con intermitencias ruer 
clonal, y venció; pero cuando sus ami-¡tes ruldos subterráneos, 
gos quisieron elevarle a la presidencial ^ seísmo no ha causado víctimas ni 
de la República, fué derrotado por Des- daños materiales de consideración, 
chanel. Este, en la votación preliminar.j tt> 
1876 desempeñó varios cargos en el Con- obtuvo 409 votos contra 389 de Ciernen- • . i 
sejo Municipal de París, hasta que en cf^u. Aunque hubiese sido a la inversa, i C l i a t r O e s t u d i a n t e s heriCIOS 
dicho año presentó su candidatura para el Tlgre no hubiera podido aceptar esta | , ^ 
nerai Gouraud 
la Cámara, y salló elegido por el 18°. dis-
trito, después de aceptar un programa 
de extremos enteramente radicales, ta-
les como la abolición de la pena de muer-
tê y los Consejos de guerra, la Instruc-
ción primaria laica, obligatoria y gra-
tuita y la separación entre la Iglesia y 
el Estado. Formó, pues, en la extrema 
izquierda, y su energía y mordaz elocuen-
cia bien pronto le granjearon la jefatura 
del partido radical. 
En 1877 fué uno de los diputados de 
la mayoría republicana que denunciaron 
PARIS. 23.--A las ocho y meri'a! e1 
doctor Raiga, subrino de Clemenceau, 
ha llegado al domiclio de éste para pa-
«ar la noche a su cabecera. 
Mandel marchó a las 8,35 de la no-
the. Entre las personas que han desfi-
lado por el domicilio del ex presidente j el ministerio Broglie, cuyo procesamíen 
Ídel Consejo fignran Loucheur, De Fou- jto pidió en 1879. Al año siguiente, co-Auieres, en representación de Brland y menzó ia publicación de "La Justice". ftM generales Marchand y Gouraud quf. vi,"0 a i*61" e? órSano principal del 
TT'eyfa víifî v.̂  oí „„i!„ J^I J „.• ,„ * radicalismo francés, y desde esta época, 
Este ultimo, al salir del domicilio de su reputación de político batallador y de 
Clemenceau, a las diez menos cuarto, demoledor de ministerios creció rápida-
orjo: "Esta mañana el señor Ciernen-1 mente. 
ceau estaba sentado en el lechQ^on^paj-L En..J886 apoyó,.*,4a-derecha, cojitrí-
taiones y zapatillas. Parecía un sol-1 buyendo a la elección del general Bou 
dado descansando en la trinchera. Des-
pués de verle esta noche i he perdido 
toda esperanza." 
Tierra de Juana de Arco 
designación con tan escasa mayoría. Po-
cos días después dimitía la presidencia 
del Consejo y se retiraba de la vida pú-
blica. 
Anecdotarki 
en una explosión 
Realizaban experiencias en el labo-
ratorio de la Facultad de Me-
dicina de Bucarest Más de una vez, naturalmente, la pa-
labra acerada del "Tigre" encontró ad- j 
versarlos de su talla, pero quizá nunca 
como al enfrentarse con un jesuíta ve- de jagsy se ha registrado hoy una ex-
S M " á a T Í r T d T S S ^ A i ' " *' « " O 0* unas experiencias 
BUCAREST, 23.—En la Universidad 
rando el real decreto-ley de 11 de junio ¡mari0 p0r carencia de las estadísticas ¡ Córdoba y asistieron los Infantes y nu. 
' oficiales) de que durante 1929 los ca-'merosísimos fieles. Esta tarde hubo otra 
p.tales - ^ V ^ r ™ — ^ 
ncy" o a los Bancos norteamericanos j regerva ^ Cardenal xiundain dió la ben. 
on inversiones a plazo han aumentado j dición con el santísimo. Seguidamente 
considerablemente. Cuando el Gobier-jsc trasladaron los Prelados a la capilla 
no y los Bancos norteamericanos ini-jde la Virgen, ante la cual bendijo cl 
ciaron la campaña contra la especula-i Cardenal Arzobispo de Sevilla las bay 
ción alcista sin freno disminuyó el nú-jderas de las repúblicas hispanoamerica. 
mero de operaciones a término y, ^ - -^^emit.d^s p o r ^ 
_ consiguiente las necesidades del call|so,uinniigimo y terminó con cl himno dcl 
zas correspondientes a los de Murcia, money". Con ellos diminuyó el tipo ae | CjÔgífaia Mariano. 
interés y, como simultáneamente estei j^sta noche, cl Palacio Arzobispal y 
aumentó en Europa, se inició una fuer- ,ia fachada principal de la catedral lu-
te corriente de repatriación de capita-'cen magníficas colgaduras y espléndi-
les europeos. |da3 iluminaciones. 
Es nosibic (no eŝ  segruro) quê  eiio| Capítulo provincial de los Fran-
ciscanos 
del año actual sobre expropiación de 
terrenos para la comunicación de la zona 
franca con Barcelona. 
Instrucción.—R. O. concediendo el re-
ingreso a doña Rosario Fuentes Pérez, 
catedrático de Lengua francesa de Ins-
titutos nacionales de Segunda Enseñan-
za; disponiendo se consideren exceptua-
das de las oposiciones convocadas para 
proveer plazas de profesores de Taqui-
grafía y Mecanografía de Institutos na-
cionales de Segunda Enseñanza, las pla-
en 
su casa, unos arooies ie aaoan sitios apa-
cibles para el reposo. Pero uno de ellos 
tapaba con su copa la vista de la venta-
na, al lado de la cual trabajaba Clemen-
ceau. Un día se encontraron el jesuíta y 
cl político, y éste se quejó al padre de 
que el árbol le estorbaba: 
"Dios no quiera—dijo el padre—que 
lleguen un día a acusarme de que por 
culpa mía usted no ha podido ver el 
traban en dicho laboratorio ocho estu-
diantes, de los cuales cuatro han resul-
tado heridos, dos de ellos muy graves. 
langer para la cartera de la Guerra. La 
enemistad posterior de Clemenceáu con 
el general dió lugar a una escisión en el j cielo." 
partido radical, y ésto, unido a un proce- Y el árbol fué cortado, 
so de divorcio desfavorable para el "Tl-| La religiosa era la hermana Luisa, a 
, gre", y a su manifiesta hostilidad a la la que Clemenceau, agradecido, le pro-
PAJIIS, 23.—A las nueve menos cuar-! alianza con Rusia le valieron la derrota metía un día, bromeando, la plaza de 
to, al salir el doctor Aubry del domici- Pn 'as elecciones de 1893. Por primera subsecretario de Estado en la Preslden-
lio de Clemenceau, manifestó a los pe- Xe3 desPués de 1876. estuvo fuera de la pía del Consejo, y en serio, la Cruz de 
„ ; • , . , „ , . . . i Cámara. la Legión de Honor, 
ncxhstas que esperaban noticias que elj Derrotado en ,a litica encaU2Ó su| "Gracias, monsieur Cliemenceau - dijo 
enfermo continuaba, poco más o menos, | a c S ™ d a d ; ; j V e"!̂  hermana enseñándole,^! crucifijo que 
periódico "L'Aurore", donde Zola, uno ]llevaba en el Pecho: ytf tengo la Cruz." lo mismo, si bien se acentuaba el es-
tado comatoso. 
Agregó que no puede predecirse el nú-
LOS MEJORES 
T I N T E S DOMESTICOS 
75 C T S . S O B R E 
De venta en droguerías 
de sus amigos, publicó su famosa carta 
"J'accuse". En 1903 fué elegido senador, 
mero de horas O de minutos que pue- y en el Senado combatió duramente a Clemenceau, sin embargo tiene la ob-
de nrolons-arse la vida del ilustre ™ Waldeck-Rousseau, cuando se opuso a la ses,0n de la ironia. * sin duda. mas de 
c'pntP Pa"| aplicación estricta de la ley de asocia- una de sus frases y de sus rangos de In-
A i U • •,• * ™ ^ ^ Iciones de carácter religioso. | genio le ha perjudicado politicamente. | 
A I domicilio de Clemenceau ha sido¡ Entró por primera vez en el Ministerio! En cierta ocasión le costo la Presiden-! 
en 1906, ocupando la cartera*del Inte-!cia de la Cámara. Véase cómo. Un di-' 
rior, en la cual logró destacar su perso- Putado' hamado Michou, muy económico. 
Cartagena y Jerez de la Frontera; nom 
brando para la cátedra de Fisiología e 
Higiene de la Escuela Superior de Ve-
terinaria de esta Corte a don José Mo-
rros Saldá; disponiendo que los suel-
dos de las categorías superiores a 3.00014 
pesetas, creados en cl escalafón del Ma-¡haya sido la causa determinanté de la 
glsterio nacional, se distribuyan entre los iniciación de la crisis, pero ésta debía, 
turnos de antigüedad y de oposición; venir fatalmente, pudiéndose presumin p ^ Pr'me^a/¿z ^ n ^ J r i ¿ ' y. ba,J.0 11 
convocando oposiciones para proveer 40 «ue las consecuencias no constituirán un p r c ^ e ^ i a ¿ e i n ^ n ^ ^ ^ f f i t . ui 
Plazas que han de formar la lista de as-|ciesastre para ]a eConomía norteameri- ^ ^ ^ ^ ^ ^ T s ^ cTnvenToTde'S 
pirantes a ingreso en el escalafón gc-lf>QT.í, Vr*c\*<¡. al régimen bancario auê  p • • ,ae0,:oa°s los convenios ae ia 
neral del Cuerpo facultatipo de archi- can.a' £ a ^ 
veros bibliotecarios v arqueólo-os ise instauró a fines del año 1913. Kste upifĉ g han celebrado capitulo provincial 
Fomento R O fijando en ct 1 por'régimen permitirá localizar y limitar on su nueva residencia de Duque de Sex-
12 000 de las sumas de Ahorro y Capita-lel estrago dc que serán sólo víctimas'to, 7, siendo elegido Ministro provindal 
lización que havan ingresado en el ejer-jlos especuladores y sus acreedores. Des- el muy reverendo padre Blas Almendros, 
icio de 1928 las entidades sometidas alipUés de la crisis, la situación de los I distinguido humanista que por muchos 
eal decreto-ley de 0 de abril de 1926, íTtrtflrins TTnidog será mas sana. poraue <Ínos ha «Jesompenado el cargo de profr. 
sor en los colegios de la Orden, y como 
eros los RR. PP. Silverio Felipes, 
io Sierra, Martín Gómez, Angel Ga-
a su juicio; deba ampliarse la cantidad i tahle, y que producía un estado de in-jiiegoy Manuel Trujillo. 
que en concepto de auxilios y subven-1 quietud. Y Europa, con la repatriación j_a j j contra |a pública inmo-
clones se concedan a los Centros delde sus capitales, podrá bajar el tipo 6 rnTrlnH 
Formación Profesional, pueda hacerlo |<3e interés y mejorar la situación de railoaa 
no obstante lo dispuesto en la real orden ] sus industrias."—Da ranas. El Secretariado de las Llgaa contra ¿i 
de este Departampríto de 20 de marzo I „ . > . ! pública Inmoralidad ha publicado n un 
del 'áfío ^actnal; n'omhrándfcf a 'don J o a - . _ , A . j • • folleto las disposiciones del nuo*-o Có4\-
Mart ínez Anido visita 
quín Leirado de la Cámara para el 
cargo de inspector provincial del Tra-
bajo en Avila. 
Economía.—R. O. nombrando al doc-
tor don Luis Durán Moya vocal de la 
Seción de Defensa del vino del Comité 
Científico Nacional; disponiendo se am-
a Hindenburg 
go penal—y encarece procurar su cum-
plimiento—en relación con los delitos, y 
faltas contra la Religión del Estado y 
la pública moralidad. 
El Secretariado (Manuel Sllvela, 7) fa-BERLIN, 23.—El mariscal Hindenburg !cilltará gratig estos folletos a quien los 
ha recibido al vicepresidente del Con- pi¿a 
plíe el_ número de vocales ̂ de la Comi- sej0 ministros español, general Mar- — 
tínez Anido, a quien acompañaba el em- \ 7* \t \ 7 I 
bajador de España, señor Espinosa de V I V G I l C I 1 I N U C V c l I O l K 
los Monteros. 
sión creada por,la real orden de 30 de 
octubre último y que figure en la misma 
como vocal nato don José Primo de 
Rivera, presidente de la Junta Superior 
Consultiva del Secretariado Nacional 
Agrario. 
llevada tierra del lugar en que fué que 
ruada Juana de Arco 
Las últimas impresiones son que el es- nalidad, hasta el punto que, señalado tenía la costumbre de llevarse dos o tres 
tado de Clemenceau es desesperado 
El momento histórico de 
Clemenceau que Francia desempeñó en la política eu-
En realidad, para la historia. Ciernen-1 r0T\̂'nnríAn -IOOQ ^ « - ^ / H A .,r, „io ccau está comprendido entre aquella tar-l , Derfcado en .19.09- emprendió un via-
dc de 1917 en el mes de juli l cuando ^ a ¿o^ferencias^de ^ar^^erV polític^y 
denunciaba en el Senado a Bolo Pacha, • cpmerencias de carácter político y 
a aquel otro día, aquel 16 de enero ^ ! soclol,0^co en las ^publicas hispano-
1920, en que la antevotación para la Pre- i americanas. 
sidencia de la República francesa coló- Durante la guerra, fué Clemenceau un 
caba delante del Tigre feroz, del "padre crítico inexorable del entorpecimiento 
de la victoria", al atildado, compuesto, i administrativo y un firme abogado de la 
correcto Deschanel. guerra a toda costa. El fracaso de los 
Cuando Clemenceau ocupó la Presi-I suces¡vos Gobiernos en los problemas del 
dencia del Consejo la situación era trá-i ahastecim¡ento del Ejército y su inca-
gica para la nación francesa. El verano! pacidad para romper con las viejas fór-
de 1917 se había distinguido por los mo-, muías del tiempo de paz, en que vivía, 
tines en el frente, y en algunos momen-' la "República de los Camaradas", dieron 
como el primer hombre de Gobierno de i sandwichs del buffett de la Cámara. Lo 
la política francesa, sucedió a Sarrien hacia disimuladamente, un poco vergon-
en la Presidencia del Consejo. Su Gobler- 5:080 4 de ello. Clemenceau, que se dió 
!no se distinguió por la Inteligencia con1 cuenta, le saco los sandwichs del bol-
Inglaterra, y por el papel afortunado sil10- Monsluer Michou se dió cup t̂a de 
L A M P A R A S D E 5 B U J I A S 
A PESETAS 1,10 n O R I N F ^ 
ESPIBITl) SMITO, 32 Teléfono 19723 
tos la situación fué verdaderamente gra-
ve. Clemenceau puso toda su energía al 
servicio de lo que era la necesidad del 
momento: resistir en espera de que lle-
gasen los refuerzos americanos. 
por resultado el que toda la nación pi-
diera un hombre realmente fuerte, para 
ponerlo al frente de los negocios. En el 
verano de 1917 descubrió en el Senado 
la traición de Bolo, y desde ese día, a 
la burla y no lo perdonó. Al día slguien 
te votaba contra Clemenceau en la elec-
ción de presidente de la Cámara, que 
Meline ganó por un voto. 
» * * 
Clemenceau tuvo una frase lapidaria 
para calificar el régimen de Combes. Le 
gritó al ministro de Justicia, Vallé: "Sois 
un régimen de delatores." 
* » * 
Todavía, recientemente, Clemenceau se 
había negado a una interviú del "Echo 
de París" con una carta, en la que de-
cía que él era de una época en la que 
los periodistas daban su opinión sobre 
los asuntos, en lugar de pedírsela a los 
demás. 
« » » 
El general Sarrall, destituido por Cle-
menceau del mando de los ejércitos de 
Oriente, insistía en ver al "Tigre" en su 
despacho deLtipiinisterio de la Guerra. 
Dos o tres .wces el ayundante entró a 
decir a Clemenceau que el general Sa-
rrall persistía en sus propósitos de vi-
sitarle. Al fin el "Tigre" no pudo conte-
nerse: "Dígale usted que están los ale-
manes en mi despacho, verá usted cómo 
corre." 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, 62 ESQUINA PEZ. TELEFONO 15345 
UN BANQUETE 
BERLIN, 23.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros del Reich, señor Cur-
tuis, ha dado hoy un banquete en ho-
nor del general Martínez Anido, mi-
nistro español de la Gobernación, al 
que asistieron el embajador de Espa-
ña en Berlín, el secretario de la Em-
L UNICO DEPOSITARIO VERDAD bajada, el ministro de la Defensa Na-
cional, señor Groener; varios mlem- , 
bros del Gabinete prusiano, el director 
general del Ejército, general Heye, y 
el embajador de Alemania en Madrid, 
asi como otras personalidades. 
Y TODA ¿LASÉ DE MATERIAL Y PRODUCTOS AVÍ̂  
I COLAS -BRETÓN DE LOS HERREROS, 6.-MApRtD 
El apogeo de Clemenceau coincide con! pesar de los esfuerzos de las camarillas 
el armisticio y los primeros meses des-'Pática3. no pudo impedirse su adveni-
pués del triunfo. Entonces es "el Padre! miento al Poder. Sucedió a Painlevé ce-
de la victoria" por antonomasia. Su fama'mo presidente, en noviembre de 1917, 
oscurece a la de los más famosos gene-lcuando la situación, no obstante la pro-
rales. La firma del Tratado es quizás rnesa del auxilio americano, se hacía ex-
la primera derrota. Se había prometido! tremadamente crítica, 
tanto al pueblo francés, que el Tratado! E1 auevo presidente puso manos a la 
dc Vcrsalles tenía forzosamente que'obra con su energía característica; aún 
producir una desilusión. Por otra parte, i 
su ateísmo- escéptlco y burlón, su sá-i — 
tira acerada y maligna, sus "golpes" de I 
ingenio, poco caritativo siempre, iban! 
dominando al prestigio que le daban sus 
éxitos durante la guerra. 
Ganó las elecciones de 1919 al frente 
dol bloque nacional y ésta fué su última 
victoria. En enero del año siguiente era 
preciso elegir al presidente de la Re-
pública. Los partidarios de Clemenceau 
querían darle este elevado cargo como 
un homenaje completo y decisivo, como' 
una consagración final de sus méritos 
para con la patria. Pero la guerra ha-
bía pasado ya. En la antevotación, Des-
chanel tuvo 409 votos, mientras que el 
"Tigre" sólo reunía 3S9. La escasa dife-
rencia podía justificar que se pelease en 
el encuentro decisivo, en Versalles al 
siguiente día. Pero Clemenceau se negó 
a ello terminantemente. 
Pocos días después presentaba la di-
misión de su cargo de presidente del 
Consejo y desaparecía en absoluto de 
la vida política. Del "Tigre" sólo que-
daba un anciano venerable dedicado a 
rscrihir o a descansar en su casa de 
Vandée. Ni quiso recibir a los periodis-
tas—sólo muy pocos, tres o cuatro en 
diez años han logrado charlar en su 
ca^a con el "Tigre"—ni consintió en 
opinar públicamente sobre la situación 
política de Francia, aun en momentos 
tan graves para la nación como la ocu-
S S S - S S ? ~ s °ql* S & V S k E L G U A R D I A (lUgando después qu» el cocKe está empotra. 
tuinció un discurso de algún alcance po-ido en el escaparate) .—¿Dónde está el conductor del "auto"? 
Ktico aJ inaugurar su estaba *n Sainte, E L C H I C O . — E s una señorita que creo está comprándose un Ilnmmc. cerca dc su pueblo natal. i , i - i « ««» vwiiij#iaii«u©„ un 
Tan sólo a la niueirte del mariscal _!oniDrC10 an1, 
ITocb, cuando se vió acusado por algu- ("The Passing Show", Londres) 
L a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
S O B R E UN T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
POR E L P A T R O N A T O D E C A T A L U Ñ A 
El recrudecimiento que en esta época 
del año se hace notar en los procesos 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias, especialmente para los tu-
berculosos, nos obliga a informar a nues-
tros lectores de un tratamiento emplea-
do por el Patronato de Cataluña para 
la lucha contra la Tuberculosis, cuyo 
presidente de la Comisión directiva, el 
Ilustre doctor A. Presta, ha emitido una 
certificación que conviene sea divulgada. 
Dice así: "Certifico que de los numero-
sísimos ensayos practicados durante años 
en los enfermos tuberculosos concurren-
tes a estos Dispensarios con el producto 
farmacéutico Histógeno Llopis se des-
prende la alta utilidad del mismo en el 
tratamiento de dichos enfermos, de ma-
nifiesta eficacia en los inapetentes y de-
pauperados." Esta certificación pone de 
2 1 l e p r o s o s l i b r e s 
Los médicos aseguran que, salvo 
en el segundo período, la 
lepra no es contagiosa 
» 
Conclusión de una Conferencia 
contra la lepra celebrada 
en Nueva York 
cientas cabezas de ganado 
NUEVA YORK, 23.—La Misión Ainf-
Inundaciones en 11a 1 ¡a par>,a ^^TciÍn.l^cZ^ 
jla Lepra ha celebrado en esta capu» 
* iuna interesantísima conferencia. A '» 
Cuatro mil hectáreas cubiertas por reunión han asistido especialistas en cl 
las aguas, qu  arrastran sete- ¡tratamiento de la lepra de todas la' 
¡partes del mundo, hallándose presentes 
_^ ¡delegados de la Gran Bretaña. Coloffl-
ROMA. 23.-Comunican de Coriglia-! ^ Ê o, Siam y otros mucho 
no que las inundaciones cubren 4.000 pa„es' , s 
hectáreas y han cortado las líneas fé- En esta conferencia se ^ llegaao 
rreas. La crecida súbita del río Fer-, conclusiones de gran trascendencia F 
ne ha arrastrado 700 cabezas de ga- lo respecta a la terrible enferm 
na(j0< dad, pues los prestigiosos médicos w viPi>n/̂ n«*&vm»~-m***B ê  reunidos han declarado que la f" *ERROCARIIILES CORTADOS POR;pra no debe seguirse conS¡derando com 
I^AÍS-AOUAS .una dolencia contagiosa que exija e' 
relieve cuántos beneficios reoorta el em-' , . 2 ^ ^ 23. — Comunican de Aquina1 aislamiento absoluto de los enfermo* 
píeo del ^ d'Italia" que las Inunda-, se ha hecho saber que como r e ^ 
caz medio de vencer la tuberculosis y ilíones de hace unos días han cubier- tado de las últimas Investigaciones^ 
la anemia, que tantas pérdidas ocasio-^o los campos cultivados en una ex- están instalando en la India clínicas 
nan. tensión de 450 kilómetros cuadrados, para enfermos externos, en las cua^ 
Cuando el enfermo sufra trastornos! destruyendo los puentes y cortando las Se pone en tratamiento a los leprosos que 
óstricos o intestinales puede emplear el lineas férreas y las carreteras. — - >. ^ >̂!̂ .cfQ<j fasfi3 gástr Histógeno Llopis granulado, que no con-
tiene alcohol, y en los demás casos, cl 
Histógeno Llopis líquido. 
se encuentran en las primeras - de ^ enfermedad ^ 5 que sc cncueri-
ILL. U I 1 . D A 1 t . , C o l e g i a t a , 7 <ran en la fase intermedia, en U 
— ¿ P u e d e usted darme una siempreviva? Es 
para mi suegra. 
.("Londoa Opmion", Londres) 
,4. y •jiWM 
ila enfermedad parece adquirir tm 61 
rácter contagioso, son aislados t^Jy 
!en hospitales especiales; pero 1̂  ^ 
¡se hallan en la última fase dc la aoî  
i cia ya no constituyen una amcnt ̂  
¡para la salud de la sociedad, si bicILr, 
¡cierto que quedan convertidos en 
'daderos tullidos a los que hay <iüe 
unir en campamentos especiales-
En la notable conferencia se ha 
nifestado que actualmente existen ^ 
Nueva York veintiún leprosos que .e] 
ven en libertad bajo la vigUancia 
, Departamento de Higiene. Se ha a s ^ 
Lrado que, dado el clima de Nueva J ^ 
fía lepra no es contagiosa cuand ^ 
' existen lesiones externas y que ai ^ 
se ha dado ningún caso de con-ag 
toda la ciudad. ioneS-
De ser acertadas estas concm-^,. 
!se pondría término al horror inc ^ 
¡ble que siempre ha suscitado,PSaba * |rrible enfermedad y que condenâ  ^ 
¡los desdichados que la PadeciaIlba e» 
aislamiento feroz que les borra 
¡realidad del mundo de los vivos-
E L P E A T O N (al coronel Fitz, que se encuentra bajo los res-
tos de su coche ) .—¡Eh! ¿Quiere usted algo? 
E L I R A S C I B L E CORONEL.—¿Son esas maneras de dirigirse 
a un caballero? * 
("The Passing Show", Londres), 
Otros dos puentes 
entre Buday Pe*1 
BUDAPEST, 23.—En virtud ê ^ 
acuerdo entre el burgomaestre fJ 
dapest y el ministro del Cü^ «rov*' 
breve se abrirá un concurso oc i 
tos para la construcción de 
vos puentes entre Buda y * ' I 
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UN ESCRITO DE LA CONFEDERA-
CION H. DEL DUERO 
AL GOBIERNO 
Pide que se prohiba la importación 
de trigo y se grave con diez 
pesetas oro la de maíz 
" • •» 
La actual cosecha triguera y parte 
de la anterior están sin vender 
Detención de un ladrón de iglesias en Villalba (Lugo.) Treinta 
y siete mil pesetas para los damnificados por el pedrisco en Nava-
rra. Nombramiento de secretario municipal en Zaragoza. 
L A S L L U V I A S P R O V O C A N L A C R E C I D A D E L D U E R O 
Solicita también la concesión de 50 
ilíones al Crédito 
préstamos a los agricultores 
rigió al Gobierno civil para entregar una 
Exposición dirigida al presidente del Con-
gelo de ministros, sobre la paralización 
de la compra de trigos y la depreciación 
ruinosa de los piensos nacionales. Dice 
auc hay excesiva acumulación de tri-
eos nacionales y extranjeros, por estar 
gin vender parte de la cosecha de 1928 
v toda la de 1929. y pendientes de mol- Imoosición de insignias 
íuraHón o venta grandes cantidades de imposición ae insignias 
l,jg0 y harinas nacionales en las fábri- BARCELONA, 23.—El cónsul de Gre-
cas del interior, y de harinas extranje-'cia, don Agamenón Noverdo, entregó hoy 
en cuatro grupos, que llevarán los nom-
bres de don José Cervera, don José Ma-
ria Pemán, don Pedro Font de Mora y 
don Antonio Cencío. 
—Ha llegado a esta ciudad en visita 
de inspección, el subdirector de Carabi-
neros, don Eleuterio Soler, que fué re-
cibido por los jefes y oflciaJcs del Cuerpo. 
—En el rancho "La Higuera", término 
de Medina Sidonia, se declaró un incen-
dio, a consecuencia del cual pereció e!, 
niño Manuel Mota Cornejo, de cinco años.: 
Los restos de Alonso de Ojeda 
CUENCA, 23.—Al saberse en esta ca-
pital que han sido hallados en Santo Do-! 
mingo los restos del célebre conquense 
Alonso de Ojeda, el Ayuntamiento se ha 
dirigido al Gobierno de la república do-' 
minicana, suplicándole entregue a esta 
ciudad los restos, para guardarlos en' 
magnífico mausoleo. 
Ladrón sacrilego detenido 
LUGO, 23.—La Benemérita de Villalba 
ha detenido a un sujeto llamado Julio 
herido de arma blanca en el vientre, y l ^ 2 Crespo, autor de los robos perpe-
tr. j„ ,_„, ,„ __uJ„„ itrados estos últimos días en las iglesias; 
Un hotel y un balneario en Alicante 
ALICANTE, 23.—El alcalde ha facili-
tado una nota oñeiosa en la que se dice 
que pronto quedarán terminados los an-
teproyectos de construcción del gran 
Hotel y balneario, habiendo ofrecido el 
Patronato Nacional de Turismo garantí-
filones al Crédito Agrícola para ¡t?£0¡?tSTé3 del capital dUrante trein'
—El Ayuntamiento de Elche ha reci-
bido determinada cantidad para prés-
VALLADOLID. 23.-Esta mañana ce- t,am03 a íos agricultores, y se da el c^o 
lebró su segunda sesión la Asamblea de¡d.efqu^ ^"f"™ haA 1sol'c-lta(l0 ¡̂¡StSU 
f Confederación Hidrográfica del Due- Vlsta d! esto la Alcaldía ha publicado 
lo Discutió y aprobó el reglamento de iín EÍLC.TO' ^vltimdo « los agricultores a 
S funcionarios de la entidad. Después, bene¿ciarse con, didm cantidad. 
ÍP leyeron las bases de creación del . - H a regresado el Obispo de la dioce-
ííontepio de funcionarios. Terminada S ^ ^ ^ I ^ ^ Í B 
,fSjón, una numerosa comisión de sin- noma y as s 
¿icos, en nombre de la Asamblea, se di 
si nes  de Acción Católica. 
Heridos en riña 
AVILA, 23.—En el pueblo de Hoyo de 
Pinares riñeron Vicente Peralta, Victo-
riano y Francisco Reina, y Facundo y 
Fernando García, resultando Francisco 
Facundo de lesiones graves en la cabeza. 
ras en las fábricas del litoral 
Acompañan a la Exposición las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Prohibición de la Importa-
ción de trigos exóticos y aplicación ex 
al rector de la Universidad las insig-
de Trasparga, Memán y Villares, de la 
provincia de Lugo, y Gestoso e Irijea, del 
Coruña. A Julio, que ha confesado sus1 
delitos, se le ocuparon cálices, copones y 
otros objetos del culto, procedentes de 
aquellos templos. Ha ingresado en la cár-
nias de la Orden del Salvador, y al ca- ce] de Villalba a disposición del juez de 
edratico señor Segala, las del Fénix. ¡n£^rucc¡¿n 
Asistieron numerosos catedráticos y el 
diputado provincial, ponente de cultura. 
fricta de diez pesetas oro para las im- señor Robert. Se cambiaron frases de 
rortaciones de maíz, establecida por salutación 
' . i ^ rio -íllli/̂  1 nOC rral decreto de 5 de julio de 1926, Segunda. Consumo obligatorio y tem-
toral do las harinas nacionales, dictado 
por disposiciones posteriores del Gobler-
jio para Baleares y Canarias, asi co-
—Han pasado dos días en Barcelona 
el principe Duarte, duque de Bragan 
Para los damnificados por el pedrisco 
PAMPLONA, 23.—En la sesión cele-
brada hoy por la Caja Navarra del Pe-
drisco, se acordó aplicar 37.000 pesetas 
del fondo de reserva sobre las cuentas 
za, y la princesa María Antonio de Bra- contributivas, para indemnizaciones por ganza y Loewenstein. Se hospedaron en 
la villa que en Sarriá poseen los archi-
jno del de harinas y piensos nacionales duques Leopoldo Salvador y Blanca de 
rara el Ejército de la zona de nuestro * 
Protectorado del Norte de Africa, para 
la oportuna descongestión de trigos y 
harinas nacionales en el mercado. 
Tercera. Aplicación estricta del ar-
ticulo noveno de la real orden de 15 de 
julio último, que obliga a los fabrican-
tes de harinas a mezclar el 75 por 100 
del trigo interior en la molturación del 
trigo del extranjero, y tener la triple 
cantidad de trigo nacional, acreditándolo 
con los debidos justificantes para poder 
molturar el trigo extranjero. 
Cuarta. Efectividad del artículo 15 de 
la referida real orden, nombrándose 
proveedores que propongan a las enti-
dades agrarias para la fiscalización del 
régimen de mezcla legal del trigo espa-
ñol con el exótico. 
Quinta. Concesión de un crédito de 
cincuenta millones de pesetas, amnliable 
a cien, al Servicio Nacional del C 
Agrícola, para préstamos, con la nr 
de trigo a los particulares, con la sola 
garantía solidaria de las entidades agrí-
colas de carácter solidario, para satis-
facer la urgentísima necesidad de nu-
merario, que tiene el agricultor hasta 
que se movilice y descongestione el mer-
cado. 
Austria. 
Los congresistas de Historia de 
España y Genealogía 
los siniestros registrados en los cam-
pos, que han sido este año mayores que 
los precedentes. 
Dos muertos por un tren 
SAN SEBASTIAN, 23.—Cerca del puen-
te internacional, un tren arrolló a dos 
M. Thomas en Palacio !>' P01" expresar a la bella dama que com-
parte vuestro hogar y los afaues de un» 
Después del despacho con el presiden-!v-da dedicada a hacer que los hombres M 
te del Consejo, su majestad recibió al'comPrendan y se amen, el testimonio d« 
presidente de la Conferencia Internado-1 nuestra mayor simpatía, deseando que la 
nal del Trabajo, M. Thomas a quien i EsPafta ^ visitáis os produzca la buena 
acompañaba el conde de Altea.'Este dijoitmpre;sióK mcref un Puebi° di|rno' 
a ino «oT.<«̂ iof»» vr m. '•cu'J"lto y trabajador, má.s preocupado que ai»-
a los periodistas que M. Thcmas s a l l a n otro ae su concento mundial. ac3..o 
gratisimamente impresionado de la afee- porque también ha sido tratólo más in-
tuosa acogida dispensada por el Rey, i justamente que ningún otro d̂ T Universo." 
con el que M. Thomas había conversa-1 T\» U I D 
'do extensamente sobre asuntos de ia i-»e3pacno con el Key 
Oficina Internacional de Trabajo, que' Con su majestad despachó el presi-
: dicho señor preside. i dente del Consejo que, al salir, tuvo 
# # ^ jpara el informador palatino, señor Mo-
|ra' enterrado anteayer, un caluroso clo-
Ajioche se celebró en la Secreta- gio, ensaJzando su laboriosidad y su 
¡ría de Asuntos Exteriores el anuncia-¡competencia y haciendo observar* que 
Ido banquete oficial en honoi- de M. AI-¡el dia antarior a la muerte le habla 
bert Thomas, director de la Oficina In-i visto haciendo información cerca del 
ternacional del Trabajo. Asistieron a la ¡Rey. 
! comida, además de M, Thomas y su Dijo después que habia puesto a la 
esposa, el jefe del Gobierno y el mi-j sanción del Monarca varios instrumen-
•nistro de Trabajo, el conde de Altea,|tos protocolarios, algunc. decretos de 
señores Gascón y Marín, marqués de j concesión de cruces, y otro aprobando 
j Guad-el-Jelú, Madariaga y conde de Li-jel estatuto de los Exploradores espa-
' zárragá, Fabra Ribas, Palacios, cond2 ñoles. 
de San Esteban de Cañongo y los acom-¡ Por último, anunció que. por la no-
pañantes de M. Thomas, señores Vipleiche, asistiría a la comida en honor de 
[y Lebrún. I Mr. Albert Thomas. 
„ . * , „ . ka jornada del presidente 
Nota oficiosa.—' El general Primo de ^ , 
Rivera, al levantar su copa para ofre-l Despacharon con el presidente los mi-
'cer el banquete a los señores de Tho-'nlstros de Hacienda, lastrucción, Ma-
' mas, manifestó que renunciaba a leer i riña y Economía, el jefe superior de 
unas cuartillas que tenia preparadas ! Aeronáutica, general Kindelán; el direc-
en que ft'a la posición del Gooierno en|tor de ia Guardia civil, general San-
' estas cuestiones sociales, ya que el am-|.jur.j0 
bicnte cordial y ameno del acto no con-i Á ' , ^ j T 
vidaba a entrar en profundidades, pe-! Por la tardc despachó con los mi-
ro que entregaba estas cuartillas a:n5str03 de Instrucción y Justicia y con 
M. Thomas, como las había entrega- el director de Marruecos señor Saa-
| do antes previamente a la Prensa ylvedra. 
que asi se daría el caso que el verda- A última hora recibió al señor Ga-
doro discurso era el que no se pro- bilán despuéi5 asislió al banquete en 
1 nunciaba y que el que se pronunciaba!. J, mu „ - „ ,„ r . . , 
era solo la expresión sincera de sen- honor de M- Thomas en la Secretaria 
•timientos cordiales y de l-x más viva'de Asuntos Exteriores. 
empatia para monsleur y Mmc. Tho-| E | presjdente d i la Asamblea 
A estas palabras contestó M. Thomas ^ El presidente de la Asamblea, señor 
en tono adecuado, cortés e ingenioso, | Yanguas, visitó al Monarca. Dijo al sa-
haciendo muy de pa-sada una alusión jj,. qiie ido a cumplimentar a su 
la importancia que da al ^tableci- majestad al regrcsar de sll v&]e a los 
cnto de la jornada de ocho horas, yi t J TT 
i Estados Unidos. mie fi i en ñ  respondiendo a los sentimientos de sim-¡ 
patia exprc-jados por el general Primo! —Le he dado cuenta—agregó—de mis 
de Rivera. j impresiones de allí; especialmente en lo 
* * *• que se refiere al intercambio de estu-
BARCELONA, 23.—Los miembros de | obreros, uno de los cuales, José Sán 
los Congresos de Historia de España yjehez, quedó muerto, y herido de gravedad 
Genealogía giraron esta mañana una vi 
sita a la ciudad. Primeramente estuvie-
ron en la Catedral, cuyo tesoro les fué 
mostrado, lo mismo que el Archivo his-
tórico de la ciudad, dirigido por el señor 
Durán, que dió a los visitantes amplias 
explicaciones de los principales docu-
mentos que se conservan. Por último, se 
dirigieron en varios autocars al Palacio 
de la Diputación. Allí les recibió el vi 
el otro, llamado Antonio Marcos. Ambos 
se hallaban esperando el paso del con 
voy para subir al mismo y pasar clan 
destinamente a Francia. 
Un calderero muerto por su 
compañero 
Don Julio de Urquijo, que toma hoy posesión úe su. cargo de 
académico regional de la Real de la Lengua 
Las cuartillas del señor presidente 
i del Consejo dicen: 
Sefior Alber', Thomas: 
No es la primera vez que nos favore-
céis con vuestra visita, que con sinceri-
' dad debo deciros que nos es bien gra- ^ , 
ta. Ella significa cómo vos, apóstol y F™y Vltoria en 1932' en * Umversi 
diantes entre la futura Ciudad Univer-
sitaria de Madrid y las principales de 
Norteamérica, y en lo que afecta a la 
reunión del Instituto de Derecho Inter-
nacional y al proyectado homenaje a 
Don Julio de Urquijo cursó la carrera de Derecho en Deusto. Desde 
sus tiempos de estudiante fué muy aficionado a los estudios filológicos i representante de la Organización ínter-¡dad de Salamanca. Materias todas ellas, 
y se especializó en los dc lengua vasca. En 1907 fundó la "Revista 'na(^na; dfJ Trabajo, encontráis aquí un|dijo, que su majestad sigre con todo iu-
i . i j i - v w ' « n L i - ' i i 1 1 1 i lambiente fácil y acogedoi que os haceiterés, habiéndole complacido mucho re-
tInternacional de Lstudios Vascos . rublico las obras del doctor joanes grata vuestra estancia. Y no os equivo- Cjbir noticias tan satisfactorias. 
SEGOVIA, 23.-Pedro Varalles y Fian- de Etcheberry y otros trabajos de filología vasca, como el "Canto dc icáis- ciertamente, porque el Gobierno que| cv0 V U A U . 
isco Sáenz Olivares, que habían veni- i i-•• i "n i " J J L • * J i presido, partuularmentc ei ministro del j cursillo de francisco V liona 
ro a esta ciudad formando parte de u n ^ » 0 , y la tercera Celestina . a consecuenc.a de un descubrimiento de Trabajo, que contamos con la confianza! Las conferencias & la cátedra . 
^ S Ó B d a ' ¿ t ^ S M ^ C ' Í J e s numeroso grupo de caldereros acampa- Menendez y Pelayo. También publico la obra Una fuente del güero , W« M majestad, esta muy bien dispues- L , . V5t j Salamanca emp 
comisión ae aipmaaos piovinciaies. , HPSHP baop días on las afnpras mar- i • i i • n - i r i • i /- i , i i to a los avances de legislación social , ,, „- . , • • / 
Los congresistas recorrieron todas las|^° ^ la que se probaba la influencia de fray Luis de Granada en. la obra ¡ no impliqUen ni flaqueza en el man-lzaran el día 27, y seraJi las sigment 
,T«.n/iaT./-.i!ia « TY-.nc:tt-arrm an catisfarfiÓTi cnaion CblR tarae a una laocrna, aonae . . . t- r-i i * i- ' i i t i \? . . ) dfPe"dencia3 ^ ™ostraro" hasta embriagarse. Cuando re- maestra de la literatura vasca. En filología es un discípulo de Hugo j tenimiento de la indispensable disciplina 
rédito ~ w ^ S i f ^ i . ^ ^ ^ 3 ^ l í ^ » gresaban al campamento comenzaron a Schuchardt v se ha dedicado esoecialmente al estudio del refranero vasco i jerArclu,ca' ni morma en la producción, renda ron obsequiados con un 'lunch. 'discutir violertamentc y llegaron a ]a,. ,^nucn£irai ^ se "a oeait aao especiaimrnce ai esiuaio aei rerranero vasco. pero bjen entem}emos que )a disciplina 
Por la tarde estuvieron en el Pueblo 
Español, de la Exposición, y acompaña-
dos del Comité ejecutivo del Certamen, 
recorrieron con todo detenimiento los 
distintos aspectos del Pueblo, en cuyo 
Ayuntamiento se les ofreció una esplén-
dida merienda. Mañana, invitados por la 
Diputación provincial, harán una excur-
COJVDErORACION AL. PRIMER s.i5n a Montserrat, de donde regresarán 
VICEPRESIDENTE a última hora de la tarde. 
VALLADOLID, 23.—Esta tarde, en el —El rector de la Universidad, don Eu-
ealón de sesiones del Ayuntamiento, don- sebio Díaz, ha recibido en su domicilio 
de ha celebrado sus sesiones la Asam- a los representantes franceses del Con-
blea de la Confederación Sindical Hi- greso Internacional de Historia de Es-
drológica d?! Duero, se verificó el acto paña. Entre dichos representantes se en-
de ofrecer las insignias de la gran cruz I contraban el rector de la Universidad 
del Mérito Agrícola, al delegado regio'de Toulouse, doctor Breph^ el ^octor 
don Joaquín Velasco. El primer viccpre-lGeorges Gi 
sidente de la Confederación, señor La-|Lietras de 
mamie de Clairac. ofreció el homenaje y Bertrand 
en nombre dc todos los asambleístas re- ees y de la Casa de Velázquez, respec 
presentantes de la cuenca del Duero, y'tivamcnte. 
S1ÍrtnaLC0Hndhe-0iad0, *ic'ení0 a L a muerte del doctor Ferrán pestion se debe el creciente impulso ad-
quirido por la Confederación en todas BARCELONA, 23.—El gobernador ma-
sus obras. Por último, entre grandes I nifestó que habia recibido un telegrama 
aplaupos, le impuso las insignias. 
no os dominio ni tiranía. el rendimien-
Día 27, el padre Beltrán de He red i i, 
cou el tema "Ideas de Vitoria sobre 
la conquista de América según escri-
tos inéditos". Dia 28, don Nicas'o Sén-y llegaron manos. El Pedro se abalanzó sobre Eran-1 maMi^^ 11!! 11111! I:i:i!i:i:l lllllllllil!li|!|l|;|||ll'l i tl 
ciscq y con un punzón le causó una he- ro ,ae, "aDf,0o na ne lograrse fsoiar\̂  \ chez Mata decano de la Facultad de 
qda grave en el costado izquierdo. Se- • ] _ l . ? ' J - J I T - ! J _ l - -1 :L̂ nJrẐ ZTuSIJUVe n Derecho de Salamanca, "Quien puede 
guidamente se dió a la fuga, dejando 
abandonado a su compañero. Este fué i 
1 impregnadas de ternura, delicadeza y 
recogido por unos transeúntes y lleva-{ 
do a la Casa d  Socorr , donde falleció, 
poco después, a consecuencia de la he-, 
dd  y de un  congestión p vocada por i 
el alcohol. La" Policía detuvo al agresor, 
que se habia refugiado en una cueva de 
las afueras de Segovia, 
Aniversario de la conquista 
de Sevilla 
D i s m i n u y e i a n a t a l i d a d U n a c c i d e n t e a l s é q u i t o 
e n I n g l a t e r r a d e l g e n e r a l J o r d a n a 
L a cifra más baja que 
ha registrado 
humanismo; a la de pensión a la vrjez, 
la de protección al niño, a la mujer y a 
la embarazada; la limitación o neutra-
liza ción del manejo de substancias tó-
•Xi'CttS, la df acrtdentps <}et trabajo/ y. 
Un sargento muerto y dos tenientes por fln. ,  madr  de todas, i  de ia 
tornada de ocho horas, en España im-y tres soldados heridos 
LONDRES. 23.—Según los datos esta-
SEVILLA, 23.—Esta mañana se con-.dSsticos últimamente publicados, el nú-
¡rod, decano de la Facultad de! memoro solemnemente en la Catedral el,mero de nacimientos en Inglaterra y ravahAnnra v Rahnt n n* tminn ri* 
Burdeos, y los señores Paris i aniversario de la conquista de Sevilla por Pais de Gales durante el trimestre qUe I J rvao-iu A un «Mipu ue 
. directores del Instituto Fran-|el rey Fernando. Después de la función terminó el día 30 del pasado septiembre: c'a-e.s Ty suDonc_aies a»l ^qu-to ciei  
religiosa se celebró una procesión, en la es ei más bajo registrado hasta ahora, 
que figuraba el gobernador civil con lai 
espada del Rey Santo. Presidió el acto 
RABAT, 23.—Se conocen los siguien-
tes detalles del accidente ocurrido entre 
ofi-
ge 
declarar la guerra". Dia 29, don Nico-
lás Rodríguez Aniceto, catedrático de 
la Universidad de S alamanca, "Causas 
dc la goierra". Día 30, don José María 
Trias de Bes. catedrático dc la Univer-
sidad de Barcelona. "De los medios 
empleados en la guerra y dc las san-
ciones". También el dia 30 el señor Yan-
guas, catedrático de la Central y pre-
sidente de ta Asociación Francisco da 
Vitoria, disertará sobre "Las tres re-
glas de oro." 
El señor Velasco, emocionado, agrade-
WO el homenaje e hizo resaltar la efl-
eaz colaboración que le han prestado 
todos los elementos df la Confederación, 
especialmenio ingenieros y técnicos. Co-
"1° datos demostrativos de la marcha 
progresiva de la entidad, señaló los si-
guientes: en el año 1927 se presupues-
taron diez millones dc pesetas y se gas-
taron cuatro; en 1928 el presupuesto as-
cendió a 21 millones y lo? gastos a siete 
L™.;. o 86 consignaron 29 y se gasta-
ron de 22 a 25, 
« » « 
E1, ministro de la Economía, ha recibi-
do la visita del gobernador dc Palen-
J-'a. quien 1c ha expuesto la especial si-
tuación Por que atraviesa el mercado dc 
r̂ T I " dlcha Provincia, mostrando el 
•Am A lps Andeg su extrañeza ante el 
_ mor de algunos agricultores de posibles 
rlTrri one3 do lrieo extranjero, pues 
dini f ^"n^ncia de la última cosecha, 
û cno temor carece en absoluto de funda-
mento. 
plantada a destiempo y con la falta 
preparación y serenidad que más pudo 
•ontribuir a desacreditarla y a repuErnar-
la. Después ha Ido acomodándose a las 
exigencias del trabajo, y ya ella misma 
ya imponiéndose por su razón y su eíi- p » ^ ^ de ^ ^ g n e g extraordinarios 
cacia. Es nuestro propósito darle la ma-
neral Jordana. Ei automóvil iba guiado i yor generalidad, pero esta ley es de una | El ministro de Instrucci' n pública re-
por el suboficial don Antonio Rcdriguez, I gran trascendencia económico, y tal ves cibló a una Comisión de estudiantes ca-
auxiliado por dos soldados, y en el iii-!en 3U aplicación universal resida una de tólicos de Filosofía y Letras, que le ni-
el Cardenal Ilundain. LONDRES, 23.-Hoy ha salido para-terior iban los tenientes Oruega (?) y S A ^ í í ¿ 0 ^ ZlZnTT?r JL ¡̂!1 cieron entrega de una solicitud, pidien-
—La infanta doña Isabel visitó esta ¡el Irak el nuevo alto comisario, sir Fran-| calderón y el sargento piloto Pernez-i^, /n ^ que los alumnos a quienes les falte 
mañana los pabellones regionales. Des-|cis Humphreys, que sucede al fallecidojza (?) . parte. Pero había dc ser aplicada de unípara aprobar tres asignaturas, se les 
del mayordomo mayor del Rey, en que | pUés estuvo en el local del Comité de lajsir Gilbert Clayton. Cerca de Skrirat, el conductor del ve-i modo general, pues la lucha por los mer-i conceda exámenes extraordinarios, 
el Monarca le encarga le represente_en Exposición y saludó a los miembros delj En su viaje a Bagdad se detendrá enjhiculo intentó pasar a un carro, ace-jcados, incluso por los propios, seria dcs-
misrno- |E1 Cairo para conferenciar con el altolierando la marcha, con tan mala for-i1?1 '̂- y aún me atreverla a decir que 
Entrega de pensiones a la vejez comisario británico en Egipto, sir Percy tuna que el coche fué a estrellarse con-î efea1' £ en "no8 pa!ses j56 ,1iciera .tra-
E L ALTO COMISARfO DEL IRAK 
TOLEDO, 23.—Recientemente, por ges-jLLorraine, y en Jerusalén se entrevista-
tlones del gobernador civil, se concedie- rá con el alto comisario británico en 
ron al pueblo de Santa Cruz de la Zar-, Palestina, sir John Chancellor. 
za. 62.000 pesetas, como indemnización 4^MÍ 
por los daños producidos en los campos.¡| C J - . » vî e-T» K^vá urt 
De esta suma sobraron mil pesetas, quejLitt H i S C l i a a r a r i i S a I larrt U l l 
unidas a las aportaciones de la Caja de. « w , , ^ ^ - ^ _1 Ráll ir-r» 
Previsión, gobernador civil, Ayuntamien-: C r U C c r O p o r C l UcXltlv^ 
to. Asociación de Labradores y ganade-l » 
ros. Diputación, marqués de Mirasol, y MOSCU, 23.—La Agencia Tass dice 
suscripción popular, hicieron 7.347,25 pe- qUe un buen número de unidades de 
setas, que fueron destinadas a cinco pen-, fl t d , Bá1tico emprenderá dentro 
siones vitalicias para ancianos septuage-1 
i bajar a los obreros en producciones simi-tra un eucaliptus. Los heridos fueron i ,OR..,0 -OIA r i , .i , lares mas tiempo que en otros. Bien esta 
inmediatamente trasladados al hospital, | la emulación y aun la competencia (y 
donde poco después talleció el sargento: no la tememos, porque sabemos bien de 
Pernezza. rio que son capaces nuestros técnicos y 
E l Residente general ha hecho pre-¡ obreros), cuando es fundada en la habi 
Jordana su pésame lidad, en la destreza, en la sabiduría, en senté al general , 
nnr In oriirr-'dn organización, pero no en la duración 
1 ' de la jornada, que el hombre tiene de-
E L CONDE DE JORDANA, CITADO: recho al descanso y aun a¡ recreo, y 
EN LA ORDEN DEL EJERCITO ! nuestros obreros, pese a la opinión de 
RABAT, 23.-Con motivo de la ^ S L S S S S f i J ^ f ^ * n\ 7™nSn 
, x J i. dominados por el ocio, no emplean las ta hecha por el general_Jordana a esca;horas de asueto ni en la taberna, que 
ca en precios, surtido y calidades 
EL ARCA ¿Es MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso. 1 y 2. T. 60339. 
U L T I M A H O R A 
E l CAMPEOSI GALLEGO, CAfiflTO, VENCE 
PUNTOS A BRUNO 
Exposición. Asistieron M. Jean Croidier, 
del Comité de floricultores franceses; 
don Juan Magriñá, del Comité de Barce-
lona, y otras personalidades. Se concedió 
la medalla de oro a la rosa extranjera 
"Rosal Dianne Brogle", ae M. C. Cham-
bart, de Lyón, y otra medalla de oro a la 
rosa "Duquesa de Peñaranda", creada 
por don Pedro Doch, de San Feliú de 
Llobregat. Se concedieron otros premios. 
—El doctor Rivas Rivas y otros ele-
DIESTRO EKRIOÜE TORRES A Llfflftlta **™±n*6l^: 
lade al Hospital la cruz de piedra que del Norte y Noroeste de España ha ter-
-.— --¡minado esta noche sus sesiones, adoptan-
ĉ i T 23—En el teatro Odeón se ha 
celebrado una velada de boxeo, a la que 
rf? asistido aficionados dc toda la re-
c Pr'raer combate, entre los "mos-
s Parada y Resada, fué adjudicado 
Por puntos al primero, 
tatúente vence a Ferrón, pesos gallos, 
Po^"0 mar&en de puntos. 
y Carmelino, pesos pluma, se 
en un 
desde hace quinientos anos se alza en 
J». - J v̂ a,i ujciiuo, pesos piiu 
r S n el campeonato gallego 
toria V0mbate' que terminó con la víc-
eemifi BamiO- En el cuarto combate, 
tuÍT111 del camPeonato de Espaiia, tí-
lurh qUe dejó vacante Mateo de la Osa, 
gaaw11^1 Vasco Bruno y el campeón 
ñor 50 \ afiat0' venciendo el segundo 
Por puntos. De los diez "rounds" a que 
ron ri 1COnCertado el "match", seis fue-
resta«f gallego y dos de Bruno. En los 
^^anteŝ estuvieron igualados. 
L a t e 8 t a m e n t a r í a de Mella 
^ o ^ ^ v ^ ' E1 director de "Dia-
^legrafll a^laa ' . .^ l Lüc*a- ûe 
Cargo d̂ i H a A B C para hacerse 
res adeudad^?0 lntfSro de los alquile-
Beñor VáSn! 2°̂  Ia testamentaría del 
tre otrSf1^ te Mella' ha recibido, en-
seques Gn ^f*03 oírecimientoa. tres 
f^o. otrS dffC0' uno de don Manuel 
Miralies v „t comerciante don Luis 
don Vicente ¿ n Í ! ^ del «portador 
Para nu/"6016.' v ^ de Burria-
^chos dor^L tsenor Lúcia ponga en 
^iera. ciocumcntoS ¡a cantidad que 
al nuevo Hospital simbolizaría el lazo 
de unión entre el centro benéfico des-
aparecido y el recientemente levantado. 
Permiso para visitar las Exposiciones 
BILBAO. 23—La Diputación de Viz 
La Semana Social de Barcelona 
El ministro de Trabajo marchará el 
próximo martes a Barcelona para asis-
tir a la inauguración dc la Semana So-
cial. 
Corporaciones agrarias 
El martes por la mañana se reunirá 
en el ministerio de Trabajo la Comisión 
permanente de Corporaciones agrarias 
para redactar un modelo de reglamen-
to .con destino a las Comisiones arbi-
trales remolacheias y azucareras. Se 
habia dispuesto que cada una de éstas 
redactara su propio reglamento; pero, 
en vista del enviado por la de Zarago-
za, en la que se consignan estableci-
miento de campos de experiencia y 
otras funciones ajenas a la especifica 
de estos organismos, la Comisión ha 
decidido redactar un reglamento tipo, 
igual para todas. 
Por los ministerios 
Fomento.—Esta mañana han visitado 
al ministro los señores Díaz Aguilar, 
Otlet (don Gastón), don Juan Rodríguez 
Muñoz, jefe de la Unión Patriótica de 
Málaga, y don Daniel Sota, presidente 
rar en un espíritu de leal confianza, En las pugnas de patronos y obreros, de la Diputación provincial dc Ponteve-
|y colaboración una seguridad comple-jcomo en todo litigio, la dificultad está enjdra. También visitó al ministro una Co-
conocer dónde está la verdad y de qué lado misión formada por el alcalde de Hellin, 
. . . , , ¡cae la razón, que el interés y la pasión gobernador civil de Albacete, y presiden-
~ I ^ U Í U A Ü A A .>I.\ÍVKA±\C.CM ¡procuran desfigurar o esconder casi siem- te de aquella Diputacióñ, para hablarle 
LIMA, 23.—Saleri ha recibido un MARRAKECH. 23.—El alto comisa-¡pre. Pero a saberlo con certeza, nuestro de cuestiones referentes a caminos ve-
cablegrama del diestro Enrique Torres ¡rio español, general Jordana, negó! Goblerno y su representación en los Co- cíñales, y para gestionar una subven-
anunciándole que se dirige a esta ca- jayer en tren especial, siendo recibido'mités paritarios, institución engendrada clón para la reparación f i los desper 
su nombre en el entierro del ilustre mé-
dico. El sepelio se verificará mañana a 
las diez, desde la casa mortuoria al Ce-
menterio Nuevo. El capitán general, se-
ñor Barrera, ha estado hoy en la casa 
mortuoria para expresar su pésame a la 
familia del finado. Siguen recibiéndose 
multitud de telegramas de toda España 
y del extranjero, en que se evidencia el 
pesar por la muerte del sabio bacterió-
logo. 
Durante todo el día desfilaron por la 
capilla ardiente, instalada en la casa 
mortuoria, numerosas personas de todas 
las actividades sociales. Los pliegos co-
locados a la puerta de la casa se llenan 
rápidamente de firmas. Se han recibido barios que ayer fueron entregadas so-'de poco un crucero, en el curso del cual | plaza, la orden del Ejército francés lya va desapareciendo de España; ni .en 
muchos telegramas de todn el mundo. I jg^^g^g^g en dicho pueblo Asistieron visitarán diversos puertos extranjeros. I publicó la siguiente citación del alto, las cartas, sino que los más leen, se ins-
Ponrurso internacional de rosas ¡el gobernador civil, el director y un con-; " T ^ " 7~ ¡comisario español: í,riíyen' Poican deportes y disfrutan 
Concurso internacional ae rosas s ^ rcg¡onal de Previsión.' M • v a „ n P e n S v l v a n i a "Ha sido uno de 103 mejores artesa-jdel aire Ubre que les compense de la 
BARCELONA, 23.-En los jardines del E1J acto se celebr6 en el salón de ses io -1^ieVa e n " " 8 y 1 V a "1 ! nos de la obra de pacificación realizada fnfinaciófn ten 103 t^res, en gran par-
Real Palacio se ha verificado el concurso neg del Ayuntamiento. Hablaron el pá-l • en el Norte de Marruecos, tomando una ÍO t̂una• ya m0dernizadO9 e hi-
r ^ r ^ V T a p S u ? ! ^ ! 1™°*^!^°* ^ e j ^ s e ñ o ; 1 ^ P ^ ^ Ü f PerSOnaS P*** eminente, como director de los|gBreves 80n. Mr. Thonlas, 8US estancia. i »̂ io r^ia .asuntos de Marruecos en Madrid, en la en España, para que pueda juzgar bien la Villarrubia; el director ae la uaja señor, LONDRES, 23.—Telegrafían de Nue- preparació  y dirección de la acción excelente co dición de nuestros obreros que 
q h z o ' JntreA de las nens i^ York al "Daily Telegraph" dando! francoespañola en el Rif, lo que con- participan del espíritu altivo, pero siem-
ancianos ñor distin'midas señoritas y'cuenta de haberse producido una brusca jdu jo a la derrota de Abd-el-Krim. Pr» razonable y justo de la raza, y que 
después se celebró un banquete en ho-ibaja en la temperatura, especialmente1 Como alto comisario en Tetuán ha vez caen en f er(?r de com0 
ñor de las autoridades y personalidades ! en el Suroeste y en Pensylvania, donde contribuido con su prestigio, su autori- ^"f®":" '!"J°s0a , maf h.os,c°s 0 trecal* i . j i. _ „_j„ i„1 J j w i-j J ciirames, sino a ios más intelisrentes v 
Acuerdos de la Asamblea de A. de lias copiosas nevadas han causado la, dad y su alta personalidad a asegu- ponderados 
la Prensa [muerte de diez personas. rar en un espíritu de leal confianza] En las pugn^ áe patronos y obreros, 
cia, previa la demostración de reunir las 
condiciones exigidas por el nuevo regla-
mento. 
Que la Directiva de la Federación rue-
gus al ministro del Trabajo la publica-
ción de una disposición en virtud de la 
pital.—Associated Press. 
cava"ha'a¿ordado conceder diez días de cual los periódicos no paguen otra cuota caya na acoraaao ^ j _ ^ ]a ^ Comité paritari0 interlocal de 
permiso a los empleados que quieran vi 
sitar las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona. 
Hoy ha comparecido ante el coman-
dante de Marina el patrón del vapor 
"Hércules", que remolcó desde Avllés al 
barco "Quinta de Vlllagarcía", que resul-
tó desarbolado al romperse las amarras. 
Después de la declaración, dicho patrón 
ba sido sometido a procedimiento. 
—En la calle de Egaña se cayó hoy 
el albañil Víctor Rivera, de cuarenta y 
un años, que trabajaba en una casa en 
construcción, y quedó muerto en el acto 
El director general de Comunicacio-
nes ha enviado al gobernador una nota, 
en la que se dice que, durante la ausen-
cia de don Secundino Zuayo y don Enri-
que Fernández, autores del proyecto y 
directores de las obras del edificio de 
Correos y Telégrafos de esta capital, se-
rán representados por el arquitecto pro-
vincial don Tomás Bilbao. 
Ha fallecido el capellán de la colo-
nia de la Caja municipal de Ahorros, 
don Robustlano Ortuzar. Habia publica-
do notables obras en vascuence y estaba 
terminando una monografía histórica de 
Bermeo, su pueblo natal. 
Casas baratas en San Fernando 
Prensa, y no las que exigen los otros 
Comités, como, por ejemplo, los de Ar-
tes Gráficas, oficinas y Banca. 
Pedir que los Comités locales de Pren-
sa sustituyan al interlocal. 
Solicitar la ayuda económica del Es-
tado para el Montepío de los periodistas 
federados. 
Ayudar a la Asociación de la Prensa 
de Vitoria en sus gestiones para dar una 
corrida con motivo de las próximas fe-
rias de la capital alavesa. 
Esta noche se celebró en el Teatro Cal-
derón una gran fiesta en honor de los pe-
riodistas forasteros. 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(Vino blanco) 
del cráneo y conmoción cerebral. En gra-
vísimo estado ingresó en el Hospital. 
—Continúa el temporal de lluvia y 
viento, iniciado el miércoles. En el Due-
ro se nota ya el aumento de caudal. 
Nuevo secretario municipal 
ZARAGOZA, 23.—El Ayuntamiento ha 
celebrado una sesión extraordinaria del 
Pleno para proceder al nombramiento de 
en la estación por el Residente general i PorAnob.les aíane-' de justicia social, lia-- c ! i i TT J liarán siempre a favor de ellas. No lo du-senor Saint, el general Huxe, comandan-L,,., tDrÍl„„„ ^..H/Í ~. t , 
. . . 0 , 1 ., , ¡deis ni tampoco dudéis que no son pala-
te de las tropas de la reglón y las pnn- bras corteses destinadas a halagaros por-
cipales personalidades de la ciudad. que con la misma sinceridad os digo, que 
A la salida de la estación, el general ¡si en España volviera a presentarse, como 
Jordana pasó revista a una compañía ¡ hace pocos años, el fantasma del comu-
del cuarto regimiento extranjero, que i nismo e intentara destruir nuestro orden 
rindió honores, tocando la música "La 
Marsellesa" y la "Marcha Real" españo-
soclal y equivocadamente precipitar por la 
violencia la marcha que nos conduce por 
, - -i- JI •_.Jt _ -j i caminos de paz y comprensión a la meio la. La comitiva se dirigió seguidamente | ra Z ia «uS in r K - T . r ¿ZZ 
al Palacio de Bahía, donde se alojará el 
general Jordana con su séquito durante 
su estancia en Márrakech. 
A las ocho de la noche, el general Hu-
re ha dado un banquete en honor del alto 
comisario español. 
EXCURSION A ASM 
ra de la clase obrera, la Dictadura, nues-
tra Dictadura, que no cede en espíritu de-
mocrático a ningún otro Gobierno contem-
poráneo, porque no se somete a clases ni 
reconoce más privilegios que los que ema-
nan de las leyes, seria inflexiblemente ri-
gurosa. 
Y tampoco somos un Gobierno socialis-
ta, porque distinguimos bien la diferencia 
MARRAKECH, 23.—El alto comisa-:entre una legislación social científica, jus-
secretario de la Corporación Fué desig- r¡0 egpañoli general conde de Jordana, ta- democrática y, en fln 
nado don Enrique Ibanez Serrano, que, . ° , rpsif,PT,tp i«m*MÜ frnT1. espíritu de Cristo, de lo 
.habían presentado 50 solicitudes de aspi-Nuevos impuestos protestados 
VIGO, 23.—Una Comisión de lecheros! pantes ál puesto, 
de los alrededores de Vigo se ha tras-j _ H a marchado a Madrid una Comi-
ladado a Pontevedra para protestar anteiS¡ón de empleados del Ayuntamiento para 
el gobernador del nuevo impuesto apro-j asistir al banquete que la colonia arago-
bado por el pleno del Ayuntamiento vi-jnesa de Madrid ofrece al secretario de 
gués, que grava con dos céntimos el 11-jaquel Ayuntamiento, señor Berdejo. Al 
tro de leche que entre en la población, mismo tiempo le será entregada una ima-
Con igual objeto han visitado las redac- gen de plata de la Virgen del Pilar, re-
clones de los perlódicós locales nume-igalo de los funcionarios del Ayuntamien-
rosos lecheros. to zaragozano. 
A..mnnta #»1 caudal del Duero , ""^an regresado de Barcelona, después 
Aumenta el cauaai aei v**™ .de visitar la Exposición, los niñ^s de las 
ZAMORA, 23.—En el pueblo de Cubl-1 escuelas nacionales que fueron a la ciu-
- . 23—Con motivo de la próxima; Hos, Venancio GonzáJez Martínez de cua-; dad condal con dicho objeto. Tanto los 
maduración de la Escuela del Trabajo, renta y cuatro anos, que J » * ^ * F p ' W M como los alumnos se 
HP s?n Fernando serán inauguradas asi- bir a un horno, cayo al suelo desde granaran encantados de las atención 
mismí cuanta casS baratas, divididas1 altura y resultó con la probable fracturaban recibido en Barcelona, 
inspirada en el 
-vj; /^""^"c xuttuczi oenaiiu, H"cj - , d , res^enrg eeneral fran-|0tíF,rilu ue ,jr1810. ue lo que serian una 
t ^ S p r i a ^ ^ ^ ^ y eCOn0mla de estl-uctu^^ 
cés, señor Saint, ha realizado una «-ie¿í«M,t¿, r 
.j. _ . • JQ „ -.o™ „̂  ;80clallsLa9' 1ue stá  a mil leguas de nues-
cursión a Asm, donde a las 12,30 SCtro pensamiento, sin que pensar asi ere-
celebró un almuerzo en honor de aquél, jmos deba llevarnaa a perseguir la propa-
A las tres de la tarde hubo una brl-¡ganda del ideal socialista, desarrollada con 
liante revista militar de las tropas de'temPlan'¿a y sin excitaciones a] desorden 
la guarnición, acto que fué presencia-!111 a la violencia, aunque si a contrarres-
do por la población Civil. tarla; ni tampoco a estorbar las organlza-
Por la tarde el general Jordana ha ?°n!a sl"dicalejs obreras, aunque siempre 
visitado la Maternidad i n d ^ la* 
tumbas de Saadiens y Laguedal y otros ya que ese es el concepto de la verdadem 
monumentos y, finaimente, los servicios ¡libertad y porque en España es una reali-
municipales. .dad social y política que no todos los obre-
A las ocho fué obsequiado con uniros P^nsan lo mismo, pero sí que todos 
banquete en el Palacio de Bahía el ge-¡t,enen derecho a pensar libremente, 
jneral Jordana. Este y el señor Sant1 PisPen9ad' monsleur Thomas, la exten-
^"q1^; saldrán de Marrakech mañana por lftK!Lt <0qd0 d-e mi-brindis ^ va a 
mañana. mar por donde debió haber empeza do, por daros la más cordial bienvenida 
fectos ocasionados por los temporales; 
otra Comisión, formada por el alcalde, 
cura párroco, presidente de la Unión Pa-
triótica y secretario del Ayuntamiento 
de Pulpi (Almería), para interesar del 
ministro la construcción do obras urgen-
tes en aquel pueblo. Y. por último, vl-
sltRron al conde de Guadalhorce una 
Comisión de fuerzas vivas de la barria-
da del Pacífico, de Madrid, que le pi-
dió que se active el expediente de cadu-
cidad de la llamada maqulnilla de Va-
llecas. También le interesaron la solución 
del problema del suministro de aguas y 
ejecución de obras que mejoren el pa-
vimento. 
La Conferencia económica hispano-
portuguesa 
La "Gaceta" de ayer nombra una Co-
misión preparatoria española para estu-
diar y proponer al Gobierno lo que esti-
me procedente, en relación con las ma-
terias que habrán de ser objeto de dis-
cusión en la segunda Conferencia econó-
mica que los Gobiernos de España y de 
Portugal acordaron se celebraran en Ma-
drid próximamente. 
Esta Comisión estará formada por los 
siguientes señores: 
Por la Secretaría de Asuntos Exterio-
res don Rafael López Lago, por la Direc-
ción de Marruecos el vizconde de Feflña-
nes y don Manuel Menéndez Lindoz, por 
el Consejo Superior de Aeronáutica don 
Pedro María Cardona, por el ministerio 
de Hacienda don Virgilio Rodríguez Ta-
ribó, por Gobernación don J. Manuel Do-
dero, por Fomento don Octavio Elorrie-
ta, don Luis Morales y don Carlos San-
tamaría, por Economía don Sebastián 
Castedo, don Roberto Baamonde y don 
Juan Linares Dolhm. 
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MADKllJ.—Ano ^ 
P a u l i n o U z c u d u n c o n t r a S h a r k e y ! O r q u e s t a L a s s a l l e 
E n Nueva York o en Míami. Brillante debut de Ricardo Alís 
en los Estados Unidos. Un nuevo combale Camera-Stribling. 
El circuito de Venta Cabrera. 
E l tercer concierto efectuado en el 
Palacio de la Música por la orquesta 
de Pepe Lassalle presentaba grandes 
atractivos. Nada tiene de extraño que 
la sala estuviese rebosante de públi-
,co. Decididamente los héroes de la 
P n c r í l a t r t rrante cuatro êmanaa por desacato al ¡campaña musical en la presente t^n-
r U g U a t O |érbitro y descalificar por ocho 8ema-1 Porada son los directores Por esta vez 
CHICAGO, 23.—El señor Nate Lewls.lnas, también por desacato y como re-'le tocaba el tumo a José Manuel Iz-
*mpre?ario del "Chicago Stadium", haj Acídente, al de la Guindalera, Gonzalo| quierdo, muy conocido de los madn-
manifestado que discutirá en la sema-i Carpintero. Enterado el Consejo de di-1 leños como violinista, ya que actuó 
na entrante con Johnny Buckley, apo-¡versas incidencias surgidas alrededor dejvarios afios ba.io la batuta deü maes-
derado del boxeador Jack Sharkey, las este partido, acordó adoptar las medi-!{.ro p¿rez Casas. Izquierdo es, ante to-
condiciones en que ha de concertarse!das necesarias, para evitar que se repi-i^ lm intuitivo aunque dotado de ver-
un encuentro entre este púgil y el M - W en lo sucesivo, hallándose rcsuelto da¿eras condiciones de director. Sabe 
pañol Paulino Uzcudun, en el caso de a imponer muy severas sanciones c o n - | " ^ ^ ^ orauestal v a su 
míe este último derroté a Tuffv Grif- tra los promotores de desórdenes y al- dlsciPlmarj la masa orquesiai y a su 
que este ummo aerroie a iuny ^rj1- h , 1 , AnfiiPTitroq ffesto obedecen loa diferentes grupos, 
fiths en la pelea que ambos sostendrán Dororos en 103 encuentros. SCD^U U"C^V-^C" °nS 
en esta capital el dia 29 del presente mes. EI Jugador del Internacional, Vicente! sobre todo el metal, que suele ser el 
El combate Sharkey-Paulino que se'Ruiz' ha sido también amonestado por ¡más tardo de los componentes instru-
proyecta se efectuaría, si no cristalizan I j"^0 violento en el partido contra el ¡mentales. Auxiliado por la buena v&-
las gestiones que están realizando los! ConSosto- Esta ultima Sociedad ha pre- luntad de los profesores (que tocaron 
empresarios del Madison Square GardenlsenÍado ^c1^01011 relaclonfda con las muy bien en este concierto), obtuvo 
de Nueva York para enfrentar a los d o s , ^ ' d ^ favorable éxito José Manuel Iz-
púgiles, en Miami. Associated Press. fcSO¿^ aaro es que a las naturales 
Uzcudim prosigue su entrenamiento lun margen de tolerancia, para las So- dotes del joven músico se sumarán con 
CHICAGO, 23.—El boxeador español iclecia<:les modestas, dentro del que se ¡el tiempo esas pequeñas cosas que for-
Paulino Uzcudun ha pasado descansan-'^^an comprendidas las dimensiones de man la parte sugestiva de las inter-
do el dia de ayer. Hoy sábado reanudará¡refcrencia' cl Consej0 resolvió no to-¡ pretaciones, el "no se qué" el reñna-
su entrenamiento para el combale que ^ .cn consideración la protesta que miento y •matiz quintaesenciado tan 
S O M B R E R O S 
B R A V E 
6 MONTERA-6 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Empresa S. A. G. E . 
Grandioso éxito de 
por 
Raquel Torres y Monte Blue 
"FILM" SONORO 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
¡ L a d r o n a z a , e l l a ! ¡ T R I B U N A L E S 
M U E B L E S 
Almacene» San Onof re 
Ventas al contado y a plazos. 
Grandes facilidades cn el pago. | 
FUENCARRAIi, 33 A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA, ULTIMAS ia " ' 77 
CREACIONES I l l G i r i n Muebles. Todas clases, baratl-
l l N i V j ^ oimna. Costanilla Anecies, lñ 7, C A R R E T A S , 7. 
ha de 
Press, celebrar en breve.—Associated 
Una gran victoria de Ricardo Alís 
mer combate en Norteamérica, Su con-
trincante era Joe Judge. de Filadelfia. 
Ricardo Alís venció al americano por 
4,k. o." técnico en cl quinto asalto. El 
combate estaba concertado a seia asal-
tos.—Associated Press. 
« » » 
NUEVA YORK, 23. — Ha causado 
enorme sensación cl triunfo logrado ano-
che en Madison Square Carden por cl 
peso medio valenciano Ricardo Alis, al 
vencer por "k. o." técnico al boxeador 
Joe Judge 
colorido.—Associated Press. 
Próximo combate de Joaquín Vida! 
además no había s do formulada antes 
de comenzar el partido, ni tuvo Inñuen- ! primordial en el arte. Diremos tam-
cia alguna en el desarrollo del mismo Ü * » ^ por \f i^^J sobriedad, 
en perjuicio do ninguno de ambos equi-ifué el "Egmont , de Beethoven, lo que 
NUEVA YORK, 23.-E1 boxeador es-lPO?- , x , .̂u i JmS,0r fir̂ ]6' „ A , , . ¿. pañol Ricardo Alís ha celebrado su pri- Se examinó el acta de partido del I E l otro atractivo del concierto fué 
campeonato regional Unión-Racing, y el!la parte valenciana, que se componía 
delegado cn el mismo dio cuenta de «je CUatro obras muy desiguales como 
algunas Incidencias ocurridas al ñnal,' tendenci^ E1 n0 ^gar a tiempo el 
de las cuales no hace mención alguna . ' • ' rv,„ef„ y,:,„ 
el arbitro, por lo que el Consejo acordó1 matcnal de ufa obra de CmaJ* ^ 
rogar al Colegio que explique las cau-î 116 86 reemplazase por una Danza • 
sas de dicha omisión. Fué leída tam-ldel mismo autor. De Cuesta, ya falle-, 
bién la protesta que formuló el subea- ¡ cido, se conocen muy pocas obras fue-
pitán del equipo del Racing contra la Ira de su región. Moreno Gans ha sido; 
anulación por fuera de juego de un i favorecido con el premio del Estado 
tanto logrado en el primer tiempo yiei afl0 anterior; sin duda la obra pre-
contra el criterio del arbitro al no 6e-;miada será m&s interesante que la in-
namr dos supueJas faltas en el área de¡t t d Izquierdo; "Es Denit" 
castigo, por parte del Union Sportmg.! ,̂ H ^ .x F , ^ \ ' . . 
Igualmente fué leída la ampliación que;tiene bomtos intentos orquestales, pe-
El resultado del interesante encuentro el Racing ha formulado respecto de di-'ro le falta cohesión y unidad. La Ele-
ha sido comentadísimo. Los expertos han chas manifestaciones. E l Consejo, por'gía" de Guzmán me recordó por su as-
declarado que Ricardo Alís es un pugi-jno hallar en la protesta ni en la ani-|pecto autobiogrílfico las "Horas do-
lista de extraordinaria potencia y gran Pliacion fundamentos para Iniciar toda Uentes", de Dupont; dicha "Elegía", 
clase de diligencias, decidió no tomarlas con procedimientos bitonales, se 
en consideración, según lo previsto en ^^g^^ bastante forzadamente, con 
el ultimo párrafo del artículo 85 del re- ° ,,„ . „„. „a„^Ki«^oa Tr«i nAKH 
glamento regional, y acordó confirmar frases Ji11 tanto ^ ^ ^ . i ? ™ 
FILADELFIA. 23.—El boxeador Gre- ^ resultado técnico del encuentro que <*>• cortés, pero algo alarmado con es 
gorio Vidal celebrará un combate a diez 1 se consigna en el acta. Pero como en tos productos musicales de la tierra 
asaltos el día 25 del corriente contra ¡una entrevista que, anterior a la re-
cl cubano Pablo Blanco. •— Associated unión del Consejo, se celebró entre va-
pre8gt Irlos directivos del Racing y el presi-
dente de la Federación, aquéllos formu-
BUI vence al francés Huat laron denuncias de hechos que pudieran 
NUEVA YORK, 23.—El boxeador cu- revestir cierta importancia, se resolvió 
baño Bill ha vencido por puntos al fran-l invitar al Racing a que confirme por 
cés Eugenio Huat En cl combate, que ¡escrito sus cargos y lo pruebe debida-
estaba concertado a diez asaltos, se mente. La Federación se halla dispues-
disputaba la semifinal del campeonato ta a adoptar severas medidas en caso 
mundial de pesos moscas 
Bill se tendrá que enfrentar ahora con 
el vencedor del.combate Wolgast Dash-
Bradley para decidir la posesión del ti-
tulo.—Associated Press. 
Nuevo combate Carnera-Strlbling 
LONDRES, 23.—El "match" de revan-
cha entre Primo Camera y Stribling so 
celebrará en París el dia 7 del próximo 
mes de diciembre. 
Motociclismo 
El circuito de Venta Cabrera 
E l Moto Club de Valencia nos comu-
nica que se ha abierto la inscripción pa-
ra el primer circuito de Venta Cabrera. 
Se han inscrito hasta ahora los cam-
peones, regionales -Riera -y Jínchau^ ¡si-
guiendo en lista Luis Moroder, X. X., 
Lázaro, Llác^r, Roca, Alaban, Marino, 
Carmena y Burdeos. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Bajo la presidencia del doctor Oller, 
celebró la Federación Centro su reunión 
semanal. Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
"Vistas las actas de los partidos de 
campeonato jugados últimamente, que-
daron aprobadas las que no presentaban 
ninguna incidencia. 
Por haber presentado cada equipo nn 
jugador sin licencia, se Impuso la pér-
dida de punios del encuentro do -reser-
vas Unión-Madrid a ambos contendien-
tes. 
Fué ratificada la amonestación Im-
puesta al jugador de la Guindalera, Jo-
sé Ortiz, expulsado por juego violento,, 
y se acordó castigar con amonestación i don campeonato. Esta tarde, Chamartín 
al de la Deportiva Centro de Caraban- Venta localidades, hoy, de 10 a 12 y me-
de que se confirmen las manifestacio-
nes del Racing que puedan aseverar la 
demostración de algún hecho incorrecto. 
E l secretario dió cuenta de las circu-
lares remitidas por la R. Federación 
dando instrucciones referentes a los 
campeonatos nacionales de Liga; de una 
carta del Bacing Club sobre determi-
nada competencia que so considera ilí-
cita frente a los partidos de fútbol, y 
de diversos asuntos relacionados con la 
celebración de partidos del Racing. 
E l Consejo se dió por enterado de 
haber sido comunicada por el Unión 
Sporting la rescisión de los contratos 
con sus jugadores Morí e Iturraspe." 
Campeonato Inglés 
LEAFIELD, 23.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde, correspondien-
tes al campeonato de la Primera Divi-
sión de la Liga inglesa: 






•NEWCASTLE UNITED-P o r t s -
mouth 
MANCHESTER C I T Y-*Shefflcld 
United 2—1 
O 
Leatrice Jov v Mis Aster 
enny 
de las flores, encontró al fin su desqui 
te con una obra del patriarca valen-
ciano Glner: bailes, gaita y tambor, 
procesión, "Tantum Ergo", Marcha 
Real, todo ello hay en "Es chopá has-
ta la moma", que quiere decir: "Ca-
lado hasta los huesos". La obra se re-
pitió. 
En el próximo concierto, que será di-
rigido por José María Franco, se es-
trenará, dirigida por su autor. Baca-
rlsse, la obra aplazada por indisposi-
ción de la señorita Robles y que lleva 





Añorga. Unión Deportiva, Roca, Aurrerá, 
Irimo, Pelota Vasca, Esperanza Amaikak-
Bat, Gimnástica, Goyerri, etcétera, 
¿Cómo se jugará el campeonato? Para 
la primera categoría se ha señalado la 
fórmula siguiente: 
A remonte y pala se disputará por pun-
tuación, y a punta por eliminación. 
A mano, en el distrito de Vergara ac 
jugará por puijtqp,. y_ en. San Sebasjiíifi 
por eliminación, clasificándose pará latí 
semifinales siete de la capital y una de 
Vergara. 
Estas ocho parejas se dividirán en dos 
grupos de a cuatro, continuando la eli-
minación para clasificarse cuatro para el 
torneo final. Esta "poule" final se jugará 
por puntuación, y, cl mejor puntuado será 
el campeón guipuzcoano. 
Esto en lo que se refiere al distrito de 
la capital, pues en el do Vergara, donde 
participan el Aurrerá, Irimo y Goyerri, 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para evitar Imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
S i q u i e r e V d . v e r 
a sus h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
C o n este f a m o s o re-
constituyente k s dará 
la a l egr ía y el vigor que 
les falta y c o m b a t i r á los 
estragos de la inapeten-
cia, d e s n u t r i c i ó n , ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y d e m á s enfermeda-
des producidas por la 
debilidad. Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
2—1 
THE WEDNESDAY-*West Hans 
United 
*B¡rmingham-Everton 0—0 
*BÍacklorn Rovcrs-Arsenal 1—1 
RACINGNACIONAL 
Partido de emoción, decisivo clasiflca-
chel, Luis Hcrranz, por igual causa, im-
poniéndole además la inhabilitación du-
Opo siciones a Auxiliares 
de Marruecos 
La "Gaceta" de ayer 23 publica la 
lista de los aspirantes admitidos por la 
Dirección General de Marruecos y Co-
lonias para las oposiciones a auxiliares 
segundos de la Zona de Protectorado de 
España en Marruecos, cuyo primer ejer-
cicio verificarán todos los opositores el 
domingo día primero de diciembre en 
el Instituto de San Isidro, quedando ad-
vertidos los aspirantes que de no com-
dia (Tahona Descalzas).—U. 
Pelota vasca 
Campeonato "amateur" de Guipúzcoa 
En la última reunión de la Federación 
Guipuzcoana de Pelota se determinó la 
fórmula que ha de regir en la próxima 
competición regional. 
Se han formado dos categorías: la pri-
mera, que se disputará el Campeonato 
y el Trofeo Rozanés, y la segunda, la 
supremacía de la categoría y el ascenso 
a la inmediata superior. 
Para la primera categoría se han pre-
sentado seis parejas a punta, cinco a pala 
y cuatro a remonte. 
Para la especialidad de mano se han 
pletar la documentación antes del día í inscripto catorce parejas, correspondien-
marcado, o no presentarse a las horas I tes tres de ellas al distrito de Vergara. 
señaladas, perderán todo derecho a ac-i Para la segunda figuran inscriptos los 
luar. 1 Clubs Beti-Jai, Loyolatarra, Euzkalduna, 
24 de noviembre 
Punta: Fortuna-Tolosa. 
Pala: Real Sociodad-Loyolatarra, 
Mano: Loyolatarra-Gimnástics de Ulía. 
1 de diciembre: 
Punta: Pasayako-Loyolatarra. 
Remonte: Loyolatarra-Eusko Caztedl. 
Mano: Tolosa-Betl-Jal. 
8 de diciembre: 
Punta Gimnástica-Unión Deportiva. 
Pala: Fortuna-Euzkalduna. 
Mano: EuzkaJduna-Euzko Gaztedi. 
15 de diciembre: 
Pala: Euzko Gaztedi-ReaJ Sociedad. 
Remonte: Fortuna^Euzkalduna. 
Mano: Unión Deportiva-Gure Izarra. 
22 de diciembre: 
Punta: Torneo de Consolación. 
Pala: Loyolatarra-Fortuna, 
Mano: Real Sociedad-Pasayako. 
29 de diciembre: 
Punta: Consolación. Final 
Remonte: Loyolatarra-Fortuna. 
Mano: Torneo de Consolación. 
Este calendario será completado con las 
combinaciones que determine la marcha 
del campeonato. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
Empresa S. A . G . E . 
GRANDIOSO EXITO DE 
" L A R E P O R T E R R E L A M P A G O " 
p o r Bebé Daniels 
Y D E 
" L A T I G R E S A Y E L R A J A " 
p o r Evelyn Brent y Adolphe Menjou 
C ñ S i k S E R M ñ 
MAQUINAS ES-
< FtBIR DE TO-
D A S M A R C A S 
GRANDES O C A -
SIONES 
l í O K T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radica] garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta esta: 
curado Dr. lilan» < Hortalesa, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
'Caco" se previene para el bajo 
cero. Si se contenta con ame-
nazar, menos mal. 
A las ocho de la mañana de ayer 
(meridiano de París) entró Isabel Va-
rea Barrio, de veintidós años, al servi-
cio de doña Visitación Aranda Navarro, 
de cuarenta y dos, que habita en la calle 
de Jesús del Valle, 4. 
No sabemos las disposiciones de Isa-
belita para rebozar unas croquetas o 
para abrillantar los boliches de las ca-
mas; pero, en cambio, no nos cabe la 
menor duda de que posee cualidades ex-
cepcionales para hacer juegos de manos, 
porque a las diez de la misma mañana 
y del mismísimo meridano, había carga-
do con efectos por valor de 450 pesetas 
y se encontraba en la vía pública, con 
el botín y la mar de miedo a que la 
detuvieran. 
j Y para que vean ustedes lo que son 
¡los presentimientos, al poco rato los agen-
|tes la echaron el guante, cuando la po-
ibreclta aún no se había separado ño 
| aquel barrio, en pleno calle de la Ma-
dera. Todavía conservaba parte de lo 
¡sustraído. Lo restante lo había "pulido" 
• ya, por unas despreciables pesetas. 
Se hunden siete pisos en una qbra 
Ayer, a las nueve y media de la no-
che se hundieron en su parte Interior los i'iete pisos de que constaba una casa 
en construcción, sita en la Avenida de 
Monéndez Pelayo, 77. Unicamente quedó 
en pie la fachada. Por fortuna no ocu-
rrieron desgracias personales. 
El edificio era propiedad de don An-
tonio Jiménez Bocero. que habita en la 
Dehesa de Zabala (Moratalá). 
Dirigía la construcción el arquitecto 
don César Cobos, domiciliado en Sego-
via, 3, y como maestro de la obra ac-
tuaba don Manuel Laín. 
Los bomberos, previamente avisados, se 
presentaron en el lugar del hundimiento 
y tomaron las medidas necesarias para 
evitar nuevos derrumbamientos. 
Choque de un camión y una "molo" 
La Guardia civil del puesto de Lozo-
yuela ha comunicado a la Dirección ge-
neral de Seguridad, que en la carrete-
¡ra de aquel pueblo chocaron la camio-
neta 33.210 y la "moto" guiada por Ovi-
llo Martínez Ausín. Este resultó en el 
accidente con lesiones graves, de las que 
fué curado en dicho pueblo. 
A puñaladas por una deuda 
En la taberna sita en VaJIehermoso, 
número 82, riñeron, por cuestión de una 
deuda. José Villa Cerceno, de veintinue-
ve años, con domicilio en Alvarez, 21 
(¡Tetuán de las Victorias), y Pedro Mar-
tínez Espada, de veintiocho, con Igual 
domicilio. 
Este último dió a su contrario varias 
puñaladas y después se dió a la fuga. 
El agredido fué llevado a la Casa do 
Socorro correspondiente, donde se califi-
có de grave su estado. Después Ingresó 
en el Hospital de la Princesa. 
O T R O S SUCESOS 
Intento de robo.—El sereno de comer-
cio de la demarcación de la calle del 
Carmen detuvo a Antonio Rulz Oareja, 
de treinta y dos años, que vive en Ju-
lián. 21 (Puente de VaJlecas), a petición 
de Fernando Artelles, dueño de una ta-
berna de la calle de la Abada, 1, por 
haber intentado llevarse del cajón del 
mostrador 100 pesetas, después de haber 
dado un empujón a un dependiente de 
ia tienda. 
Accidente del trabajo.—Trabajando en 
la fábrica de Mahou se produjo ayer le-
siones menos graves cl obrero Juan Re-
jón Moral, de veintiséis años, con domi 
"cilio en Carabanchel. Fué asistido cn la 
Casa de Socorro correspondiente. 
Obrero lesionado.—Trabajando en una 
obra de la calle de María de Guzmán, 
número 64, se produjo lesiones graves 
el obrero Domingo Gil Francisco, de 
cuarenta y ocho años, con domicilio en 
O'Donnell, 115. 
Fara los fríos próximos.—Augusto Mu-
ñoz Muñoz, de 43 años, con domicilio 
en la calle de Carretas, 6, denunció que 
de un café de la misma vía le sustraje-
ron un abrigo que valora en 200 pese-
tas. 
Los coleccionistas de ruedas.—Don En-
rique Torres Estrada, de treinta y seis 
años, con domicilio en Ayala, 24, denun-
ció que en la calle de Castelló, frente 
al 62, 1c sustrajeron de su automóvil una 
rueda de repuesto, que valora cn 165 pe-
setas. 
Extravío.—Francisco Sobrino Almansa, 
de cuarenta y nueve años, con domicilio 
en San Isidro, 4, puso en conocimiento 
de la autoridad que se le había extra-
viado un talonario do participaciones pa-
ra el sorteo de Navidad. 
Amenazas.—Aurora Ferreira de los 
Santos, de veintiocho años, que habita en 
Ayala, 138, denunció por amenazas de 
muerte a Andrés Colorado Pacheco, do-
miciliado en Caballero de Gracia, 52. 
Atropellos.—Pedro Molina Soler, de cin-
cuenta y seis años, que habita en Mar-
qués de la Torrecilla, 50 (Puente de Va-
llecas), fué asistido en el centro benéfi-
co correspondiente de lesiones de pronós-
tico reservado, que en la calle de Alfon-
so XII le causó al atrepellarle la ca-
mioneta 31.300 M., conducida por Vicente 
Roma Marín, de veintiséis años, que ha-
bita en Jerónima Llórente, 8. 
—En la calle del Arenal, el carro que 
conducía Antolín Martín, lechero, alcan-
zó a Constancia del Hierro, de sesenta y 
cuatro años, que vive en Tabcrnillas, 21, 
Termina la causador malversar-^ 
Los defensores piden la absolu 
ción de todos los procesados 
El discreto empleo que hicieron 
tiempo los cinco abogados qua i,,.^ 
marón en la mañana de ayer, hizo ' 
sible que minutos antes de las dos d Po" 
t-de pudiera el presidente pronun i'* 





E l público ha seguido de cerca 
curso de los Informes, y en una ocasi'1 
le presidencia ha tenido que llam» ^ 
al orden, por dar muestras ostensibi 
de aprobación al fiscal de un párraf3 
pronunciado por cl señor Rosado Qil 
A lo largo de los informes del 
i do del Estado señor Telxeira y ^ ?a" 
¡defensores señores Guiñan, Muñoz Riy 
' ro, Rosado Gil y Salazar Alonso, la {' 
tera" lloraba con gruesos y lentos \t 
grimones, y su marido atendía con g¿ 
to azorante, y cuando hablaba el seg*; 
Telxeira, clavaba en él una mirada flJ 
a través de sus gafas de concha. De i0j 
dos obreros, uno, con la cabeza blanci 
y la cara sonrosada, llena, de aspecta 
saludable, ofrecía actitud franca, com, 
de tranquilidad o de suave resignacifo 
y cl otro, moreno, de facciones enérgi, 
cas, con postura erguida, parecía desa! 
fiar cl triste destino que le puso tn & 
mejante tranco. 
Han coincidido las defensaa en cali, 
ficar de poco fundamentada cn hecĥ  
la acusación. No basta decir hubo nm. 
versación, hubo hurto; es menester 
bario. _ * . * 
E l señor Crinan, en defensa de la pr». 
cesada, habla del incumplimiento de Uj 
leyes y reglamentos en materia de lote, 
rías, que han sido sustituidos en virtuj 
de una política económica más favora, 
ble al Tesoro por costumbres de una 
gran holgura. Así, el Tribunal Supremo 
de la Hacienda pública admite liquida, 
clones con déficit, de los administra, 
dores de loterías, sin que requiera por 
ello a los loteros. 
En la Dirección de Loterías ae sabia 
la situación económica de la lotera, y 
no se tomó contra ella ninguna medida 
de rigor. Se la ayudó para que la re. 
mediase y se llegó a poner a su lado 
un interventor, quedando la procesada 
como una figura decorativa, hasta qu» 
un buen día la Administración cambió 
de criterio y procedió contra lo que has-
ta entonces, obedeciendo costumbres con. 
sagradas, había venido consintiendo. 
Por lo que so refiere a la acusación 
de hurto, hace notar el señor Griñan qua 
su defendida hubiera podido retirar, pa. 
sados unos días, los billetes, sin nece. 
sldad de pagarlos, en virtud del régimen 
establecido por el reglamento de lote, 
rías, y que no tenía intenciones de de. 
linqulr. Dejó firmado recibo de los 120 
billetes que retiró, con el ánimo de pa-
garlos. 
En defensa de los dos obreros, los se. 
ñores Muñoz Rivero y Rosado Gil han 
sostenido la falta de ánimo de lucro. 
Cierto que recibieron de la lotera 600 
pesetas, pero esto fué como propina do 
Pascuas. Además, es absurdo pensar qua 
por 500 pesetas dos hombres honrados 
—que de tales tenían gran fama entro 
sus compañeros y superiores—den 120.000 
y se jueguen sus destinos y destrocen 
sus vidas. No hubo hurto. Ellos no p* 
dían vender los billetes, porque para 
esto es necesario que lleven el sello da 
una Administración de Loterías. No po. 
dían, pues, lucrarse directamente de ellos. 
No hubo más que la infracción re?Ia. 
mentarla do dar unos billetes a una lo-
tera unos días antes de la fecha en que, 
según el reglamento, tenía defecho & K.' 
tirarlos. 
Por su parte, el señor Sala zar Alomo 
ha combatido la acusación dirigida con-
tra el marido de la procesada, de Nf 
inductor del delito, diciendo que la I» 
ducclón—voluntad que mueve a otra-
tiene que ser visible por nuestros sen-
tidos; no puede presumirse, y en este 
caso se acusa a su defendido basándoss 
tán sólo en que acompañó a su mujer 
cuando ésta fué a la Casa de la Moneda 
a retirar los billetes. 
El señor Telxeira, en su acusación, ha-
bía hecho una historia de los percances 
económicos de la procesada que la 1'̂  
varón a una situación de descubler.o 
con el Tesoro, tolerada por la bondad 
del interventor, que tuvo que dejar oí 
ser bondadoso en vjsta de que |a lotera 
po normalizaba su situación, sino todo 
lo contrario, y del mayor rigor que co-
menzaba a tenerse en la dirección w 
servicio. 
Negoció la lotera los 120 billetes en 
distintos Bancos, y nada se sabe del em-
pleo qUc diese a las grandes canlidadel 
que por este medio entraron en su bol-
sillo. 
E l señor Telxeira coincidió con el flse^ 
en apreciar harto clara la existencia 
los hechos delictivos. 
E l error judicial de Osa de la Vega 
En la Sala segunda del Tribunal S*| 
premo se ha visto ayer la cuestión 4 
competencia cn la causa que se sig 
para depurar las responsabiiidades o8 
este error. 
y le causó lesiones de pronóitico re£er 
vado. . 
Los que molestan a las señoras.— 
pasado a la Prisión celular, a disposición 
del director de Seguridad, por dirigir fi* 
ses groseras a una señorita, Enrique En.M 
bra García, de veinticuatro años, albañiM 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L B A R O M E T R O C A S E R O 
Insistimos sobre este tema, que ya tratamos en otra 
ocasión, porque lo revuelto del tiempo presente da mo-
tivo a que imichas personas se Interesen en las Indi-
caciones de ese aparatito—que no suele faltar en nin-
guna casa bien provista—y a veces nos nieguen que 
expliquemos más y más el acertado uso del mismo. El 
tema, pues, es actual y de provecho. 
Bien sencillito es el mecanismo Interno de un baró-
metro casero. Una caja de metal, de forma de tam-
bor muy achatado, está, vacía de aire. Las tapas de 
esa caja son de chapa ondulada muy flexible y la pre-
sión de la atmósfera tiende a aplastarlas. Y lo con-
seguiría más o menos, según que fuera intensa o débil. 
Para evitarlo hay un muelle que sostiene a dichas ta-
pas en posición normal. 
Se entabla, pues, una lucha entre dos fuerzas: la 
presión de aire y la elasticidad del muelle. En ese 
forcejeo domina unas veces el aire y otras veces el 
muelle, y para dar a conocer en cada momento cuál 
predomina, no hay sino poner en relación una de las 
tapas de la citada caja con una aguja Indicadora que 
vaya señalando a lo largo de un limbo, esto es, de una 
esfera graduada como la de un reloj, las ventajas 
que obtenga cada combatiente. 
Se ofrece ahora el problema de elegir la graduación, 
pero esto se resuelve fácilmente colocando el aparato 
descrito junto a un barómetro de mercurio, de los que 
se emplean en los Observatorios, y conviniendo en 
poner en el barómetro casero las mismas indicaciones 
que se leen en este último; en ©1 cual hay marcada 
una escala en milímetros que da la altura de la co-
lumna de mercurio que contiene (gráfico 1). 
En resumen, la numeración que aparece cn los baró-
metros de despacho corresponde con la de los usados 
para fines científicos. I 
A la elevación a que nos encontramos en las mese-
tas castellanas, la altura de esa columna suele ser 
de unos 705 milímetros, pero si nos vamos a Alicante, 
por ejemplo, ya llegará a ser de unos 760 milímetros, y 
si, en cambio, nos trasladamos a Avila, que aproxi-
madamente está a 1.111 metros sobre el nivel del 
mar, esa columna barométrica no tendrá sino irnos 
666 milímetros. 
Las Indicaciones del barómetro, pues, están muy re-
lacionadas no sólo con la situación atmosférica, sino 
"ante todo y sobre todo" con la altura a que se en-
cuentre el aparato. Tanto es asi, que se le emplea para 
medir la altura de un lugar sobre el nivel del mar. por 
lo cual, en los aviones y dirigibles es de uso impres-
cindible al piloto. 
Pero si tanta variación experimenta cuando se le 
traslada de un sitio a otro, cuando se le deja fijo 
en un sitio entonces no obedece, sino a los cambios 
que le ordena el tiempo y de aquí su utilidad para 
"predecirlo". 
Hemos dicho "predecirlo", y es necesario añadir a 
esta palabra algunas aclaraciones Indispensables. 
Ibamos explicando que varLan las indicaciones de la 
aguja del barómetro, en primer lugar, con la altura 
a que se halla sobre el mar. Por consiguiente, lo pri-
mero que hay que hacer cuando se instala uno de 
estos aparatos es averiguar cuál es la presión nor-
mal, la ordinaria, en aquel punto, en aquella población. 
Esto lo conseguimos consultando con el Observatorio 
Meteorológico más próximo que tengamos, y hay que 
advertir que en todas las capitales de provincia y en 
algunas poblaciones Importantes existen de ellos, bien 
sean del Servicio Nacional, bien de los Institutos o 
de las Universidades, o también de Servicios o insti-
tuciones particulares. 
Una vez hecho esto, y suponiendo que entre el lugar 
en que estemos y ese Observatorio no hay gran des-
nivel, ya conocemos lo que normalmente debe marcar 
nuestro barómetro, qué número debe señalar apro-
ximadamente la aguja indicadora. Sabido esto, pode-
mos afirmar que las oscilaciones que realice alrede-
dorvde ese número corresponden a las variaciones del 
tiempo. 
¡Mucho cuidado, por consiguiente, con esta opera-
ción previa! Los constructores de los barómetros acos-
tumbran a .poner unas palabras alrededor de la es-
fera: "Variable, Buen tiempo. Lluvia", etcétera, y hay 
que preguntarse si sirven de algo. 
Si la palabra "Variable" está colocada precisamente 
sobre el número que corresponde a la presión normal 
del lugar en que está colocado el barómetro, entonces 
tienen sentido esas palabras; pero si no ocurre esto, no 
sirven para nada; son de ningún valor. 
No hay más que fijarse en que el tiempo tiende a 
"Bueno" cuando la presión del aire es mayor de la 
normal, tantas veces repetida, y tiende, en cambio 
a "Lluvia" cuando es menor que ella. El "Variable" 
es decir, el que está entro "Bueno" y "Malo", tiene 
que corresponder, en cambio, a la presión atmosíérica 
que sea la corriente en el lugar doricíe esté el baró-
metro, es decir, a la normal. 
E l no tener en cuenta esto da origen a los más cu-
riosos asombros. Hay quien se traslada de población, 
y no varia la posición de la esfera móvil en que están 
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señaladas las palabras citadas, y le resulta que en un 
día espiendido el aparato le marca tormenta. Esto le 
ocurrirá si se ha elevado de altura. En cambio, le se-
ñalará buen tiempo, con un temporal desecho, si ha 
trasportado cl barómetro a un puerto de mar. 
óo 
Las casas en que se venden estos Instrumentos suelen 
a veces encargarse de realizar esa operación impreS' 
cindible cada vez que se cambia de población uno de 
estos aparatos, pero hay que advertir que muchas 
veces éstos no tienen móvil la esfera donde se bailan 
grabadas las indicaciones de "Variable", etcétera, y 
no se puede realizar el cambio. Lo único aconsojable 
entonces—otros medios estropean el aparato—es cofl 
tinta escribir sobre el cristal esas indicaciones del 
tiempo, empezando por situar la palabra "Variable 
en el punto de la escala correspondiente a la presi* 
atmosférica normal del lugar cn que nos hallemos; f 
palabra "Buen tiempo", al lado en que estén las ma 
yores presiones, y la de "Lluvia" al contrario. 
Con las explicaciones anteriores como fundamento f 
puede ahora decir que aquel que quiera seguir la m9 . 
cha del tiempo con el barómetro deberá observar » 
sólo sus indicaciones en un momento determinado, su»' 
sus movimientos en el transcurso del dia. ua 
Y lo primero que hay que tener presente es Q 
aun en días en los que no ocurre nada de Partl?]3 
hacia las diez de la mañana y hacia las diez ae 
noche, sube un poquito, unos dos milímetros, y 
baja, en cambio, hacia las seis de la mañana y to 
tarde, sin que estas oscilaciones sean síntoma de bu 
ni de mal tiempo. . ^ 
Para que éste cambie es necesario que la variata % 
barométrica sea más intensa que la que se presen 
las citadas horas y, sobre todo, es imprescindible 4.̂  
el ascenso o el descenso se realicen con persever 
durante bastantes horas. ĵb-
SI un curioso hubiese observado en Madrid su ^ 
metro en estos días pasados y hubiese ido él 
un gráfico los números que hubiese ido leyendo ^ 
habría obtenido uno como el adjunto ^ ^ ^ J f ^ j d » 
el que se ve perfectamente qué rápida y qué P ¿e u 
fué la baja que se produjo a partir de la ^ . ¡ ^ 0 . 
noche del martes 19. y cómo ha ido luego ascena 
aunque con algunas recaídas. tod̂ 1 
La situación, pues, tiende a mejorar, P€romante5* 
ĥ n de durar las nieblas y las lloviznas qne 111 
gan el ambiente húmedo y blando. 
me iOaQtĈ  
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Sn majestad recibió en audiencia al 
ministro plenipotenciario del Perú, a 
quien acompañaba el primer introduc-
tor de embajadores, duque de Vistaher-
mosa. 
-También recibió a la marquesa de 
águila Real, duque de Sevilla, marqués 
¿el Moral, conde de Pefa Ramiro y se-
jior Dimas, presidente de loa Explora-
dores. 
E l Monarca, que se interesa viva-
mente por el curso de la enfermedad 
¿el marqués de Valdecilla, ha tenido 
«ver mañana noticias de que, dentro de 
^ gravedad, parece haberse iniciado una 
¡•gera mejoría. 
Los servicios municipales 
E l alcalde manií'es'tó ayer a los pe-
riodistas que había presidido una re-
unión de la Comisión de reorganización 
. servicios municipales, que continúa 
laborando intensamente. 
—•El marqués de Zarco ha enviado 
riT carta ai alcalde de Madrid expre-
-ndole su gratitud por el comportamien-
! del Cuerpo de Bomberos y de Po-
iría Urbana con motivo del incendio 
ícurrido en su palacio. 
ia Hemeroteca municipal—que 
. sde el lunes se abrirá a las diez de 
i mañana—se han hecho donaciones de 
i s colecciones completas de " E l Ejér-
to Espafi0̂ "* "I-'a Tribuna", "La Amé-
c! ,, y "La Semana Católica". 
riC__jjj alcalde manifestó ayer a los 
oeriodis-as q116 se había enterado de la 
deseracia acaecida a una familia en 
una choza del término de Carabanchel. 
Parece ser—añadió—que la madre fa-
lleció por falta de recursos. 
El señor Aristizábal ordenó que se 
facilite trabajo al padre y que dos hijos 
del matrimonio ingresen en el Asilo Mu-
nicipal de Alcalá de Henares. 
Multas a contratistas 
Entre otros de los puntos que se tra-
taron, se habló acerca de la celebración 
de la V m Asamblea Confederal, que 
tendrá lugar a mediados de diciembre. 
—Ayer por la mañana la Junta di-j 
cepclón del académico don Julio de Ur-I 
quijo, que leerá un discurso, contestán-i A / " ' I T A 4 
dolé don Vicente García de Diego. / W j U A í l G 
Opositores a inspectores de Sanidad 
(Esparteros, 12).—12 m., reunión. 
Para el lunes L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SAN NlftTEO, 18.1° 31590 
T T T / ^ T T f T IfopHal (Mtdmago), 
V 11 J H Y *'«'le»<inB (riñonet. 
¥ A V A i JL Grande-Grille(btffi 
Academia Médico-Quirúrgica (Esparte-
ros, 9.—7 t., sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
rectiva de'la Asociación de Estudiantes i senada, 10).—7 t., M. Guinard: "La evo-
Católicos de Filosofía y Letras visitó|lución urbana en Francia desde princi-i » A rande- rille(hlguU* 
al decano de esta Facultad, señor Ale- PÍOS del siglo X I X (proyecciones). IM * « M «inemle. .ap«rio«» y " 
many, para darle cuenta de la marcha Otras notas | mtiOTa ™^*<» toro^" • domicilo. 
y actividad de la Asociación. i ' " ' - " ' 
—Se celebró la cuarta reunión del Represión de la Blasfemia.—Esta tar-, 1 C f ^ l * A " 
Círculo de Estudios de la Asociación de:deAa¡ lasj_cuatn>_ y¡ media. ^ Asociación j Q y ^ J - M e C t l V a " U C H S I O I I r-, i. J - i X, 1x11 j . in<.„4.n Católica de Represión a la Blasfemia ce-Estudiantes Católicos de Bachillerato ilebrará la tn¿garaitA6n de su Año So. 
Habló primeramente el presidente deJ|CÍal en el instituto Católico de Artes e 
Círculo, señor Espuñes, que trató acer 
ca del tema "Historia de las Asam-
bleas Confederales". 
E l secretario de la Asociación, señor 
Ballesteros, habló sobre la "confesiona-
lidad necesaria en las 
Estudiantes". 
50 por 100 de e c o n o m í a 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a D E S O C I E D A D 
Industrias. Presidirá el infante don:D i , nnr. 
Jaime. jrulseras pedida 200 a 10.000 ptas. 
curso de psicoiogía.-Ei curso de psi- Ventas garant izadas 
cologia aplicada que ha organizado el i & 
Instituto de Orientación y Selección Pro-'3, Conde de Peña lver , 3 , J O Y E R I A 
Asociaciones de fesional de Madrid empezará mañana lu- _-
nes, a las doce de la mañana. Las con-
I ferenclas se celebrarán diariamente, a 
E l segundo centenario l las doce de la mañana y a las siete de 
la tarde, alternando en ellas los pro-
fesores Pieron, de París, y Rupp, de 
Berlín. 
de unas escuelas 
Con motivo de celebrarse en los días 
26, 27 y 28 del corriente mes un so-
lemne triduo conmemorativo del se-
grundo centenario de la apertura del 
Colegio de Escuelas Pías de la calle 
de Mesón de Paredes, habrá el 26, por 
la mañana, a las nueve, una solemne 
misa de comunión, a que están invi-
tados todos los antiguos alumnos del 
referido Colegio. Oficiará y hará la 
plática el reverendo padre Miguel de 
Alarcón, S. J . , antiguo colegial del 
simpático y benéfico Colegio de San 
Fernando. 
Cámara de la Pro-
Peleterías hay muchas, pero peleteros 
muy pocos. Investigue calidad y pre-
cios en la GRAN P E L E T E R I A MAYOR, 
POSTAS, 3. 
vino wm. 
maa enérgico de Ifv 
•reconstituyentes Devuelve 
fuerza y salud a todos los pnfprmos. 
I N T E R I O R , 4 POR 100. - Bcrtoi » 
(72.80), 72,60; D (72.80) 72,75; C (73), 
72.75; B (73). 72,75. • , ^ 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle D 
(82,75), 82.75; A (87), 87. „ „ , ^ 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serle B 
(92). 92,05. 
5 POR 100. 1917.—Serie C (89,50), 89.55; 
B (89.50). 89.55; A (89.50). 89.55. 
5 POR 100, 1926. — Serie C (100,2o). 
100.40; B (100,25). 100,40. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serle C 
(100.95). 100.95; B ( 100,95), 100,95; A 
(100,95), 100,95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuestos).—Serie E (87). 87.25: D (87). 
87,25; C (87), 87.25; B (87). 87.10; A (87). 
87.10. 
3 POR 100. 1928.—Serit A (72). 71.90. 
4.50 por 100, 1928. — Serie E (90,25). 
90.30; D (90.25), 90.30; B (90,40). 90.40; A 
(90.50). 90.50. 
F E R R O V I A R I A . 5 POR 100.—Serle A 
(99.60). 99.70. 
Para presentar los nuevos modelos en 4 50 POR 100. EM. 1929. — Serle A 
ropas para Equipo liquida los anterio- (90,25). 90,20; B (90), 90; C (90), 90. 
res a precios baratísimos. Inmensa va- DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
riedad en juegos de cama y mantelerías j por 100 (100), 100; Empréstito 1914, 5 
a mitad de su valor. E s muy interesante, por 100 ( 88.50), 88,50. 
E n c a r n a c i ó n R o A r i a s 
taclón alcista, y nuevamente parece que 
el valor se inclina hacia retroceso. 
Oficialmente quedan a 1.060. contado, y 
1.064 fin. ganando 22 pesetas. E l Bolsín 
los hace bajar 14 puntos a 1.050. 
» « « 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Explosivos, 1.059, 1.064 y 1:060; Alican-
te, fin corriente, 524, 523 y 522; Norte, 
Santa Catalina 
E l 25 será el santo de la marquesa 
de Luca de Tena, baronesa viuda de 
la Torre. 
Señoras de García Hontíveros (don 
Vicente) y Pallares (don Enrique). 
Bodas 
Ayer tarde se verificó en la parroquia 
fin corriente, 555, 553, 552. 550 y 549; Ex-jde San Sebastián el enlace de la bellí-
plosivos, fin corriente. 1.067, 1.065 y 1.064. sima señorita Carmen Baillo y Manso, 
NIVELACION D E OPERACIONES ¡hija de los condes de las Cabezuelas, 
L a Junta Sindical ha dispuesto proce-lcon el ingeniero don Valentín de Cés-
der a la nivelación de las operaciones pedes y Mac-Crohón. hijo del senador 
realizadas a fin del corriente en estos vitalicio don Valentín, 
valores: Central, a 163; Alicante, a 530;! Bendijo la unión el padre Montaña. 
Norte, a 558, y Explosivos, a 1.071. Fueron padrinos la madre del con-
(Bolsín) [trayente, doña Milagro Mac-Crohón y 
Nortes, 548; Alicantes, 523; Explosivos. 
1.050; Chade, 573. Todo fin de mes. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Acedo-Rico de Céspedes, y el padre da 
la desposada, conde de las Cabezuelas, 
y testigos, por la novia, don Miguel 
para ia,s NOVIAS visitar esta casa. 
AVENIDA D E PI Y MARGALL, 8 
L A I B E R I A 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillu. 20. Madrid. Teléfono 33961 
GARANT. POR E L ESTADO.—Confe-
deración Ebro, 6 por 100 (102,50). 102,50; 
Transatlántica, 1926 (98,35). 98,35; Tán-
¡gei-.Fez (102), 102; Banco Hipotecarlo. 5 
Bujías esteáricas ¡ por 100 (97 50), 97,50; 6 por 100 (107,95), 
Jabonea morenoshoS; Crédito Local. 6 por 100 (100), 100,15; 
piedad Rúst ica 
• 
Hoy se celebrarán en la Tenencia de 
Alcaldía de la Universidad las elecciones 
de vocales de la Cámara de la Propie-
dad Rústica. 
A v e r í a en la conduc-
Sota de la Diputación.—"El día 13 del 
corriente, y con ocasión de recibirse el 
acopio de piedra de la carretera pro-
vincial de Ciempozuelos a Griñón, kiló-
metros 5 al 14, el diputado visitador y 
el Ingeniero director comprobaron el mal 
machaqueo, escasez de medición y mala 
colocación de los tercios, acordando Im-
poner una multa de 2.976 pesetas al con-
tratista de la reparación, don Manuel 
García López. 
En la misma forma ha habido que 
proceder con el de la estación de Torre-
lodones a Colmenarejo, don Adelardo Gó-
mez, a quien, por defectos de inversión 
se le impusieron 2.145 pesetas; y con el 
de Villa del Prado a Escalona, don Nu-
merlano Alvarez, â  quien por faltas de 
medida y colocación, se le impusieron 
1.800 pesetas." 
E l aeropuerto de Madrid 
c ión de asrua 
Ayer per la tarde se produjo una ro-
tura en la cañería general de conduc-
ción de agua cerca de la glorieta de 
Cuatro Caminos. 
L a fuerza del agua levantó el pavi-
mento en una extensión de unos 3 metros 
cuadrados, por lo cual hubo de ser sus-
pendida la circulación durante más de 
una hora, que fué el tiempo necesario 
para reparar la averia. 
E l t e n i e n t e areneral 
O l a g u e r h a «miertí 
Hoy domingo expira el plazo de pre-
sentación de proyectos para el aero-
puerto de Madrid, que se construirá a 
pocos kilómetros de la población, en el 
término de Barajas. Se han presentado 
eeis concursantes. 
Se piensa habilitar una Exposición 
de las maquetas, probablemente en la 
Diputación provincial. Todos los concur-
santes presentan memorias con presu-
puestos detallados. 
Se concederá un premio de 10.000 pe-
setas y dos accésits de 5.000. E l inge-
niero premiado se encargará de la di-
rección de las obras. 
Las futuras l íneas del "Metro" 
Se ha hablado estos días de la cons-
trucción de una línea del "Metro" des-
de Madrid al vecino pueblo de Cara-
banchel. 
Hemos procurado informarnos sobre 
el particular y persona autorizada nos 
asegura que no se piensa por ahora en 
ese proyecto, sino que se Jlevan a cabo 
los estudios para las líneas cuya con-
cesión ya tiene concedida la Compañía; 
esto es, la de los "boulevares". ya pro-
yecto antiguo, y la de la Gran Vía. 
La primera seguirá toda la línea de 
"boulevares" y calle de Goya; la segun-
da partirá de la calle de Alcalá (esta-
ción del Banco de España) y pasará 
debajo de la Gran Vía a lo largo de 
sus tres trozos, hasta la plaza de E s -
paña, desde donde se prolongará hasta 
los "boulevares", seguramente por la 
calle de la Princesa. Tendrá cruces o 
trasbordos con otras líneas en las es-
taciones del Banco de España, Gran 
Vía y Santo Domingo. Todas éstas tie-
nen acondicionados andenes para los 
trasbordos que hayan de establecerse 
con las nuevas estaciones. L a nueva de 
Gran Vía será más superficial que la 
actual. 
Nada se acordará en definitiva sobre 
nueva construcción hasta la Junta ge-
neral de marzo próximo, a donde se 
llevarán los estudios completamente ul-
timados. Entonces se decidirá cuál ha 
de sor la primera línea que ha de tra-
zarse; pero, sin duda, será uno de las 
dos a que nos hemos referido. 
E l monumento a Cervantes 
H a muerto el ex ministro de la Gue-
rra, don José María Olaguer Feliú. Te-
nía setenta y dos años y era teniente 
general. 
Hijo de padre catalán, nació en Ma-
nila. Cursó estudios en la Academia de 
Estado Mayor, y fué nombrado tenien-
te del cuerpo en 1882. E n 1890, siendo 
comandante, fué enviado a Filipinas, 
donde dirigió la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Manila y combatió en la campa-
ña de Mindanao. E n 1896 fué destinado 
al cuerpo de operaciones en la isla de 
Luzón, y en la batalla de C .carón de 
Sile mereció por su heroico comporta-
miento la cruz laureada de San Fer-
nando. Asistió al sitio de Manila, y en 
1899 regresó a la Península, ôn el gra-
do de coronel. Ascendido a teniente ge-
neral en 1921, fué ministro de la Gue-
rra con el señor Sánchez Guerra en 
1922, y fué él quien entregó a las Cor-
tes la información del general Picasso 
sobre los sucesos de la camptra de Me-
liUa, 
Más tarde fué director general de Ca-
rabineros. 
Estadíst ica d e m o g r á f i c a 
¡ ¡ C O L O R ! ! 
¿ H a v i s t o u s t e d l a s n u e v a s c a r r o c e r í a s 
L Y S 1 9 3 0 ? 
S i n o l a s c o n o c e , i g n o r a r á u s t e d l o m á s h e r m o -
s o h e c h o h a s t a e l d í a e n l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l 
¡ L A S M A S B E L L A S L I N E A S ! 
¡ L O S M A S A R M O N I O S O S C O L O R E S ! 
¡ L O S M E J O R E S C H A S S I S ! 
1 
C . E . R l COBPOBÍCIOHESPílfiOU BE lWPOeTíDOeESíSJ.) 
L A G A S C A , 2 8 . " T e l é f o n o 5 6 0 3 0 
Surtido completo de piezas de repuesto de todos los modelos 
W I L L Y S , O V E R L A N D , W H I P P E T y M A N C H E S T E R 
S U C U R S A L E S : Gi jón , Corrida, 58. Oviedo, Uría, 56. Ciudad 
R^al, Estación, 2 ( A l c á z a r de San J u a n ) . Toledo, C a ñ a d a de 
Alfares, 8 (Ta lavera de la Re ina) , 
V 
5 por 100 (92.25). 92.25; Crédito Interpro-
vincial (87.75), 87,75;; Cédulas argentinas 
(3,09). 3,095. 
ACCIONES. — Banco de España (574), 
575; Central, fin corriente (165), 163; Es-
jpañol de Crédito (462), 460; Electra, A 
¡(141), 141; Chade, A, B y C (574), 575; 
|fln corriente (575), 575; Mengemor (288). 
i 288; Telefónica, pref. (105,40), 105.50; 
ídem ordinarias (130), 130,50; Minas del 
Rif, nomin. (520), 525; ídem port. (545), 
552; Los Guindos (113), 113; Petróleos 
(139), 139; "Metro" Alfonso X I I I (176), 
176; M. Z. A., contado (516), 523; ídem fin 
¡corriente (520). 522; Norte, contado (541). 
|552; ídem fin corriente (544), 549: Madri-
¡leña de Tranvías, fin corriente (131), 131; 
[Explosivos, contado (1.042), 1.060; ídem 
jfin corriente (1.042), 1.064. 
1 OBLIGACIONES . — C h a d e (102.75). 
1102,75; U. E Madrileña, 6 por 100 (104 60), 
1105; Transatlántica, 1922 (98,75), 98,75: 
Norte, 3 por 100, tercera (72,50), 72,50; 
Valencianas Norte (100). 100; M. Z. A., 
primera (322,50), 322; Arizas, serle I 
(101,75), 101,75; Peñarroya, 6 por 100 
(100,75), 100,75. 
MONEDAS Precedente Día 23 
No prevaleció, al empezar la semana, jEm-jquez Luna, don Ramón, don 
la tendencia de la sesión con que cerró |juan y don Luis Tomás Baülo y Manso, 
la anterior. e] conde del Valle y el marqués de 
Estampamos en el siguiente c ^ representado por su hijo el 
flriendonos a los principales valores ira- ' . » , . ' . 
tados en la septena, las cotizaciones pre-! conde de Lasquetty, y por el novio, don 
cedente y última, máxima y mínima, en'Luis Mac-Crohón, don Romualdo df 
operaciones al contado. De él puede 3a-|Madariaga. el conde de la Cañada, don 
carse una idea bastante completa de la,Romualdo de Céspedes, el marqués de 
marcha general: 
Prte. Ult. Max. 
Central 































llbarra y don Juan Fernández Zapa-
Mín. teria. 
L a distinguida y numerosa concu-
irrenc:a fué obsequiada en la artística 
'.morada de los condes de las Cabezue-
las, los cuales, juntamente con sus hi-
jos, hicieron con mucha amabilidad los 
honores a los invitados. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Barce-
lona y el extranejro. 










Del 14 al 20 del corriente han ocu-
rrido en Madrid 311 defunciones, cla-
sificadas asi: 
Afecciones cerebrales, 26; arteriees-
clerosis, 3; asistolia, 3; atrepsia, 3; 
bronconeumonia, 40; bronquitis, 2'¿; 
cáncer, 18; cirrosid, 4; debilidad con-
génita, 7; ídem senil, 10; difteria, 3; 
enfermedades del corazón, 19; enteri-
tis, 6; escarlatina, 1; gastroenteritis, 
3; gripe, 3; insuficiencia mitral, 5; me-
ningitis, 9; nefritis, 5; peritonitis, 3; 
pulmonía, 7; sarampión, 6; septicemia, 
3; tifoidea, 2; traumatismo, 4; tubercu-
losis, 36; uremia, 10; varias enferme-
dades, 50. 
Ha habido 247 enfermos de dolen-
cias infecciosas. 
Acerca de una historieta 
L a historia publicada por nosotros 
en el número del viernes pasado, re-
producida de un periódico de Lisboa, 
fué publicada, segtin se nos advierte, 
por el caricaturista español "Tono" en 
" E l Sol" del día 14 de enero de 1928 
Gustosos hacemos esta aclaración. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
'OZtZ-
Real Academia Española, y a propuesta 
óel señor Francos Rodríguez, se adoptó 
el acuedo de dirigirse al alcalde de Ma-
drid solicitando la donación a la Aca-
demia del monumento erigido en la pla-
za de las Cortes a Cervantes, una vez 
inaugurado el que se alza en la Plaza 
de España. Y si el Ayuntamiento ac-
cede a este deseo, se colocará la esta-
tua dentro del recinto de la Academia 
y en el lugar adecuado. 
Actos en la Casa 
Estado general.—Una intensa pertur-
bación atmosférica ha cruzado el Atlán-
tico y se halla sobre Irlanda, producien-
En la última reunión celebrada por la j do en ing-iaterra y al Norte de Francia 
vientos fuertes del tercer cuadrante y 
bastantes chaparrones. E l resto de E u -
ropa central y meridional aún no se 
halla influido por esta borrasca, y, en 
general, se registran cielos claros y vien-
tos flojos. 
Entre las Asores y España también 
parece haberse formado una pequeña 
perturbación, que has:a ahora no ha 
influido sobre el tiempo en nuestra Pen-
ínsula; sólo se han registrado algunas 
pequeñas lluvias y nieblas en las cos-
tas portuguesas. 
Sobre América del Norte se halla 
situado un fuerte anticiclón, producien-
do buen tiempo con cielos claros y 
vientos flojos. 
Lluvias recogidas ayer en Esparta.— 
En San Fernando, 31 mm.; Santiago,, 
25; Granada y Tarifa, 14; Ciudad Real, j 
9- Baeza y Algeciras, 8; Córdoba, 1; : 
6; Soria y Sevilla, 5; L a Co-





Ayer se celebró en la Casa del Es -
tudiante la tercera conferencia del cur-
sillo de "Microbiología Sanitaria", que' 
• * organizado la Asociación de Estu 
cantes Católicos de Farmacia. 
ÍV1 ^nferenciante, don Leopoldo He 
aiz, trató acerca del tema "Nosoge-1 Cuenca, 
sis Microbiana". Fué muy aplaudido, j ruña, \ 
i p j T r ? la Casa del Estudiante se ce-i 3; Falencia y Albacete, 
* V. tercera reunión del Seminario I Huesca, Gerona, AUcan.e, 
° L D f e c h o civil, organizado por la Aso-i 0,7; Cáceres y Badajoz 0,3; 
elación de Estudiantes Católicos de De-! Vitoria, Guadalajara. 0,2; Santander, 
'echo, y cuya dirección tá a cargo¡León, Zamora, Avila, Tarragona, Va-5£it¡?XS?f de la Central. señor Ra-!lcncia, Murcia, Jaén, inapreciable, 
vier™ 103 estudiautes asistentes resol- Para hoy 
cia" ^ Caso concreto sobre "Heren-
• Escuelas Salesianas (Ronda de Ato-
¿MB « i ? ? la Directiva de la Fede-|cha, 17).—Fiesta de la Banda de Música 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora, 
.̂rfin surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
Francos 28.35 *28,50 
Libras 35.07 *35.Z0 
Dólares *7,185 •7.24 
Suizos •139,70 1̂40,40 
Liras '31.10 *37.90 
Belgas •100,70 •100.25 
Marcos •1,725 *1,73 
Escudos •0,3275 •0.3265 
Argentinos •2,95 2̂.97 
Checas *21.35 •21,45 
Noruegas *1V.30 *19¿ 
Florines 2̂,905 2̂,92 
Chilenos •0,80 • O ^ 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 111,60; Alicantes, 105,50; Anda-
luces, 68; Banco Colonial, 118; Banco de 
¡Cataluña, 109; "Metro" Transversal, 49; 
¡Chades, 575; Explosivos. 213; Filipinas, 
¡408; Minas del Rif, 109,75; Aguas, 215.60; 
¡Petróleos, 10,85; Azucareras, 68,50; Pla-
j tas, 46; Montserrat, 21,50. 
* * » 
BARCELONA, 23.—Francos, 28 60; li-
bras, 35,35; belgas, 100,60; liras, 37,95; 
suizos, 140,65; marcos, 1,735; dólares, 
7,245; argentinos, 2:972. 
Nortes. 109 95; Alicantes, 104.30; Rif, 
¡108,75; Hulleras, 22,50; Filipinas, 407; Ex-
¡plosivos, 211; Colonial. 117,25: Río Pla-
|ta, 45,75; Banco Cataluña, 108; Docks, 
¡25,75; Felgueras, 95,50; Ae;uas, 214; Azu-
I careras, 68 50; Chades, 568. 
Algodones. Nueva York. — Diciembre, 
117,36; enero, 17,49; marzo, 17,75; mayo, 
18.04; julio, 18.17; octubre, 18.18. 
Liverpool.—Disponible, 9 71; noviembre, 
9,37; diciembre, 9.38; enero, 9,38; marzo, 
9,46; mayo, 9.53; julio, 9,58; octubre, 9,57. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 175; Explosivos, 1.055: 
Banco Vizcaya, 2.010; Hispano America-
no, 229; Norte, 553; Alicante, 524; Sota, 
1.135; H. Ibérica, 450; H. Española, 208; 
Sevillana, 145; Viesgo, 645; Chade, 574; 
Naval, 120. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 35,24; dólares, 4,8765; francos 
suizos, 25,1275; liras, 93,15. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión matinal de ayer se ha visto 
más concurrida que en sábados anterio-
res. Influyó, sin duda, la buena orienta-
ción del Bolsín de anteayer, ya que el 
papel se apresta a realizaciones. Esto 
da lugar a que las cotfeaciones hayan 
sido más bajas con respecto a dicho Bol-
sín, si bien presentan en general mejor 
aspecto que las de la sesión anterior. 
La Afluencia de papel, sobre todo de "fe-
rros", demuestra que por el momento no 
inspira conñanza el movimiento reaccio-
nario de la Bolsa. ^ 
Destaca ayer como nota pesimista la 
arentuada depresión de nuestra moneda 
Oñcialmente no se publica ningún cam 
bio, pero entre banqueros se contratan 
francos a 28,50 contra 28,35. Libras, a 
35,35 y 35.30, contra 34,07, y dólares, a 
7,24, con seis céntimos de alza para di-
cha divisa. 
En Fondos públicos se advierte alguna 
mejora, excepto el Interior, que abando-
na 0,20 en la serie E , y un cuartillo en 
la B. pierde 0,10 el 3 por 100 1928. 
Mejoran: 0,05 el 1920; 0,05 el 1917; 0,15 
el 1926; 0,10 y 0,25 el 1927 ,con impuestos. 
Los restantes, sin variación. 
L a Ferroviaria, al 5 por 100, sube de 
99,60 a 99,70. L a 1920 cede 0,05 en la A, 
y repite 90 en las otras. 
Ayuntamiento firme en los dos únicos 
empréstitos cotizados, Erlanger y 1918. 
fLas Cédulas del Hipotecario y Crédito 
I Local, firmes. 
E n bancarias, junto al de España, que 
i sube un duro, aparece el Central en ba-
pañol de Crédito pierde otros dos en 
teros a 460. 
Del grupo eléctrico, la Chade perma-
nece estacionada a 575, contado, y fin 
de mes. Firmes Electra, Mengemor y 
Telefónica 
Mejoran las Minas Rif cinco puntos, 
en nominativas, y siete las portador. Bas-
tante animados loa "ferros 
exceso de papel cierran con 
de flojedad. Alicantes se trataron a fin 
de mes a 524, 523 y 522. Nortes a 555, 553, 
552 y 549. 
No se cotizan Azucareras. 
E n Explosivos no se consolida la orlen 
L a irregularidad de la semana ha te-
nido un reflejo fiel en los cursos de los 
fondos públicos que, en constantes alti-jplo del Santísimo Cristo de 
bajas, cierran la semana en baja con | el matrimonio de la linda señorita Mar-
respecto a los cambios del sábado ante- garita Aguilar y Gómez-Acebo con don 
rior. De todos ellos, que en los últimos Manuel peironcelly y puig de ^ Relia-
dlas logran nivelar sus posiciones, es ell 
Interior, quien acusa mayor pérdida; en • , „ , . ,„ . , . 
algunas series llega a 35 y cincuenta cén-l desposó el rector, don Félix de 
tjj^og Campo, apadrinándoles la madre del 
Los* valores municipales fueron los más novio, señora viuda de Peironcelly, y el 
firmes en las días negros: sin embargo,| hermano mayor de la novia, conde de 
al mejorar la marcha general bursátil, Aguilar. Firmaron el acta, por ella, 
se inscriben más débilmente. Las Ferro-|i03 ex ministros marqués de Cortina, 
viarias, flojas; la 5 por 100 cierra con don Leopoldo Matos y conde de Este. 
pérdida de 30 céntimos y con idéntica; ^ . ^ ^ el cond(f de Artaza don 
perdida la 4,oü de 19̂ 9. ÍT-,. J » -I ~ . . i. 
E l grupo bancario no presenta gran g u a r d o Aguilar y Gómez-Acebo, y por 
firmeza. España logra reponerse sesión ¡él, don Narciso Puig de la Bellacasa, 
tras sesión, hasta ganar dos duros; Cen-!don Rafael Coderch, don Ramón Pei-
tral cierra con pérdida de cinco enteros, ¡ roncelly, don Pedro Muguruza y don 
y de dos el Español de Crédito, que cié- julio Carreras. 
rra a 460, abandonando los 10 puntos j L a ceremonia religiosa tuvo carácter 
recuperados. 
E n Eléctricas destaca la Chade, que 
ha llevado la batuta en la contratación, 
arrastrando a todo el mercado. Inexpli-
cable su baja como su alza. Esta última 
tal vez haya sido influenciada por los 
intimo a causa del luto que viste la 
novia por parte de su padre (q. e. p. d.). 
Hacemos votos por la felicidad de 
los señores de Peironcelly, que marcha-
ron a Barcelona, Italia y Suiza. F i ja -
rumores que circularan sobre reuniones!rán después su residencia en un cuarto 
de Consejo, reparto de dividendo, regre-
so de Cambó, etc. Sin embargo, en las 
dos últimos días se muestra algo estan-
cada. 
E n Mineras, Rif, nominativas, cierran 
en baja de tres enteros, y portador, ga-
de la casa numero 
Serrano. 
30 de la calle de 
Concesión 
AI marqués de la Vega de Retortillo, 
cónsul general de Grecia, le ha sido 
nan siete puntos, después de haber acu- concedida por el presidente de la re 
sado bastante flojedad, separada con el 
anuncio de dividendo. Minas del Cente-
nillo pierden 24 puntos. 
Acusaron, durante la primera mitad de 
la semana, los ferrocarriles pronunciada 
pública helénica la Gran Cruz de la 
Orden del Phenix. 
Regreso 
Han regresado: de la Dehesa de Ote-
depresión, tanto es así, que su mejora i ro del Trebolar, don Cándido Rodríguez 
anduvo rezagada un día tras la generalide Celis, su hijo don Cándido y su nieto, 
del mercado. A última hora dan un salto | el joven marqués del Trebolar, 
y logran cotizaciones superiores a las del Funeral 
cierre precedente: Alicantes ganan tres , , _ , , . 
puntos y Nortes, 12. La explicación pue-j Mañana, a las once, se celebrarán 
de gnpontrars^ ep las opiniones reser-, solemnes exequias en la parroquia de 
váidas'sobre el 'Éstatuto ferroviario, qué,| Sántá*María''lá' Real' dé 1 lá' AlftÜidéna 
según declara el ministro de Economía, i por el alma del señor don Manuel de 
procurará amalgamar el interés general Bofarull y de Palau. 
con el de los accionistas. E n el oratorio particular de la casa 
Metropolitano pierde cuatro puntos. ^ fi d diferentes templos de 
Explosivos siguen toda la semana el .„ „„ ,. „ , / 
rumbo de la Chade, si bien se desentien- corte se aplicarán sufragios por el 
den de ella en la última swión y mejo-|finaao- cuyos deudos continúan recibien-
ran notablemente sus posiciones. Cierran do muchas demostraciones de senti-
en alza de 50 puntos. E s de advertir que miento. 
llegará a cotizar a 995. • Aniversario 
L a marcha más regular en todo el mer- „„ „,, , , , , , . 
cado semanal puede atribuirse a la pese- n Maftana se cumple el tercero del fa-
ta. Una lamentable regularidad en la ba- Uecuriiento del senor don Emilio Bo-
ja. Salvo ligerísimas reflexiones, inmedia-ine*" Hernando, de inolvidab'e memoria, 
tamente contrabalanceadas, días tras día1 Todas las misas que en esa fecha 
ha ido dejando céntimos oficialmente o se celebren, así como la Exposición del 
entre banqueros. E l salto más brusco, en Santísimo en el templo- de los padres 
abierta contraposición con la técnica ge-¡ carmelitas calzados (Ayala, 27) serán 
neral, corresponde a la sesión del sábado. ari ai,f-oa.;_ J - I „ ' _ . 
Cierrkn los francos con alza de 35 cén- ^'Uforagl01 del dlfUBt°' f cuyos deudos 
timos, 47 las libras y diez y medio ios ¡ [enovamos la expresión de nuestro sen-
dólares, todos en cotización extraoficial, timiento. 
































P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A 
Florida, S. TeL 36503 
L a t u n a u n i v e r s i t a r i a 
Diferencias +0,47 +0,05 
Varios periódicos de Madrid han pu-
blicado una nota con la antefirma de 
un "director del departamento de Pren-
sa de la Federación Universitaria de 
Act.vo._Oro » caja. 2.564^.607,25;, ^ S t n e m t " ' h ^ S¿Sf ^ ' n T S 
+0,35 
BANCO D E ESPAJÍA 
Situación en 23 de noviembre: 
el 
tas 708.992.557,17; Bronce por cuenta de estado' enfermo T n ^ I f Ü t r Í \ ^ ĥ ber 
la Hacienda, 3.743.987,53; Efectos a co-itres días ouT U hn ' haSta ^ 
brar en el día, 11.718.288 25; D e s c u e n t o s . ! s ^ 
691.494.519,45; Pagarés del Tesoro, ley d e i u n i v e r S a ^ 
2 de agosto de 1899, 89.787.675,16; Póli- te d e ^ 
zas de cuentas de crédito, créditos dis-! qúismo; que nó hftenllacnĴ -' 
ponibles, 153.481.940,12; Pólizas de cuen-1 alguna acerca Se ^ 
tas de crédito con garantía, créditos dis- ? S c i ó n con nin^nlrioHicT"''^^-'en 
ponibles. 1.261.091.043,97; Pagarés de prés- d o s ^ n e g a d o ? ^ 
tamos con garantía, 50.725.181; Otros la que dos le snlinit lr^ v ^ 
efectos en cartera, 4.511.971,80; Corres-^ e n d f k t f o r m S f ^ " p ^ 
ponsales en el Reino, 7.689.728,56; Deuda D E B A T E nee-ada * ^ 
amortizable al 4 por 100, 1928, Pesetas por eT rectof de l ^ c L t r a l T 
344.474.903,26; Acciones de la Compañía1 mismo por el señor Benedito " SI' 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; Ac- .p.. i n é d i t o . . 
ciones del Banco de Estado de Marrue- iez y siete días ha necesitado el 
eos, oro, 1.154.625; Acciones del Banco "director del departamento de Prensa 
Exterior de España, 3.000.000; Anticipo de la Federación Universitaria de Ma 
del Tesoro público, ley de 14 de julio de drid" para elaborar ésto OUP ^ 
ja de dos puntos a fin de mes a 163. Es- ^ L pe-;"rectificación". L a terminaron una a l i ! 
.añol de Crédito nierde otros dos en- ^ o - ^ ^ — *! " a ^ ~ ^ o " 
Total, 6.176.561.964,78. ' ' ^ fes Zuranos de nuestra Escuela de 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000 • I * , 1 , m o - No se P ^ r á decir otro tan-
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 0 del 'd^ector del departamento, etc " 
previsión, 18.000.000; Reserva especial, Por el tiempo transcurrido desde que 
bases tercera y séptima de la ley de 291 Publicamos nuestra información hasta 
diciembre 1921, 14.000.000; Billetes en' que ha aparecido la nota ha redactado 
que por circulación, 4.390.702.500; Cuentas corrien- poco más de dos lineas'de S raHo 
 tendencia tes, 914.414.169,12; Cuentas corrientes en ¡día. E s lástima le L , ! , f a 
oro, 626.493,64; Depósitos en efectivo W lastima ^ le haya salido tan 
4.949.109,92; Dividendos, intereses y otras r^OT,f 
obligaciones a pagar, 74.123.440,34; Ga-!f ^"í?1110 a Iaa declaraciones del maes-
nancias y pérdidas, 39.918.860,11; Diver-i ro Benedito sabemos que su enferme-
sas cuentas, 159.214.435,02; Suscripción áe d&d no le ha impedido dirigir personal-
:id, . i Deuda amortizable al 5 por 100, real de-lmente los ensayos de la agrupación lo 
^41 ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ I c^to 7 mayo 1929̂  4^10 884 87; Tesoro!cual nos alegra, porque demuestra que 
cion de Estudiantes Católicos de Ma- en honor de su Patrona Santa Cecilia. 
PrSíH Ia qUe Vistieron, .a más de su 9 m., misa de comunión; 10,30 misa can-
t e T i í ^ 6 ' 8efior dorales, los presiden- tada; 4,30 velada arüstico-mus.cal. 
t a r i í JaS^CÍnC0 Asoc iadles Universi-' S<|f ^ T e nrop^ar "-anas de Estudinntoa oc^u i J Eldorado, mitin de propaganda. 
las Escuela F l Ü f , CatJ0llC09' 103 d^ M u ¿ o Provincial (Fuencarral, 84) . -
^dustriales v d ? ? ^ 6 ! de In&eDÍer0£112 m Son A. García Bellido: " E l arqui-
Jes y de Arquitectura y los d e ' " e ™ madrileño José de Churrigucra y 
en el teatro 
la* . " " T " f ue 
chm SOCiaciones cQilleratos. de Magisterio y Ba- su arte". _ i , Real Academia Española. i,30 t.. rc-
E l éx i to de venta alcanzado por la 
F A B R I C A D E E D R E D O N E S - C O L C H A S V C O R T I N A J E S 
es debido a sus selectos modelos y precios sin competencia. 
Si usted necesita comprar 
E D R E D O N E S - D A M A S C O S - T A P I C E S - A L F O M B R A S 
le interesa conocer los gustos modernos y precios con grandes ventajas que le ofrece la 
C A S A B A R R I O . - A T O C H A , 3 6 
S76.5Í1M6 78 ^ ' ^ PCSetaS tUna y ^ " e s t a - n o muy clara en la 
P I ' \ ~ . práctica—estaba ya en nuestra infor-
t l e s t a ñ o de Bohvia mación. Y ésta no la debíamos ni al 
NUEVA Y O R K , 22.—Telegrafían de maestro Benedito ni al rector de la 
L a Paz que el señor Aramayo, ministro i Universidad, señor Tormo, que ya en 
de Bolivia en Londres, ha cablegrafía-1 una carta muy afectuósa dirigida a un 
do a su Gobierno los resultados de las; directivo de la Federación Universita-
negociaciones entabladas por él con los I ria, y publicada el día 14, hacía cons-
productores de estaño para evitar la de-i tar que lo de la tuna—queremos decir 
predación de este metal. Se ha conse-: orquesta—era "propuesta autónoma dej 
guido en principio que los productores señor Benedito". 
ingleses propongan un plan de limitación I Pero no hemos de detenernos en re-
de la producción, y aunque se ignora la pilcar a una rectificación que nada rec-
decision que tomarán los productores i tífica. Háganlo si quieren los periódi-
holandeses, se cree que un acuerdo an-jcos de Madrid que publicaron también 
globoliviano bastará para mantener los la información de referencia, tomándo-
precios dentro de límites razonables. Jla, por supuesto, de nuestras columnas. 
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MADRID.—Aflo X I X Nüm. 
I C B Y S a n t o r a l y c u l t o s I R A D I O T E L E F O N I A 
Jndloatnra.—Segundo ejercicio.—Ha si-
do aprobado el número 108, don Miguel 
Rubirá Carlonell, con 34,80 puntos. 
Mañana están citados, en último llama-
miento, del número 117 al 141. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio, siete opositores. 
Catedráticos de Instituto.—Matemáti-
ca»"!.—Mañana para realizar el segundo 
ejercicio están citados el opositor don Ra-
fael Monfort, y como suplentes, los se-
ñores Sales, Caballero y Rodríguez. 
Agricultura.—Para actuar en el segun-
do ejercicio están citados mañana, a las 
once, en el sitio de costumbre, los opo-
sitores señores Vera de la Torre, Martí-
nez, Masaró, Aragón y Gómez. 
Correos.—Primer ejercicio.—Han sido 
aprobados ayer los cuatro siguientes opo-
sitores: 
Número 569, don Arturo Martínez Que-
rojeta, 19,50; 578, don José Martínez Vi-
dal, 18,60; 581, don Gregorio Maruri Rojo, 
20,80 y 594, don Javier Medina Almen-
dor, 19,90. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 96 opositores. 
Telégrafos,—Primer ejercicio. — Ayer 
tarde aprobaron los ocho opositores si-
guientes: 
Número 478, don José García riuguet, 
24,60 puntos; 483, don Agustín García Pé-
rez, 15,25; 487, don Julio José García Ro-
dríguez, 16,75; 497, don Manuel Gilarranz 
Gómez, 15,05; 498, don José Giner Mar-
co, 15,05; 500, don Alfredo Gómez Fa-
jarnés, 19; 501, don José Gómez Iglesias, 
15,05, y 507, don Juan Gómez Landero 
y Gómez Landero, 17. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 111 opositores. 
Ayundante de Montes.—Se saca a con-
curso la plaza de ayudante de Montes, 
con residencia en Tetuán, con sueldo de 
4.000 pesetas ^ otras 4.000 pesetas de gra-
tificación, más las dietas reglamentarias. 
Se proveerá entre ayudantes de Montes 
en situación activa o en expectación de 
ingreso en el Cuerpo, que no hayan cum-
plido cuarenta y cinco años en la fecha 
de este anuncio. 
Los solicitantes deberán presentar sus 
instancias antes del 25 de diciembre. 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L D L ^ 24 
Primera dirección.—Se declara de uti-
lidad el folleto "Normas para la admi-
nistración de compañía". 
Se-runda dirección — Se abre concur-
sos entre Suboficiales y sargentos para 
cubrir dos vacantes en la Presidencia 
del Consejo. 
Infantería. — Se dispone causen baja 
en la Escuela Central de gimnasia los 
sargentos que figuran en relación. 
Caballería—Se concede el dictado de 
"don" a los sargentos José Navarro y 
cuatro más. Propuesta de destino de 
personal de banda. 
Artillería—Propuesta de ascenso de 
personal subalterno de artillería. Idem 
de destino. Se nombra maestro armero 
de tercera al alumno don Francisco 
Folgueras. Se concede mejora de haber 
al comandante don Juan de la Mota. 
Ingenieros.—Se dispone tenga carác-
ter simultáneo en las plazas de Madrid, 
Toledo y Badajoz, la subasta para la 
adquisición de materiales. Propuesta de 
destino de suboficiales y sargentos. 
Alabarderos.—Se deciara con derecho 
a dictas la Comisión desempeñada por 
el teniente general Berenguer. 
DIA 24.—Domingo.—XXVII después de 
Pentecostés.—Stos. Juan de la Cruz, Pro-
tasio. Ob.; Porciano, ab.; Román, pres-
bítero; Crlsó^ono. Flora, María, vírge-
nes. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonnato. Lu-
nes, Sta. Bárbara 
Ave María—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres cos-
teada por el conde de la Cimera y el 
infante don Fernando, respectivamente. 
Lunes, 11, ídem ídem a 40 mujeres po-
bres, costeada por el Infante don Fer-
nando. 
40 Horas.—Hoy, Carmelitas de Sta Te-
resa. Lunes, Calátravas. 
Corte de María—Hoy, Mercedes, en 
Don Juan de Alarcón (P.). S. Millán 
(P.), S. Luis y Góngoras; Paz, en San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, en los 
Salesianos; Paz y gozos, en S. Martín. 
Lunes, Encarnación, en su iglesia, Cova-
donga y S. Lorenzo; Gracia, en su igle-
sia (Humilladero, 23). 
Catedral—9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 4,30 t, co-
mienza la novena de Animas, con ro-
sario, sermón, señor Rodríguez Larios; 
ejercicio y responso. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—Cul-
tos mensuales en honor del Santo Niño 
Jesús de Praga; 8, misa de comunión 
general para la Asociación y ejercicio; 
10. misa solemne cantada; 12, sermón 
doctrinal con sermón, señor Benedicto; 
al anochecer, rosario. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—Termina el triduo a la Medalla Mi-
lagrosa; 8, misa de comunión; 11, la so-
lemne con panegírico; 4,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Martínez 
Mayordomo; ejercicio y bendición. 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
novena a N. Sra. de la Fuencisla; 8, mi-
sa de comunión general; 10,30, la solem-
ne con sermón; 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Vázquez Ca-
marasa, y reserva. 
Carmelitas de Sta. Teresa (iO Horas). 
Fiesta a S. Juan de la Cruz; 8, Exposi-
ción; 9,30, misa mayor con sermón, por 
un P. Carmelita; 4,30 t, estación, rosa-
rio y procesión de reserva. 
Cristo de S. Ginés.—Terminan los ejer-
cicios espirituales; 8,15, comunión gene-
ral; 6 t., himno, letanía, meditación, ser-
món moral, señor Terrero, sobre "Per-
severancia", y preces. 
Concepcionistas Jerónimas (Velázquez, 
8-4).—6,30, misa rezada; 9,30, misa, con 
explicación del Evangelio; 12, misa y con-
ferencia doctrinal sobre diversos puntos 
de la Religión. Estos cultos se celebra-
rán todos los domingos. 
Basílica de la Milagrosa.—Fiesta men-
sual a su Titular. 8,30, comunión general 
y retiro espiritual de los Caballeros de 
la Milagrosa; 12. misa; 3 t. Exposición; 
5,30 t., rosario, ejercicio del triduo, ser-
món P. González y reserva. 
Jesús.—Triduo a S. Luis y Sta. Isabel, 
6,30 y 10, misas y ejercicio; 8.30, comu-
nión general; 5,30 t. Exposición, corona 
franciscana, ejercicio, sermón, P. Pere-
ña; reserva y adoración de las reliquias. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón.— 
11, misa solemne cantada y procesión 
del Santo Escapulario por el interior del 
templo. 
Pontificia.—8, comunión general para 
la A. de S. José; 5,30 t. Exposición; 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros). — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto.—19, Campanadas. Música 
de baile.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto de la banda. Entrevistas 
deportivas. — 24, Música de baile.—0,30. 
Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2.—De 1 a 19: 
Santo del día. "Obertura 1812", Chaikows-
ky; "Arlesiana", Blzet; "Marcha Militar", 
Sohúbert; "Addio a Nápoles", "Carmen", Bl-
zet; "Favorita", Donlzetti; "Rapsodia Hún-
gara número 2", List; "Maruxa", Vives. 
Música de baile. Cierre. 
» » * 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12,15, Señales.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo;. Intermedio poético.— 
19, Campanadas. Bolsa. Recital de canto. 
Música de baile. — 20.25, Noticias.—20,30. 
Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2.—De 17 a 39: 
Santo del día. "Fausto" (overtura), Wág-
ner; "Nocturno número 2", Debussy; "Tan-
nhauser", Wápner; "Trío en Re menor", 
Schumant; "Preludio y Alemana", "Fuga", 
Basch; Seguidillas; "Tú no tienes la cul-
pa", "Angela mía", "Las golondrinas", 
Usandizaga. Melodía Napolitana. Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre.—De 
22 a 0,30: Orquesta de la Estación. Over-
tura de "El barbero de Sevilla", Roslnl; 
"Granada", Albénlz. "Los de Aragón", Se-
rrano. "Sevilla", Albénlz. Recital de canto. 
Conferencia social. Recital literario. Noti-
cias de última hora. Noticias deportivas. 
ejercicio, sermón P. González y reserva. 
Rosario.—8,30, comunión general para 
los cofrades de Sto. Tomás; 9, misa de 
los catecismos; 10, la cantada; 9, 11 y 
12, con explicación del Evangelio; 5.30 
t.. Exposición, ejercicio, sermón P. Al-
varez, O. P. y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
general para las Hijas de María; 5,30 t., 
ejercicio. 
S. Antonio de Padua.—8.30, misa de 
comunión para la V. O. T.; 10,30, misa 
solemne con Exposición; 5 t., Exposi-
ción, ejercicio, sermón, P. director y re-
serva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P de 
España).—Cultos al Niño Jesús de Praga 
y fiesta de S. Juan de la Cruz. 8, misa 
de comunión general; 5,30 t. Exposición, 
sermón P. Fabián de S. José y reserva. 
DIA 23. Lunes. — Stos. Catalina, vg.; 
Moisés, pb.; Erasmo, Mercurio, mrs.; Jo-
cunda, vg. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Catalina, con rito doble y color encar-
nado. 
Parroquia de los Angeles.—Empieza el 
triduo a su excelsa Titular. 6 t-, Expo-
sición, rosario, ejercicio, sermón, P. Ve-
ga., C. M., reserva, salve y gozos. 
Calátravas (40 Horas).—La R. e I . Ar-
chicofradía de las Cuarenta Horas cele-
bra el 59 aniversario de su fundación. 8, 
Exposición.—10,30, misa solemne. 6.30 t, 
ejercicio, sermón, señor Rubio Cercas, y 
reserva. 
* » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Filomena Barbé Martínez, casada, con 
siete hijos, el mayor de nueve años; tres 
de ellos enfermos, el marido se encuen-
tra sin trabajo desde hace once meses, 
padece agudos dolores en el estómago. 
L a situación por que atraviesa esta fami-
lia es bastante angustiosa. Deben tres 
meses de casa y temen que en este mes 
los desahucien. Vive esta desventurada 
familia en Olivar, 3, tercero derecha. 
Tomasa Torres Clemente, vive en Pa-
seo de los Melancólicos, número 6, patio 
número 10. Esta pobre mujer ve tan 
poco, que puede decirse que está ciega, 
a causa del sarampión desde que era 
una niña. Su marido está en el Hospital 
General hace dos meses, donde pasó a 
operarse de una hernia estrangulada. Tie-
ne este matrimonio tres niños de corta 
edad, el mayor de trece años. Deben seis 
meses de casa y van a ser desahuciados 
Tanto este caso como el anterior, son 
de una verdadera necesidad. 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Valeriana Ricoy, viuda, con seis hi-
jos, el mayor de catorce años; vive en 
Ave María, 24, quinto. Se halla en una 
situación bastante lastimosa, careciendo 
de ropas. Debe varios meses de casa. 
(31-8-29). Un suscriptorí de E L DEBA-
T E , 5. Total, 45 pesetas. 
Familia de la calle de Canillas, 22 
(Prosperidad). Se hallan recogidos de ca-
ridad un pobre con tres criaturas, el ma 
yor de nueve años. E l no trabaja desde 
hace veinte meses. Los niños van me-
dio desnudos y descalzos. (3-11-29). C. G. 
de Escalante, 5. Total, 80,25 pesetas. 
Josefa Navacerrada, casada, vive en 
Menéndez Valdé§, 6. Fué^abandonada por 
su marido hace dos años; tiene tres 
hijos de corta edad. E n su compañía 
vive su suegra, enferma y ciega. Debe 
varios meses de casa. (13-10-29). Un ex 
congregante de los Luises, 5. Total, 91,50 
pesetas. 
María Olandia, viuda, de cuarenta y 
cinco años. Se encuentra enferma de tu-
berculosis. Tiene una niña de troco años. 
Vive en Velarde, número 15, tercero. 
(3-11-29). C. G. de Escalante, 5. Total, 
88 pesetas. 
Juana Encinas, viuda, con una hija de 
doce años y en compañía de una her-
mana, viven en Caños, 3, tercero. Se halla 
desahuciada del cuarto. (13-10-29). C, F. , 
en sufragio de las Benditas Almas del 
Purgatorio, 10. Total, 110 pesetas. 
María Goldaracena, Navas de Tolosa, 
7 (Ventas). No hace mucho salió del 
Hospital, y ha estado cinco años en-
ferma. Tiene cuatro hijos. Su marido se 
encuentra sin trabajo y deben varios 
meses de casa. (8-9-29). C. F . en sufra-
gio de las Benditas Almas del Purga-
torio, 10. Total, 141,25 pesetas. 
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Obras recibidas (L. 221) 
AROCENA, Fausto (archivero de la 
Diputación de Guipúzcoa).—"Síntesis de 
la Historia interna de Guipúzcoa". Pu-
blicado por vez primera en la revista de 
cultura vasca "Euskalerriaren Alde". Un 
tomo en cuarto.—San Sebastián, 1929. 
B I L L , John, y V I G N E , Loly.—"Hispa-
no-Americana".—Sevilla, 1929. 
G A R G A N T I E L L O P E Z , Pablo.—"Es-
paña y la Dictadura".—Madrid, 1929. 
HERMOSA y V I L L A L B A , capitanes.— 
"Atletismo. Carreras".—Toledo, 1929. 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercio» del pago de 
Macharnudo, Tifiedo ti mái renom-
brado d« la resido* 
Dirtcdda: PEDRO DOMECQ Y CIAt Jtrt de Im Frontera 
wiiiimiTMmwiromin» 
¿ T r i n c h e n a s ? 
¿ G a b a n e s ? 
¿ T n a j e s ? 
Para caballero y niño. E l surtido más variado, 
el más extenso, el más económico. 
B a z a r E L S O L 
D U Q U E D E A L B A , 1 5 
C E P I L L O S 
E l surtido más completo 
para todos usos. 
M O R E N O , Mayor, 35. 
L o s a u t o m ó v i l e s R E O 
d u r a n m á s 
L o s a u t o m ó v i l e s R E O t i e n e n u n a d u r a c i ó n m a y o r q u e o t r o s 
c o c h e s d e s u m i s m a é p o c a , p o r q u e e n s u c o n s t r u c c i ó n s e 
p o n e u n c u i d a d o s i n p r e c e d e n t e e n l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l . 
E n l o s c o c h e s R E O ú n i c a m e n t e s e e m p l e a n l o s m e j o r e s m a t e -
r i a l e s , y e n e l c u r s o d e s u f a b r i c a c i ó n s e o b s e r v a u n a v i g i l a n -
c i a e x t r e m a d a . D u r a n t e l a s p r u e b a s , c a d a c o m p o n e n t e s e s o -
m e t e a u n e s f u e r z o e q u i v a l e n t e a l d o b l e d e l q u e d e b e r á s o p o r t a r 
e n e l s e r v i c i o n o r m a l . 
E l R E O q u e u s t e d a d q u i e r e , s e h a l l a t a n c e r c a d e l a p e r f e c c i ó n 
c o m o e s p o s i b l e e n u n a u t o m ó v i l . S u c a l i d a d y s o b e r b i o t r a -
z a d o h a c e n q u e t o d a v í a s e a u n b u e n c o c h e m u c h o t i e m p o d e s -
p u é s q u e o t r o s a u t o m ó v i l e s d e j a r o n d e s e r l o . 
p/?£0 son las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de I la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de la Reo Motor [Car Company y actual Presidente de la Junta Directiva de dicha firma 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L : 
H U G O K A T T W I N K E L 
u L O R I U T A D E S A N B E R N A R D O , 3 • T E L É F O N O 52962 - M A D R I D 
.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
E S T E R A S 
Saldo tapices coco, terciope-
lo, limpiabarros, mitad pre-
cio. Damos cupones todas 
clases. Sobrino PenaJva, 
PEZ, 18. 
t 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
tas* 
R e c e p t o r e s y M a t e r i a l 
de radiotelefonía, para aficionados y laboratorios.— 
Aparatos para funcionar con pilas y acumuladores. 
Receptores eléctricos para corriente alterna y conti-
nua.—Válvulas.—Altavoces.—Filtros.—Diafragmas eléc-
tricos.—Amplificadores, etcétera. 
Representante exclusivo para 
España: 
ALEJANDRO R O D R I G U E Z 
D E CASTRO 
Tres Cruces, 7, Madrid Apar-
tado 12.052. (Faltan agentes en 
algunas provincias.) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. E ILMO. SEÍÍOR 
Don Emilio Boneüi Hernando 
E S T U F A S 
FALLECIO EL 25 DE E 0 E 1 S 2 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se digan el día 25, 
así como la exposición del Santísimo en la 
iglesia de los padres Carmelitas Calzados 
(Ayala, 27), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
L a familia 
R U E G A a las personas piado-
sas una oración por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
M iiji i w i i i i m 
,li]iUliiriliillíililililiilillliiiliiii<iiiiiiii»iilM^ 
lllllitlilli^ ililüí Bi i i i l i i i i i l l l l iHB 
wmJm 
B R O W N - B O V E R I 39 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
mm CONDE PESSLVER, 21-23 
M A D R I D 
ÜIIIIIIH 
''lillllllllllllllllliilii!llllllilllíilli!il!lllll!lllil!l!l¡ílllll¡lll!liiillliill¡ll!lll!l' 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S ^ Ü 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
t i ini i i i i tni i i i i i i i i i^ 
inuwiiiiiiiiuytiim 
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R M E H 
B I C I C L E T A 
Como DO me gusta que mis relatos traspasen un 
punto los linderos de la verdad, me entrevisté con la 
buena de Clotilde en persona. Nadie mejor para dar-
me todos los datos precisos de Carmen Basterre-
ciiea. Quitemos lo .que se quiera al entusiasmo. Clo-
tilde había criado a Carmen, y ésta era "mismamente 
un ángel, más guapa qxie el sol y más "salá" que las 
pesetas", en opinión de su ama. 
__Créame usted señorito (ese señorito soy yo); en 
todo Burgos no había otra más bonita que ella. 
Ah, pero ¿era de Burgos? ¿Se sabe con segu-
ridad? 
.¡Pues ya lo creo! 
—Entonces no le pasa lo que a Homero, que se 
disputaban su cuna unas cuantas ciudades. 
_ ¡Qué tiene que ver Homero!... Mire usted. 
Se levantó, descolgó un retrato y me lo puso de-
lante de los ojos. 
Efectivamente. Sin querer, y siguiendo la Ilación 
de aquel absurdo comentario m'o, me acordé de una 
litograíia de Homero que lo representaba narigón y 
delgaducho, con una coronlta 
de laurel que le sentaba como 
un tiro. Y lo que yo estaba 
mirando era un rostro correc-
tísimo de mujer con bien dis-
puestos hoyuelos y unos ojos... 
n 
De los ojos hablaba míster 
Fellow siempre que tenia oca-
sión. Cuando me aventuré a 
visitarlo para ir reuniendo ma-
teriales destinados a mi obra, 
temía que aquel inglés g gan-
tesco se negase a darme da-
tos de su mujer. No fué asi. 
Llegué con toda oportunidad. 
Carmen estaba fuera y mís-
ter Fellow tenía unas ganas 
atroces de volcar su melanco-
lía y su añoranza en un pe-
cho comprensivo. MI pecho ac-
tuó de receptáculo para aque-
lla ocasión. 
—Mire usted: Carmen tie-
ne quince años menos que yo. 
La conocí en Bilbao, donde yo 
estaba temporalmente p a r a 
instalar una sucursal de nues-
tra Compañía de seguros. Su 
padre, qut tenía muy buenas 
relaciones, me recibió afectuosamente y me ayudó 
mucho. Carmen tenía entonces doce años y yo veinti-
siete. Era una chiquilla menuda y revoltosa, con unoa 
ojos que no le cabían en la cara. ¡Qué ojos, Santo 
Dios! Me impresionó su mirar, aunque, como se tra-
taba de una niña, no me detuve en más amplias 
consideraciones. 
—¡Quién iba a decirle a usted entonces que aqué-
lla seria su cara mitad! 
—Si. Entonces más que mi mitad parecía mi cuarta 
parte. ¡Ja, ja, ja ! 
Y míster Fellow se rió durante largo rato, como 
todo buen inglés que se decide a soltar un chiste. 
— Y dígame, míster Fellow, ¿cómo fué lo de entrar 
en relaciones y llegar por fin al matrimonio? 
—¡Ah! Ese capítulo podríamos titularlo "Cinco 
años después." No Seré yo quien lo cuente, porque 
soy el héroe. 
—¿Y me va usted a dejar sin lo mejor de la his-
toria ? 
—Nada de eso. Voy a llamar a un testigo de vista. 
Mister Fellow tocó un timbre que tenia al alcance 
ê la mano. 
ra 
Apareció una mujer como de unos cincuenta años. 
—Aquí tiene usted a Filomena, que servía en casa 
de Carmen y que nos siguió después de la boda. Cuén-
tele usted a este señor cómor empezaron mis relacio-
nes coa la señorita. Pero cuéntelo usted todo. 
—SI, señor. Pues, con perdón, la señorita se reía 
mucho del señorito y decía que era un "pasmao" 
—¡"Pasmao"!—comentó míster Fellow entre dien-
tes—. ¡Qué gracia ha tenido siempre esa criatura! 
—MI señorita fué la primera señorita de Burgos 
que montó en bicicleta. E l la siempre ha sido muy 
le pide que le deje dar una carrerita por allí. Está-
bamos al mismo borde de un barranco de muchísima 
altura. L a señorita montó en la bicicleta y subió una 
pendiente hasta perdérsenos de vista. Luego la vi-
mos bajar a toda marcha. Daba miedo. No sé lo que 
ocurrió; pero cuando ya estaba cerca de nosotros, 
máquina y señorita que salieron para el barranco 
y se despeñaron. 
—¡Caramba! 
—¡Ay, mi señorita de mi alma!, decía yo. Y el se-
ñorito no decía, nada; pero estaba pálido como un 
muerto. Nos acercamos al borde del precipicio, y nos 
vemos la bicicleta en el fondo; pero la señorita aga-
rrada a una mata de la ladera. E l señorito siguió 
callado; pero empezó a bajar con mil trabajos por 
allí. Dos veces resbaló y parecía que se iba al fondo. 
Pero no. Llegó hasta la señorita, la levantó como una 
pluma y, con ella debajo del brazo, subió poquito a 
poco agarrándose a las matas hasta la carretera. Al 
llegar allí, la señorita se desmayó y en un carro que 
pasaba la trasladamos a Burgos. Se metió en la ca-
ma y al día siguiente tan campante. 
—Bueno, ¿y eso es todo? 
—Sí, señor. 
—¿Nada más? 
—Una cosita solamente. Cuando entré por la no-
che a ver a la señorita antes de acostarme le di un 
abrazo y un beso. Y ella me dijo al oído: "¿Sabes 
que no es tan "pasmao" como parece?" Y ahora sí 
que lo he dicho todo. 
Míster Fellow tenia los ojos húmedos de ternura. 
Se advertía que pocos héroes estaban tan satisfe-
chos como él por el premio otor-
gado a su heroicidad. 
Y a familiarizados, entramos en 
algunos detalles de familia. E l 
matrimonio Fellow tenia un hijo 
de veinte años, galapo y robusto 
mozo. 
—Nos da muchos disgustos 
—dijo el padre—. Se ha enca-
prichado por una mujer de du-
dosa conducta, bastante mayor 
que él. Su madre no puede tolerar n 
oderna, ¿sabe usted? Y le ha gustado ser la pri-
^ " a de las primeras. 
- -S i . Eso siempre—aclaró mister Fellow—. Ahora 
T1.,íi~a Perfectísima "lady" y figura a la cabeza de 
^«s tra sociedad. J- J' & 
cho .bIcn, el S€ñorito. que también montaba mu-
Bur 011 bicicleta. estaba pasando una temporada en 
- s para su negocio. Un día salimos a dar un Paseo Vam señorita y yo carretera adelante, nos sen-
tí s^¡ c!msadas en un malecón, y de pronto aparece 
señorito en su bicicleta. Nos saluda, y la señorita 
que se hable ni de la probabilidad de un matrimonio. 
Encuentra a esa mujer muchas veces en sociedad, y 
en apariencia las relaciones son muy buenas. Pero 
se lanzan una o otro flechas envenenadas con las 
palabras y con los ojos. 
Unos bocinazos. 
—¡Aquí viene Carmen! 
Y entonces la conocí. Y a tenía cuarenta abriles; 
pero donde haya españolas bien plantadas y con gar-
bo podía figurar en el puesto de honor. 
Me acogió amabilísimamente y se condujo como 
una gran dama. Su porte, sus ademanes, eran regios. 
Me ofreció té y lo sirvió exquisitamente. Salí encan-
tado y no sólo con la autorización, sino con el ruego 
de volver a menudo. 
V 
No olvidaré la visita siguiente que les hice. Oí vo-
ces desde fuera y me extrañó bastante. Aquella ¿ra 
la mansión de la paz y el refinamiento. 
Me encontré a Carmen sofocada y echando llamas 
por los ojos hermosísimos. 
Se callaron al llegar yo y, 
discretamente, nada inquirí. 
Pero Carmen estaba tan ma-
niíiestamente nerviosa q u e 
míster Fellow me dió esta ex-
plicación breve: 
—Toma las cosas con de-
masiado calor y hoy ha te-
nido un pequeño disgusto. 
Carmen se puso en pie. 
Arrogante, decidida. 
—Mire usted, señor. Creo 
que mi marido le ha puesto 
ya en antecedentes. Pues bien, 
esa mala mujer que quiere 
arrebatarme a "mi hijo"—y 
todavía se irguíó más al pro-
nunciar estas palabras—ha te-
nido I? desfachatez de parar-
me al salir de casa para de-
cirme que el pobre muchacho 
la ha comprometido y que va 
a intentar un proceso contra 
él si no se casa. 
—¿Y usted?... 
—Yo... ¡no he podido más! 
¡Decirme eso de mí hijo, de 
la carne de mí carne, a quien 
ella con sus artes malas ha 
fl^JL. e m b a u c a d o y pervertido! 
¡Eso no! 
—Cállate, Carmen; déjalo 
ya—rogó míster Fellow. 
Hubo un minuto de pausa. 
Por fin, Carmen dijo para 
concluir: 
—Me importa poco lo que 
puedan murmurar. Mire us-
ted... Cuando oi aquellas cosas 
de mi hijo, me ful hacia ese espantajo y.... de todas 
maneras se lo van a contar a usted..., vea; aqui es-
tán los cuatro pelos oxigenados que tuvo la muy 
sirvergüenza hasta hoy. 
Y Carmen, la primera mujer que montó en bici-
cleta en la ciudad de Burgos, aquella perfecta "lady 
dirigió una mirada de fuego al pobrecito gigantón de 
su marido y al pobrecito de mi. 
Nicolás GONZALEZ Ul IZ 
(Dibujos de Almela Costa.) 
Gran triunfo de las máquinas de escribir 
M E R C E D E S 
Acaba de llegar el telegrama siguiente de la 
Fábrica M E R C E D E S : 
"Commerz/Privatbank pidió 560 máquinas 
M E R C E D E S con carro 60 cm. M E R C E D E S 
Berlín." 
Una prueba palpable de la superioridad y per-
feclonamiento. solidez y fácil manejo de la sin 
par máquina de escribir M E R C E D E S . 
Pidan una demostración al representante ge-
neral, 
OTTO HERZOZ. Andrés'Mellado, n.» 32 T. 35643 
Se desean representantes activos. 
L O S Q U E S U F R E N 
H E R N I A S 
Habrán leído con Interés las numerosísimas cartas de 
personas curadas de hernias y que desde hace ya mu-
chos años viene publicando la Prensa española. Estos 
testimonios escritos, justifican la fama que goza el 
METODO C. A BOER, y constituyen una garantía así 
como una indicación segura para los herniados que 
quieren prevenirse contra las inevitables, peligrosas 
y funestas consecuencias de las hernias y lograr su 
desaparición. 
Puente • Vailecas, 13 noviembre 1929—Sr. D. C. A 
BOER, Felayo, 60. BARCELONA. Muy señor mío: Le 
autorizo a publicar mi agradecimiento por haberme 
curado con los aparatos del Método C. A B O E R de 
dos hernias que se me reprodujeron después de ope-
radas. Mande como guste a su afmo., BASILIO RlJiZ, 
Mediodía, 6, P U E N T E V A L L E C A S (MADRID). 
O i i f ^ l i r a r l m i ê un0 ^ 0̂ ro SPXo: S1 están uste-
v ^ U c u r c l t l O o jjgg deciddog a combatir sus her-
nias con el medio HOY más poderoso, eflcaz y seguro, 
confíense al reputado especialista C. A. B O E R en sus 
visitas a 
ANDUJAR, martes 26, hoviembre, Fonda Española. 
CORDOBA, miércoles 27 noviembre, Hotel Regina. 
S E V I L L A , jueves 28 noviembre, Hotel París. 
E C I J A , viernes 29 noviembre. Fonda Comercio. 
OSUNA, sábado 30 noviembre. Hotel Rodríguez. 
MONTILLA, domingo 1 diciembre. Hotel Rosita. 
P U E N T E G E N I L , lunes 2 diciembre, Fonda Española. 
LUCENA, martes 3 diciembre, Fonda Suiza. 
B A E N A miércoles 4 diciembre. Fonda Cordobesa. 
J A E N , jueves 5 diciembre. Hotel Rosario. 
UBEDA, viernes 6 diciembre. Hotel Comercio. 
L I N A R E S , sábado 7 diciembre. Hotel Cervantes. 
M A D R I D : domingo 8 y lunes 9 diciembre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray. 8-10. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
F A L E N C I A martes 28 noviembre, Centra! Hotel. 
VALLADOLID, miércoles 27, Hotel Inglaterra. 
SORIA, jueves 28 noviembre. Hotel Comercio. 
CALATAYÜD, viernes 29 noviembre, Hotel Fornos. 
CASPE. sábado 30 noviembre. Hotel Oriental. 
ALCAS'IZ. domingo 1 diciembre, lintel Comercio. 
A Z F E I T I A martes 3 diciembre. Hotel Arteche. 
VTLLAFRANCA ORIA, miércoles 4. Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 5 diciembre. Hotel Frontón. 
B R I V I E S C A , viernes 6, Fonda Martín Gómez. 
BURGOS, sábado 7, Hotel Norte-Londres. 
MIRANDA E B R O , domingo 8, Hotel Troconlz. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
CASTUERA. martes 26 noviembre. Hotel Morillo. 
A L M E N D R A L E J O , miércoles 27, Hotel España. 
C A C E R E S , jueves 28 noviembre, Hotel Nieto. 
ARROYO D E L P U E R C O , viernes 29, Fonda Española. 
PLASENCIA, sábado 30 noviembre, Fonda Comercio. 
TALAVURA R E I N A , 1 diciembre, Hotel Comercio. 
^ O í C t l í f O S r líftieíT^ diciembre. Fonda Manuel' Díaz. 
TOLEDO, martes 3 diciembre. Hotel Imperial. 
CUENCA, miércoles. 4 diciembre, Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 5 diciembre, Fonda Española. 
VILLACANAS, viernes 6 diciembre. Hotel Progreso. 
VALDEPEÑAS, sábado 7 diciembre, Hotel Paloma. 
MANZANARES, domingo 8, Gran Hotel Casino. 
CIUDAD R E A L , lunes 9 Hotel Miracielos. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
V I V E R O , miércoles 27 noviembre. Hotel Venecia. 
V I L L A L B A jueves 28 noviembre. Fonda Vizcaína. 
MONDOS'EDO, viernes 29. Fonda Cándido Canoura. 
VEGADEO, sábado 30 noviembre. Hotel Comercio. 
NAVTA, domingo 1 diciembre, Hotel Mercedes. 
LUARCA, lunes 2 diciembre. Hotel Gayoso. fc 
TINEO, martes 3 diciembre. Hotel L a Hoz. 
GRADO, miércoles 4 diciembre. Restaurant Cloya. 
PRAVIA, jueves 5 diciembre. Hotel Victoria. 
OVIEDO, viernes 6 diciembre. Hotel Inglés. 
GIJON, sábado 7 diciembre. Hotel Maiet. 
CANGAS ONIS, domingo 8, Fonda Manuel García. 
I N F I E S T O , lunes 9 diciembre, Hotel Gran-Vía, 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pclavo, 60, 
BARCELONA 
Centro Comercial "Casarrubios*' 
Compra, venta de Ancas. Cobro de créditos. Traspasos 
comerciales. Puerta del Sol, 13. Teléfono 17649, Madrid. 
i cucharada sopera mañana j DL 
medio vaso oe agua o de leche 
L I N T A R I N 
NATURAL - KIGIÉNICO 
DapU «1 I N T E S T I N O y cara 
ESTREÑIMIENTO 
Enferlti». Ofcealdtd, Hipado, Vajiga 
itipniiyJ URiACHyCCarccloaa. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ . A " .13. 
U n s a b o r 
d e l i c i o s o , d e s c o n o c i d o 
y d e e x q u i s i t o 
R O M A 
í 
1 
Un vaso de Coca-Cola es un deleite del paladar 
p L gusto del ic ioso de esta beb ida 
* - J ha susci tado s i empre el entusias-
m o entre las personas de experto 
p a l a d a r . A q u e l l o s m á s conocedores 
en la e l e c c i ó n de beb idas , que bus-
c a n s i e m p r e a l g u n a dist inta a las y a 
gustadas , fueron los p r i m e r o s que 
s u p i e r o n a p r e c i a r el s a b o r de C o c a -
C o J a y su a r o m a i n c o m p a r a b l e . 
L a p o p u l a r i d a d de C o c a - C o l a 
crece por momentos .. A c t u a l m e n t e 
en e l m u n d o entero , ocho mi l lones 
de botel las se c o n s u m e n c a d a d í a . 
L o s productos de c a t o r c e frutas 
dist intas son la base de l a compos i -
c i ó n de C o c a - C o l a , y a ellos debe sus 
cond ic iones v igor izantes . E n c u a l -
q u i e r é p o c a d e l a ñ o — c u a n d o se 
s ienta c a n s a d o o d e p r i m i d o — u n 
v a s o de esta e spumosa b e b i d a le pro-
p o r c i o n a r á un grato b ienes tar . 
P r u é b e l a hoy mismo. L e entusias-
m a r á . P í d a l a e n e l c a f é o b a r m á s 
p r ó x i m o . 
Alnrco registrada 
Recomendamos a todas las personas que tienen 
interés por Camiones y Omnibus industriales 
visiten nuestro Stand en la 
e x p o s i c i ó n w m m m i o e m m u 
Palacio de Comunicaciones y Transportes (Sec-
ción Alemana), donde tenemos expuestos algu-
nos chassis y ómnibus "RÜSSINü**, con los últimos adelantos y per-
feccionamientos no alcanzados por ninguna otra marca. 
Para más detalles diríjanse a 
Sociedad A n ó n i m a Z E N K E R . - - M a d r i d . A l c a l á , 33 . 
¿TXZXXZXXXXXXXXIZXIXXXXXXXXXXIZXXIXXX^ 
a TERRENOS PARA 1NDUSTRU K 
• Necesito sesenta mil pies arriba en alquiler o W 
K venta con facilidades pago. Preferible junto esta- ^ 
clones. Ofertas: Apartado número 537. H 
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*. 
A í l T E S G R A F I C A S 
Impreftne para toda clase <|p (ndiistriait. ofloina» y 
conitrcins revista* ilustradas ohraí» de lujo natÂ  
louos. etcétera etc^tpra 
A I . P U R Q I J K K Q U E , IZ T E L E F O N O . Sa»38 
L I N O L E U M 
6 pta. '"2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio, tía-
UnaB. f^arranza, 5. T. 32H70. 
EL I N M E J O R A B L E 
P A P E L D £ F U M A R 
¿ a j j x m p m u O s m m - S c f í t c 
es eL tipo de. mejor efedo que el hombre moderm 
emplea para viirimxs escaparates y wtidos 
- 1 — r 
O S R A M 
l 
> 
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M A D R I D . — A f l o X T X — y g ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Hoy domingo, repuesta de su dolencia 
la señora Membrives, r eaparecerá inter-
piftando la protagonista de " L a L o l a se 
v.; a los puertos", el grandioso éx i to de 
loá hermanos Machado. 
¡ T a r a rí!...,, y e l A l k á z a r 
4,30 tarde, E l derecho del fuerte ( J a c k ' 
Padson). Novio llovido del cielo. L a se- * 
nal de peligro ( E v a Novak y E a r l e i \ 
Will iams).—Tarde, a las 6,30, R á f a g a s if 
parisinas (Li l ian Cashman y Clive 
p o r D O L O R E S 
D E L R I O 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
M A Ñ A N A L U N E S 
L a m á s g r a n d e e p o p e y a d e l o s b u s c a d o r e s d e 
o r o d e A l a s k a , l l e v a d a a l a p a n t a l l a p o r l a m a r -
del cielo. R á f a g a s parisinas y el diario i> C a S l i p r e m a M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
j N i ñ ó n . M a ñ a n a lunes, estreno: De ^ 
L A 
C I N E A V E N I D A 
M u d a o s o n o r a 
M . G . M . 
s i e m p r e m e j o r a 
Por original e interesante, una, y por 
céntr ico y confortable, el otro, "¡Tarar í !" 
y el A L K A Z A R disfrutan de todas las re-
ferencias del público. Hoy "¡Tararí!". . . 
A las 4, 6,30 y 10,30, Siempre "¡Tararí!". . . 
tarde y noche. » 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
Te lé fono 30796. Contadur ía ) .—A las 4, 
Llovido del cielo ( c ó m i c a ) . R á f a g a s pa-
risinas (Lols Wilson).—A las 6 y 10,15 
noche. Llovido del cielo. L a seña l de 
peligrok ( E v a Novak y E a r l e Wi l l iams) . 
E l diario de N i ñ ó n (E lena Richter ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urquijo, 11. E m p r e s a S. A. G . E . Te l é -
fono 33277).—A las 4. E l timo del ha-
llazgo. E l loco escapado. E l c a p i t á n Lá-
tigo.—A las 6 y 10,15 E l m á g i c o pu-
dín. Solterones casados. E l héroe del co-
legio. E l capi tán Lát igo . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha. 157. Te-
léfono 72827).—A las 4, 6 30 y 10,15, úl-
timas exhibiciones de la sensacional pe-
l ícula L a m á s c a r a de oro. 
C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne, 
A - A 5 T 8 4 i & £ £ ffSSVSS}; 
Periquito y las jugarretas de un fan-
entre las ruinas del mundo (Richard 
Barthelmes y Marión Dixon). 
C e n t r o 
-IJOS Aumenta sin cesar el é x i t o dtí 
marqueses de Matute", de Sevilla y Ca-
rreño. Triunfo personal de Aurora Re-
don<|o y Valeriano León. 
E l e s t r e n o d e " C h i n e l ó n " 
S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 
mmmmMm^mmmmmmmmmam„mmMm*immmmm*9m*m»mf*awmmmumwmmmmmm»»mmnmmummmmmm9*mmmmW9mm*m9mm9m9—mu*mm*mmmmmmm9mmm*mmMmm 
tan inusitada curiosidad ha despertado, 
t e n d r á lugar en el A L K A Z A R la noche 
dol miércoles . L a s decoraciones y flguri 
neá son de Fernando Mignoni. 
I n f a n t a B e a t r i z 
Todos loa días , tarde y noche, "Ecos 
de sociedad" y ñn de fiesta por la emi-
nente estrella de la canc ión cubana R i t a 
Montaner. 
Muy en breve estreno de " P e q u e ñ e c e s " , 
novela del padre Coloma, S. J . , escenifl-
enda por el barón de Mora y don Jaime 
de Salas, Merlé . 
D o m i n g o y " ¡ T a r a r í ! . 
Ahí tiene usted una magní f i ca opor-
tunidad de ver "¡Tararí!". . . 
" E l C a m e r a m a n , , 
l a graciosa comedia de Pamplinas, es, 
sin pamplinas, la mejor pel ícula c ó m i c a 
de la temporada, la exhibe el C I N E S A N 
C A R L O S . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A (P i y Margall, 6).—Com-
p a ñ í a Lola Membrives. — A las 6,30 y 
10,30, L a Lo la se v a a los puertos. 
C E N T R O (Atocha, 12 ) .—Compañía de 
comedias c ó m i c a s Aurora Redondo y 
Valeriano L e ó n .—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute (éx i to inmenso de 
r i sa ) . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 4 
(popular, 2,50 pesetas butaca). E l entie-
rro de la sardina y E l n iño me retira. 
A las 6, E l n iño me retira y L a vente-
r a de Alcalá .—A las 10 30, segunda re-
presentac ión de L a duquesa del Taba-
rín. 
L A R A (Corredera B a j a , 17). — A las 
6 y 10,30, P a r a ti es el mundo (éx i to 
sin precedente). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerón imo, 28 ) .—Compañía Díaz-Art igas . 
A las 6,15 y 10,30, Cien comedias y un 
drama. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Margarita R o -
bles.—A las 4, E t in pulverem rever-
ter is y ¡Tararí! . . .—A las 6,30 y 10,30, L a 
fuerza bruta y ¡Tararí!. . . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).— 
6750 y 10,30, ¡ P é g a m e , Luc iano! (el éxi -
ÍQ mayor de Muñoz Seca) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Pedro Barrete . Comedia?. — A las 
4, 6,15 y 10,15, Ecos de sociedad. F i n de 
fiesta por la eminente estrella de la 
canc ión cubana R i t a Montaner. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
C o m p a ñ í a Harito-Ballester.—4, L a ver-
bena de la Paloma y E l barberillo de 
L a v a p i é s (butacas, tres pesetas).—6,30 
y 10,30, ¡Es mucha Ciri la! . . . (gran éx i to ) 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, E l sofá.—6,30 y 10,30, 
Seis pesetas. 
P A V O N (Embajadores, 11). —Compa-
ñ í a de sa íne te s y revistas de Lino Ro-
dríguez .—A las 4, 615 y 10,15 (éx i to 
enorme). L a s car iñosas y fin de fiesta 
por Edmond D'Bries. 
M A R A V I L L A S (Malasaña , 6).—Com-
p a ñ í a Fernar . suar—Tarde , a las 4, E s -
trellas de la pantalla o A l l á pe l ículas . 
A las 6,30 y 10,30, E l n i ñ o de las mon-
jas. Extraordinario éx i to de risa. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).— 
C o m p a ñ í a Anita Adamuz. — 3,45. 6,30 y 
10,15, L a copla andaluza, con Guerrita 
y N i ñ o del Museo en competencia. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Grandes funciones. Pr imera , a las 4 
(popular).—Segunda, a las 6,15 (espe-
cial ) . Grandiosa func ión de c irco¡ éxi-
to de toda la c o m p a ñ í a de S á n c h e z R e -
>:ach.—Tercera, a las 10,30, gran fun-
c i ó n de circo. Exi to do Catallni, miss 
Egle y la estrella de muerte (gran emo-
c i ó n ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
trall, 13., Empresa S. A. G . E . Te l é fono 
16209).—Programa sonoro.—A las 4, Re -
vista Fox. Sombras blancas.—A las 6.15 
y 10,15, Noticiario Paramount. Duc l de 
Kerekfarto (violinista). E l lechero de 
los Alpes (dibujos). Los Revellers (quin-
teto vocal). Sombras blancas. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—4,15. E l aguadorcito. Noticiario 
Fox. A- t ravés de los mares. L e t r a y 
i - sien —6,30 y 10,15, At racciones sono-
ras. A través de los mares. E l agna-
íiorcito. Noticiarlo Fox. L a cabaña . (Des-
canso). L e t r a y m ú s i c a , por Lols Mo-
tasma. N a p o l e ó n (grandiosa superpro-
ducción, proyectada en tres pantallas a 
la vez). 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. E m p r e s a S. A. G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 4, Paciencia paternal. S u 
familia polít ica. E l cadete, por W i -
liam Boyd.—A ¡as 6,15, Paciencia pa-
ternal. Los tres mosqueteros.—A las 
10,15, Su familia pol ít ica. Los tres mos-
queteros. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Amo-
rebieta I I y J á u r e g u i contra Araquis-
tain y B e g o ñ é s I I I . Segundo, a remon-
te: Ucin y Tacólo contra Salsamendi y 
Ugarte. 
L O S D E L L U N E S 
F O N T A L B A (P i y Margall, 6).—Com-
p a ñ í a Lo la Membrives. — A las 6,30 y 
10,30, L a Lo la se v a a los puertos. 
C E N T R O (Atocha, 12 ) .—Compañía de 
comedias c ó m i c a s Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute (éx i to delirante 
de r isa) . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 6, 
L a duquesa del Tabarin.—A las 10,15, 
E l n iño me retira y L a ventera de A l -
c a l á (éx i to extraordinario). 
L A R A (Corredera B a j a , 17). — A las 
6 y 10,30, P a r a ti es el mundo (éxi to 
sin igual). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerón imo , 28) .—Compañía Díaz -Art igas . 
A las 6,15 y 10,30, Cien comedias y un 
drama. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Margarita Ro-
bles—A las 6,30 y 10,30, L a fuerza bru-
ta y ¡Tararí!.. . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10.30, ¡ P é g a m e , Luciano! (éx i to 
cumbre de Muñoz Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
¡45) .—Pedro Barrete. Comedias. — A las 
6,15 y 10,15, Ecos de sociedad. F i n de 
fiesta por la eminente estrella de 
canc ión cubana R i t a Montaner 
E S L A V A 
Dolores del Río , excepcional i n t é r p r e t e del "film" 
" L a senda del 98". 
Metro Goldwyn Mayejr 
L o s p r ó x i m o s e s t r e n o s 
P r ó d i g a en grado sumo, en aconteci-
mientos, ha de ser la semana que m a ñ a -
na empieza. L a s producciones mudas y 
la ¡sonoras que se anuncian vienen precedi-
idas de una expectac ión grande y es de 
(Pasadizo de San Ginés ) .— esperar que esta expec tac ión se resuelva 
C o m p a ñ í a Harito Ballester.—6,30, L a en una buena jornada para los aficiona-
verbena de la Paloma y E l barberillo I dos. 
de Lavap ié s (gran éxito) .—10,30, ¡ E s l R E A L C I N E M A : "Redenc ión" , el pri-
mucha Ciri la! . . . (éxi to formidable). mer "film" sonoro del F i r t s National. Se 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lo- ha rodeado esta pel ícula de tantos atrac-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas, i tivos, que su éxi to es tá asegurado. 
P A V O N (Embajadores, 11). —Compa- ! C I N E D E L C A L L A O : la E m p r e s a de 
ñ ía de sa íne te s y revistas de Lino R o - ^ s t e ar i s tocrát ico salón, para conservar 
dríguez.—6.15 y 10,15 (éx i to grandio-o),1 el in terés del público, y dado el éx i to con-
L a s car iñosas y fin de fiesta por E d - seg^ido Por revista sonora " L e t r a y 
mond D'Bries. i m ú s i c a " la conserva en el programa de 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143). — ¡ e s t a semana, junto con el estreno de 
Compañía Anita Adamuz.—6,15 y 10,16, r A m o r eterno", por John Barrymore, el 
L a copla andaluza, con Guerrita y N i ñ o iexcelente actor tan admirado, 
del Museo en competencia. r A L A C I O D E L A P R E N S A y P R I N -
C I R C O D E P R I C E (P'aza del R e y 8) c r P E A L F O N S O : "Un proceso sensacio-
A las 10,30, grandiosa func ión de cir-11*1"' melodrama americano de argumen-1 
co. G r a n éxi to de toda la c o m p a ñ í a de . ^ ^ ^ « r ^ 1 ™ ? , 
S á n c h e z Rexach y de los ú l t imos de-
buts. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,15 y 10.15, Noticiario 
(estreno). Duci de Kerekfarto (violinis 
ta) . E l lechero de los Alpes (dibujos). 
Los Revellers (qu ín tente vocal) . Som-
bras blancas. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6,15 y 10,15, L e t r a y m ú s i c a . No-
ticiario Fox Movietone. Amor eterno, 
por John Barrymore. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15. Criado de casa 
grande. Noticiario Fox (actualidades so-
noras), estreno. R e d e n c i ó n (preciosa pe-
l ícula sonora), por Corinne Grifflth, E d -
mund Lowe, L u i s a Fazenda y Lee Mo-
rand. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
C I N E S A N M I G U E L : Se estrena en 
este sa lón " E l arca de N o é " , cuyo enor-
me éxi to en el C A L L A O , local de la mis-
ma Empresa , es lógico se vea refren-
dado. 
N O T I C I A S 
" L A C O P L A A N D A L U Z A " 
Hemos asistido a una de las pruebas 
que se realizan en el teatro P A V O N de 
la pel ícula e spaño la " L a copla andaluza", 
quedando sa t i s f ech í s imos de los resulta-
dos obtenidos. A los mér i tos de los prin-
cipales in térpretes de la acc ión cinema-
tográfica, entre los que figuran Mar ía 
L u z Callejo, Rivera , Isabelita Alemany, 
Montenegro, etcétera , la Empresa , conse-
cuente con el pensamiento que pres id ió i 
la impres ión de la pe l ícu la de hacer so-1 
, ,.T> , -^IfL-^i^noros y dar vistosidad p lás t i ca a los mo-
d d Callao 4) y P R I N C I P E A L F O N S O imento3y máa culminantes, ha contratadcl 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15. |a cantadores tan famosos como Angeli-
Enciclopedia Pathe. De los cuarenta ll0i Sevilla y otros, asi como a los cé le-
para arriba. Torrentes humanos (estre- bres bailarines Acha-Rovira y al eminen-
no). Un proceso sensacional ^ (Exclusi - j te guitarrista R a m ó n Montoya. A tan va-
vas Diana) . Emocionante pel ícula, por mosos elementos hay que añadir la cons-
Pauline Frederich (estreno). trucción y pintura de un decorado ex-
C I N E A V E N I D A (P i y Margall, 15. profeso, y, sobre todo, la impres ión es-' 
E m p r e s a S. A. G. E . Te l é fono 17571) 
A las 6.15 y 10,15, Noticiario. L a sen-
da del 98 (Dolores d( I R i o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
pecial y adaptac ión de discos de l a pro-
ces ión del R o c í o y de otras escenas apro-
piadas de la película, hechas por " L a voz 
de su amo", los cuales serán dados en 
87).—A las 6 y a las 10, A.ctualidades audic ión utilizando el ú l t i m o modelo de 
Gaumont. E l conde ae Montecristo ( s en - ¡ lo sa paratos sonoros Philips, 
sacional acontecimiento). D O M I N G O H E R R E R O 
C I N E M A G O Y A (Gr.ya, 24 E m p r e s a Es te inteligente distribuidor tiene en 
S. A. G. E . ) . A las 6.15 y 10,15, i">*|o&rterft muchas superproducciones que le 
ticiario. E l Danubio azul. E l vér t igo . ¡acred i tarán , si ya no lo estuviera, de há-
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124Jbil seleccionador. 
Te lé fono 30796. Contadur ía ) .—A las 6 y; Recordamos algunos de los t í tu los : 
10,15 noche. E l envidioso ( c ó m i c a ) . E l "Rojo y negro", "Llamas y Teatro"; 
diario de Ninc i (E l ena Richter ) . De P R O N T O " E L P A T R I O T A " 
Este sensacional "film" Paramount es-entre las ruina* dei mundo. 
A N A N A 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
E s t r e n o d e l a f o r m i -
d a b l e s u p e r p r o d u c -
c i ó n s o n o r a 
P O R 
l l t O I I 
B a r r p o r e 
C A M I L A H O R N 
" A m o r 
e t e r n o " 
( « T A S A S O C I A D O S ) 
•. 
P e l í c u l a s y c i n e s j 
U n p r o c e s o s e n 8 a c i o n a l , , | 
M a ñ a n a lunes se estrena en P A L A C I O | 
D E L A P R E N S A y P R I N C I P E A L F O N - ; 
SO esta i n t e r e s a n t í s i m a pel ícula, que tan-
ta e x p e c t a c i ó n ha producido. 
¿ Q u i é n m a t ó a Gerardo T r a s k ? . . . es la 
pregunta que se hace el Jurado. Mate-
rialmente aparece descartaba la culpabi-
lidad del acusado. Pero ¿fué realmente el 
procesado el autor del crimen? 
Y en el curso de este "proceso sensa-
cional, que e s t á tomado de los anales j u -
rídicos de Nueva York , se v a dibujando,! 
con toda claridad, el origen del crimen, | 
las circunstancias concurrentes, l a cul-l 
pabilidad del procesado. 
"Un proceso sensacional", de l a m a r c a 
Exc lus ivas D iana-Wamer Bross, es una 
pe l í cu la emocionante y de enorme inte-
rés. 
T a m b i é n se estrena dicho día, en am-
bos salones, una bella pe l ícu la marca Fox, 
titulada "Torrentes humanos", interpre-
tada por los admirables artistas Charles 
F a r r e l l y M a r j r D u n c a n . 
R e a l C i n e m a 
Hoy domingo, en las secciones de 4,80, 
6,30 y 10,15 la grandiosa pe l ícu la sonora 
de formidable éx i to " E l despertar", por 
W i l m a Banky, y otras atracciones sono-
P a l a c i o d e l a P r e n s a y 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6,30 y 10,15 l a formidable pe l ícu la espa-
ñ o l a " E l rey que rabió" y un grandioso 
programa. 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy domingo, en las secciones de 4, 
6,30 y 10 de la noche, grandioso éx i to de 
¡"El conde de Montecristo". 
" R e d e n c i ó n " 
F i r t s National (Selecciones G r a n L u -
xor Verdaguer) nos presenta m a ñ a n a lu-
| nes la primera pe l ícu la sonora de esta 
! temporada, titulada "Redenc ión" . 
Se trata de una cinta m a g n í f i c a m e n t e 
hecha y cuidada, no sólo en la parte mu-
isical, sino en la parte muda. 
L o s principales artistas que interpre-
¡tan " R e d e n c i ó n " son Corinne Griffith y 
•Edmund Lowe. 
i " R e d e n c i ó n " se estrena en R E A L C I -
N E M A . 
C i n e d e l C a l l a o 
E l elegante público del C A L L A O hace 
los debidos honores a "Letra y Mús ica" , 
el sobei-bio "film" sonoro y hablado F o x 
' F i l m , conced iéndole a diario esa. máxi -
m a d is t inc ión , r a r a en el "cine" de los 
aplausos entus iás t i cos y las manifestado-i | 
nes verbales de aprobación . 
" L e t r a y Música", por Lois Morán, la 
seductora "estrella" del cinema hablado, 
se proyecta hoy domingo, en las tres 
grandes secciones. 
M a ñ a n a lunes, la E m p r e s a del C A -
L L A O , en su deseo de mantener ei inte-
rés del ar i s tocrát ico públ ico de su lunes 
de moda, estrena la ú n i c a pe l ícu la sono-
ra del gran actor John Barrymore, "Amor 
i eterno", de la gran editora Artistas Uni -
dos. 
i "Amor eterno" es una comedia d r a m á -
¡tica, de fuertes pasiones y de escenarios 
que cautivan por su belleza majestuosa. 
John Barrymora realiza su creac ión m á s 
! perfecta, admirable de masculinidad; C a -
Imlla Horn, su "partenier" en "Amor 
letomo", sencillamente magistral. 
Complementa el programa dos intere-
! s a n t í s i m o s Noticiarios Fox y la sugestiva 
¡rev is ta "Letra y mús ica" , por Lois Mo-
Irán. Reserve sus billetes con anticipa-
U n a escena de "Redención", el "film" sonoro de i a F i r s t National que ma-
fiana se estrena en R e a l C inema 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
i clones, el gran éxi to "Orquídeas salva^ 
^es", grandioso "film" sonoro Metro Gold-
wyn Mayor, por Greta Garbo. Todo el 
mundo debe saber que después de reti-
rada del cartel, hoy domingo, "Orquídeas 
salvajes" no. podrá nadie ver la copia 
sonora en n i n g ú n otro local de Madrid 
M a ñ a n a lunes, ;gran acontecimiento!, 
estreno del mayor e spec tácu lo de todas 
las edades. " E l arca de Noé" , por Dolo-
res Costello y George O'Brien, famoso 
"film" sonoro Warner Bross. Exc lus ivas 
Diana, que Se ha proyectado 
ran (primera revista sonora presenta- ü ^ ^ L ^ ^ P A . ( O ^ í H1 prÓXÍrao a estrenarse-
da en E s p a ñ a ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel TL). 
A las 4,30, Noticiario Fox. E l despertar 
A las 6.30. Criado de casa erande. No-
ticiario Fox. E l despertar.—A las 1015 
fono 33277).—A las 6 v 10.15, Prohibido; 
bañarsp. ;Hurra E s p a ñ a ! E l h u é s p e d dej 
la noche. 
C I N E S 4 N C A R L O S CAtocha. 157. T e -
léfono 72827).—A la" 6.15 y 10.15 (pro-
darse y de su valor art í s t ixo tenemos las 
mejores referencias. , 
Que se confirmen en su estreno es lo 
que deseamos. 
" R A P S O D I A H U N G A R A " 
E s t a pe l ícula U. F . A. seña lará el ver-
" E L M I S T E R I O D E LAidadero valor del "cine" sonoro. 
P U E R T A D E L S O L " ¿Qué afortunado local será el que la 
Este "film" sonoro ha terminado de ro-1 exhiba? 
l a p r i m e r a p e l í c u l a S O N O R A d e l a 
F I R S T N A T I O N A L 
( S E L E C C I O N E S G R A N L U X O R V E R D A G U E R ) 
q u e s e e x h i b i r á e n M a d r i d 
C o m e d i a d r a m á t i c a i n t e r p r e t a d a p o r 
C O R I N E G R I F F I T H , 
E D M U N D L O W E , 
L U I S A F A Z E N D A 
y L E E M O R A N 
l i i L U Í S e s t h s o l i e n t e e n 
R E A L C I N E M A 
M o n t e p í o c i n e m a t o g r á f i c o 
Se ha publicado el n ú m e r o del "Bolet ín 
Oficial del Montep ío Cinematográf ico 
pañol", correspondiente al mes de octubrejjoj 
Refiéja^e en él, con la elocuencia de da ' 
tos y cifras, el incrempnto adquirido por|^ 
la benéfica Agrupac ión , cuyo próspero " 
desenvolvimiento es tá al presente asegu-
rado, v 
A d e m á s de las notas referentes al Mon-jV 
Í C O I 
f d l C I N E | 
I S A N M I G U E l l 
tepío el "Bo le t ín" contiene interesantefu»., 
durante | art ículos de d ivu lgac ión de varios aspee-|>J 
treinta d ías consecutivos en el a r i s t o c r á - | t o s c inematográf icos firmados por prest í y 
tico Callao, con éxi to sin precedente. R e - giosos profesionales. . ij^ 
E l citado n ú m e r o supone un avance dejA 
la plausible y útil publ icación. M 
serve sus billetes con ant ic ipac ión . Buta-
1,50. 
D E S D E E L 
L U N E S 2 5 
Criado de casa grande (pel ícula muda), i grama monstruo). L a virgen del Ama-
Noticiario Fox (actualidades sonoras). ] zonas, por Dolores del R í o y E l ca-
E l despertar, por W i l m a B a n k y (gran-1 meraman, por Pamplinas (reestreno 
diosa producción sonora de gran é x i t o ) , riguroso). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza C T N E M A C H T J E C A (Paseo del Cisne, 
del Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O I4- Empresa S. A. G . E . T e l é f o n o 33277). 
«Génova. 20).—A las 4,30. Actualidades 1A ,as 615 V 1015 popular; bu-
Gaumont. Loco de atar E l rey que ra- T*108, 0,50)- Peri(luito 7 las lugarretas 
bló.—A las 6.30, Enciclopedia P a t h é E l de un fant^ma- N a p o l e ó n (grandiosa 
« y que rabió (pel ícula e s p a ñ o l a ' de! superproducc ión , proyectada 
írran éx i to ) . hM™. ^ lo t ^ ^ c ^ A ¡panta l las a la vez) 
N O V I E M B R E 
en tres e spaño la 
.¿ _ , . . „ , i uu 34. Empresa S. A. O. E . Te lé fono 
l e ^ f n ^ ^ f rnba- v i , •'0S de la t7452) . -A las 6.15 y 10.15 (lunes popu-
n ^ í * ^ v ^ . q , ^ . r a b Í O - lar; butaca. 0.40). Paciencia paternal y 
C I N E A V E N I D A (T>1 y Margall. 1 6 , t r e s mosqueteros. 
E,mpresa S. A G . E . Te l é fono 17571).! F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4. N o t i c i á n o . Un principo en ¡ A j a s 4 tarde. Primero, a remonte: 
>. ueva York . De visita. Marinos en se-1 Adúriz y E c h á n i z (J . )" contra Ochoto-
CO.—818 y 10.15. Diario U n pr ínc ipe ; rena y Tacólo . Segundo, a pala: Azur-
"n Nufva Y o r k . L a repórter R e l á m - mendi IT y Quintana I I I contra Abá-
pago. i ,a tigresa y el R a ' ú (Adolphe i solo y Amorcbieta 1% 
Menjou). 
CDTOMA G O Y A ( G - y a . 24. Empresa * * * 
S. A. n . F . V — A las 4, L a reoorter Re- j ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no s u - , 
.amoago. Marinos en seco.—A las 6,15 i pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Noticiario Paramount. U n principe en ¡ 
Nueva Y o r k . L a renorter ReHmnaeo | 
L a tigresa y el H a i á (Adolphe Men-
jou). - A las 10,15. Not'oiario Paramount. 
Un principe en Nueva Y o r k . Ca-gamen-
'o extraño . L a t ipre«a v el R a j é (Adol-
phe Menjou). 
HONUBfl^N T A L C I N E M A (Atocha,' 
ST). A Ifts 4, E l conde de Montecristo. ¡ 
A la? 6 30, Enciclopedia P a t h é . E l con-i 
de de Montecristo (grandioso é x i t o ) . — j 
A las 10. Enciclopedia P a t h é . E l con-
de de Montecristo. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— ' 
M u e b l e s : - : T a p i c e r í a 
Recomendamos: 
F . G O N Z A L E Z : - : R E I N A , 31 
T E L E F O N O 1 0 4 3 4 
U L L O A - o p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O 
M I E R C O L E S 
E S T R E N O D E L A P E L I C U L A 
" L A C O P L A A N D A L U Z A " 
E N E L T E A T R O P A V O N 
¿ Q U I E N M A T O 
A G E R A R D O T R A S K P 
M a t e r i a l m e n t e s e s a b e e n s e g u i d a . M o r a l m e n t e . . . e s u n 
m i s t e r i o h a s t a e i f i n a l de l p r o c e s o 
V E A U S T E D M A Ñ A N A L U N E S 
" Ü N P R O C E S O S E N S A C I O N A L " 
E X C L U S I V A S D I A N A ( W A R N E R B R O S S ) 
e n los a r i s t o c r á t i c o s s a l o n e s 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
y P R I N C I P E A L F O N S O 
d o n d e t a m b i é n s e e s t r e n a el m i s m o d í a u n a b e l l a p e l í c u l a 
M a r c a F O X 
" T O R R E N T E S H U M A N O S " 
p o r C h a r l e s F a r r e l l y M a r y D u n c a n 
e l m a y o r e s p e c t á c u l o 
d e t o d a s l a s e d a d e s $ 
L A C U M B R E D E L A 
C I N E M A T O G R A F I A 
S O N O R A 
P O R 
1 Película W A R N E R BROS, | P, í 
|í; D I S T R I B U I D A P O R 
I E X C L U S I V A S D l A H A f 
MAÜKIU.—Ano X I X XNUUÍ. b.üñ» E L U L t í A i H Domingo 24 de-noUcmbrr de 1929 
'-v...... 
de rueoas 
d e l a c a l i d a d 
d e l c o c h e F o r d 
S a l g a a l a c a l l e . S i n 
c e s a r p a s a n c o c h e s F o r d 
a n t e s u s o j o s . P e r o c o -
r r e n m u c h o s m á s a ú n p o r 
o t r a s c a l l e s q u e V . n o v e . Y p o r l a s c a l l e s d e 
l a s c i u d a d e s v e c i n a s , p o r l a s c a r r e t e r a s , p o r 
t o d a E s p a ñ a . . . 
Y p o r t o d a E u r o p a y l a s c i n c o p a r t e s 
d e l m u n d o . . . 
L a t i e r r a e s t á c r u z a d a c o n s t a n t e m e n t e e n 
t o d a s d i r e c c i o n e s p o r m i l l o n e s d e c o c h e s 
F o r d d e s d e h a c e m á s d e v e i n t e a ñ o s . 
C a d a u n o d e e s t o s c o c h e s e s u n a p r u e b a 
d e l a c a l i d a d d e l F o r d . ¿ A c a s o s e r í a n t a n t o s 
s u s p r o p i e t a r i o s s i s u c a l i d a d n o f u e r a s u -
1 
o 
p e r i o r y s u r e n d i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o ? Q u e 
e n e s t o s a s p e c t o s e s s i m p l e m e n t e i n s u p e r a b l e , 
e s u n h e c h o r e c o n o c i d o p o r t o d o e l m u n d o . 
Y e n c a m b i o , s i p o r s u c a l i d a d e l F o r d e s 
u n c o c h e s u p e r i o r , p o r s u p r e c i o y s u g a s t o 
d e s o s t e n i m i e n t o e s u n c o c h e e c o n ó m i c o . E s 
l a r e a l i z a c i ó n d e l i d e a l d e F o r d d e p o n e r l a s 
v e n t a j a s d e l a u t o m o v i l i s m o a l 
a l c a n c e d e t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s . 
N o d u d e . E s t o s m i l l o n e s d e a u t o -
m o v i l i s t a s l e a s e g u r a n u n á n i m e m e n -
t e q u e e s u n 
c o c h e F o r d 
^ e l q u e d e b e 
V . a d q u i r i r . 
C u a l q u i e r A g e n t e F o r d l e h a r á u n a d e m o s -
t r a c i ó n d e e s t e c o c h e , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o 
p a r a u s t e d y l e i n f o r m a r á a d e m á s d e l a s v e n -
t a j o s a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s p a r a l a s v e n -
t a s a p l a z o s . 
P R E C I O S , F á b r i c a B a r c e l o n a , en pesetas: R o a d s -
ter, 6 . 0 0 0 . — F a e t ó n , 6 . 1 5 0 . — C u p é deport ivo , 7.050.— 
S e d á n cua tro puertas , 7 . 7 0 0 . — S e d á n dos 
puertas , 7 . 0 0 0 . — S e d á n de c iudad , 8.285. 
C a b r i o l e t , 7.930. — T o w n C a r , 12.150. 
C u p é c o m e r c i a l , 6 .875. — C h a s i s c a -
m i ó n , 6.300. — T a x i , 9 .125. 
F O R D M O T O R I B É R I C A - B a r c e l o n a 




T e j i d o s E x t r a n j e r o s y P i e l e s p a r a a d o r n o d e l o s m i s m o s . I m p o r t a n t e s 
p a r t i d a s h a n a d q u i r i d o a p r e c i o s m u y b a r a t o s l o s A L M A C E N E S 
P U E R T A D E L S O L 
Por 8,25 Cortes vestidos de lana, para señora. 
Por ft Cortes vestidos popelín, novedad. 
Por 10,25 Cortea vestidos traversina, novedad. 
Por 14,76 Cortes vestidos joyalina, novedad. 
Por 15,75 Cortea vestidos "charmelain" de lana. 
Por 16,50 Cortea vestidos "couvercot", lana y seda. 
Por 10,50 Cortes vestidos sarga inglesa. 
Por 20,25 Cortes vestidos de paño Sedán. 
Por 12,75 Cortes vestidos lanas escocesas, fantasía. 
Por 0.50 Cortea vestidos lanas, a listas. 
Por 20,25 Cortea vestidos piel de lana. 
Por 21,25 Cortes vestidos de rica duvetina. 
Por 19,50 Cortea vestidos "kashá" natural. 
Por 8,75 Cortes vestidos vuelas negras finísimas. 
Abrigos de gamuza Australia, el corte, por 18,25, y de 
gamuza jaspeada, por 18,75. 
Por 34,75, Abrigos duvetina París. De gamuza "kashá", 
18,75. De paños fantasía, por 21,50, y de paños, estilos 
ingleses, doble faz, por 31,50, etc., etc. 
Por 3,90 Combinaciones punto de seda confeccionadas. 
Por l,io Pieles para confeccionar. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Por 2,10 Pieles confección, finas imitaciones. 
Por 12,50 Bandas piel "moufion", para cuellos y car-
teras, colores novedad. 
Por 9,90 Bandas piel, para cuello y puños, finas imi-
taciones. 
Por 8,60 Cuellos piel, color o negros 
Por 21 Bichoa finos, gran tamaño. 
Por 25,90 Bichos "renard", ocasión. 
Por 39 Stolas, gran surtido. 
Por 4,90 Cuellos piel blanca, para niñas. 
Por 1,25 Velos para la cabeza, tejidos malla. 
Por 1,25 Velos de tul, clase práctica. 
Por 4,25 Velos cubiertos, estilo sevillano. 
Por 18 Velos de seda bordados, para desposada. 
Por 8,75 Cuellos de encaje, con pechera, para señora, 
y guantes extranjeros, por 1,95. 
Retales con corte vestido de lana, pesetas 6,25. 
Por 6 Vestidos de ricos paños. 
Por 10,50 Un corte de traje de paño para caballero. 
Miles y miles de artículos más. Todo más elegante y 
más barato que en ninguna parte. 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
¿ u i i i i i m i i i i i i i m i i m i i i n i i i i i n i i i m i m i m i i i m 
A UNA M A D R E NO L E BASTA CON DAR 
ALIMENTO A SU HIJO. Q U I E R E D A R L E : 
E L M E J O R A L I M E N T O | 
y esto sólo lo conseguirá con la N U T R E I N A y los diferen- ~ 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y se S 
convencerá de que es el alimento qoie más conviene a au S 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y loa hace s 
fuertes y robustos. 5 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 5 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid 
' " " " » m n n » n m ! i i i m ! i i m » i » M i H m m i » » i n » M i i f m i i m ^ 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N M A N U E L D E B O F A R U L l Y D E P A L A U 
OESGANSO SAMENTE EN EL SEÑOR EL D!A 19 OE NOIÍIEMBIE DE 1929 
R . I . P . 
Su familia afiíglda . ^ . 
KüEGA encocomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Los funerales, que tendrán lugar en esta Corte, el día 25, a las ONCE, en la parro-
quia de Santa María la Real de la Almudena (cripta de la Catedral), y el 27 en la igle-
sia parroquial de Villa del Prado; asi que todas las misaa que se celebren los días 
25 y 26 en la iglesia del Beato Orozco (calle del General Porlier) en la capilla de 
San Miguel Arcángel (paseo de Extremadura); los días 27 y 28 en la iglesia de María 
Auxiliadora (Ronda de Atocha); 29 y 30. en la de San Juan Bautista (Cuatro Canii-
nos); el dia 1 de diciembre, en la parroquia del Pino, de Barcelona: e 2, en la igle-
sia de Santa Cristina (paseo Extremadura), de esta Corte; el 3 en la ig esia ^ los L m -
<*s (calle Zorrilla); los días 4 y 5. en la de la Concepción de las Calatravas (ca"e de 
Alcalá); el día 10. en la de San Benito y San Manuel (calle de Alcalá); ^ J ^ e la* 
que se celebren a partir del día 25 en las capillas de Religiosas del Buen Consejo (pa-
seo de Extremadura) y de Cristo Rey (calle de San a Ursu la . e° Mfnd: ^ ^ 
FHa de las Hijas de San José, en Bonanova (Barcelona), y las de San Gregor o, que 
darán comienzo el día 25 a las once de la mañana, en el oratorio de la familia (pa 
seo de Extremadura, 152). serán aplicadas en sufrago del alma del fi°ad°-Qrrfl^nna v de 
B Los excelentísimos y eminentísimos señores Cardenales de ™f\tê Tl&S™*jJí 
Sevilla; el excelentísimo sefior Nuncio de Su Santidad, los excelentís,mos y reverendi 
sunos señores Arzobispos de Burgos y de Santiago, y los ^verendísimos señorea Obi 
Pos de Madrid-Alcalá. Barcelona Vitoria. Salamanca. Gerona^ Huesca, Almería, Avila y 
de Sión, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
¡ ü E R f i O S O S l 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qa* curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
» j . • en todos eus manifestaciones: Impotencia (falta de 
W d i r f i S C © I l l S vigor seiuai), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
- m • T i • «-v c? • c ináa que un medicamento son 
L E S G r a g e a s p o t e n c i a l e s C l e l Ur» O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a lo» que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta lomar un frasco para convencerse de'ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VZDAI. Y EIBAS (S. en C ) , UOKCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
HOTEL PflLOPÜR situado en la Oran Vfa, Casa de la Prensa. 
Habitaciones muy confortables, todas exteriores y solea-
das, con aguas corrientes, callente y fría, y baños ane-
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso. 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
PKNSION VEIAZQÜEZ, Velázquez, 23, principal. 
Casa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, ba-
ño, telefono, etc. Habitaciones todas exteriores y soleadas, 
propias para familias y estables. Pensión, de 10 a 15 ptas. 
Familias y estables, precios más reducidos. 
C u r a - c a l l o s " J E I L " 
Reconocido Indiscutiblemente como el más eficaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1,35 tubo. 
E n farmacias y droffuería.s.—AGENTE GRAL.: N. 
f ' .KS. Apartado 199. BARCELONA. — DISTRI-
BUIDOR PARA MADRID Y GUAD ALA JARA: P. 
D E ANGULO. Postas. 2& MADRID, 
¡ E s t e r a r b a r a t o ! 
Saldo. Tapices coco. Fénix 
y Calatea, desde 12.50 pe-
setas. Fclpilla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. Es lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas, 
f ' A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. —MADRID, 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 :-: Logroño 
P R I M E R ANIVERSARIO D E 
DON RAFAEL CARBONELL Y TRILLO-FIGUEROA 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 6 d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 2 8 
Después de recibir todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P , 
Su director espiritual, el reverendo padre So-
brino Rodrigo (agustino); sus padres, don Anto-
nio Carbonell y Mqrand y doña Dolores Trillo-
Figueroa y Barbero; hermanos, hermanas polí-
ticas, tíos y tíos políticos, sobrinos y primos 
SUPLICAN le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Varios Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Las misas que se celebren dicho día, a las 
nueve y media en el altar del Carmen de la 
parroquia de la Concepción; las de nueve y 
diez, y doce y el ^Manifiesto en el Oratorio de 
Lourdes, calle de Fortuny; la de siete y diez 
menos cuarto en el Santo Cristo de la Salud; 
todas las de los padres Camilos y la conven-
tual, todos los días 26 en el Hospital de Jesús 
Nazareno (carretera de Francia, 52), y la misa 
el día 27 en el Santo Cristo de la Salud, a las 
nueve y cuarto, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
A U T O P I A N O S 
R o l l o s . P i a n o s . 
G R A M O F O N O S — D I S C O S 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
L O S E S C A P A R A T E S 
D E "LA BOLA D E N I E V E " E X P O N E N DIARIA-
M E N T E INFINIDAD D E ARTICULOS D E PUNTO, 
TEJIDOS, MANTAS Y BUFANDAS FANTASIA A 
P R E C I O S BARATISIMOS. ¡SIEMPRE NOVEDADKS¡ 
VEANLOS: PLAZA D E L ANGEL, 9, Y EN LA SU-
CURSAL: C A L L E ATOCHA. 30, "LA BOLA D E 
N I E V E " . 
tm 
X A N I V E R S A R I O 
L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
Dsa MARIA DE LOS DOLORES AREYALO 
y Fernández de Navarrete 
CONDESA D E RODEZNO Y D E V A L D E -
LLANO, MARQUESA D E SAN MARTIN 
Fal lec ió el d ía 25 de noviembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
L a familia 
RUEGA a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios Nues-
tro Sefior. 
E l día 25 del corriente se celebrarán misas 
por su eterno descanso en varias iglesias de 
esta Corte y en Villafranca de Navarra, Car-
mona, Cádiz, Navarrete (Logroño) y Zara-g^ra. 
Los eminentísimos señores Cardenales de To-
ledo, Sevilla y Zaragoza; el excelentísimo señor 
Nuncio de Su Santidad y los excelentísimos c 
ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, 
Pamplona, Cádiz y Calahorra se han dignado 
conceder las indulgenciáis de costumbre por 
cada acto piadoso aplicado en sufragio del 
alma de la finada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: 11. C O R T E S , Valverde, 8. 1.° 
**tS*is 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de Iglesia. 
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• B I L B A O ' 
O F E R T A D I R E C T A D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R L I G E R A S D E O F I C I N A u C O R O N A , , 
Mode lo n o v í s i m o , c o n m u c h a s m e j o r a s s o b r e los 
m o d e l o s a n t e r i o r e s . 
7 0 0 P E S E T A S A L C O N T A D O , a p e s a r d e l a l z a d e l d ó l l a r . 
T E C L A D O CUATRO H I L E R A S 
T A M B I E N V E N T A A PLAZOS. En negro o en colores verde, 
azul, crema, marrón, rojo y malva. 
G A S T O N O R G E , C . A . - S e v i l l a , 1 6 . M a d r i d . 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONORGE, C. A. 
Sevilla, 16.—MADRID 
Remítame catálogo y condiciones al contado y a plazos, de la máqui-






D o m i n g o 24 de n o v i e m b r s de 1 S 2 9 E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X t ^ j ^ 
S a l a m a n c a , e l d o r a d o y v e t u s t o s o l a r d é l a c u l t u r a e s p a ñ o l a 
. — — • • • 
La ciudad de las perspectivas, orgullosa de su monumentalidad, prodiga visiones artísticas desde cualquiera de sus horizontes. Los 
rincones encantados, los patios de gran riqueza arquitectónica y genuino ambiente y los recuerdos históricos entrelazados con los 
soberbios edificios, son el alma de la ciudad del Tormes. El plateresco triunfa en Salamanca y se impone con armoniosa originalidad. 
S a l a m a n c a , l a d o r a d a 
A c e r c a r s e a S a l a m a n c a u n d í a p u r o 
y c l a r o de o t o ñ o es a l g o I n o l v i d a b l e . 
D o r a e l c a m p o l a l u z fina y t r a n s p a -
r e n t e ; a l l á l e jos , c o m o i m a c o n d e n s a c i ó n 
d e l d o r a d o v a g o q u e i m p r e g n a e l p a i -
s a j e , se a d v i e r t e u n a r e v e r b e r a c i ó n e n -
t r e o c r e y oro c o n e n t o n a c i o n e s b a j a s , 
c o m o o r o v i e j o p a t i n a d o que i n c a n d e s c e 
on a l t o . Y a m á s c e r c a , l a r e v e r b e r a c i ó n 
se v a l i m i t a n d o y de f in iendo; s u r g e l a 
s l u e t a de u n a t o r r e , l a s l í n e a s r o t u n d a s 
y a r m ó n i c a s de u n c i m b o r r i o , y p c ' o 
a p e c o se d e t e r m i n a n p i n á c u l o s , t o r r e -
, p i a d a p o r u n s e v e r o s e n t i d o de lo m a -
; j e s t u o s o de l a d i g n i d a d m o n u m e n t a l . 
C o l o c a o s e n e l c e n t r o ; se a b a r c a a s i 
I en c o n j u n t o l a b e l l e z a de s u a r m o n í a to -
t a l . N o i m p o r t a de donde v e n g a e l s o l ; 
! p u d i e r a l l a m a r s e l a p l a z a que n u n c a 
i e s t á e n s o m b r a , p o r q u e l a l u z r e f l e j a , l a 
! p e n e t r a , l a t r a n s p a r e n t a c o n s u d e j o 
! e n t r e d o r a d o y r o s a . 
E l m o t i v o c o n s t a n t e 
p r e n d e r l a s n u e v a m e n t e v a r i a s y e t e r -
n a m e n t e b e l l a s . 
L a c i u d a d d e l a s 
C o n s t r u i d a s s o b r e l a m á s a l t a de l a s 
i t r e s c o l i n a s que s o s t i e n e n a R o m a l a 
I c h i c a , h a c i a l a p a r t e O e s t e de l a c l u -
| d a d , l a C a i t e d r a l y l a C l e r e c í a s o n dos 
p e r s p e c t i v a s 
L o q u e b r a d o d e l p a i s a j e , lo i r r e g u l a r 
de l a s c a l l e s , h a c e n de S a l a m a n c a u n a 
c i u d a d e s p e c i á l i s i m a , donde e l e n c a n t o 
de c a d a s i t i o no e s t á e n é l , s ino e n l a 
p e r s p e c t i v a que o f r e c e . S a l a m a n c a q u i e -
r e s e r v i s t a e n c o n j u n t o ; c o m o o r g u l l o -
s a de s u m o n u m e n t a l i d a d se u f a n a en 
m o s t r a r l a , n o e s m i s t e r i o s a , l o s p u n t o s 
de v i s t a a b u n d a n y l a s p e r s p e c t i v a s que 
S a l i d de l a c i u d a d p o r el p u e n t e r o -
m a n o . . . L a s a l a m e d a s de l r í o , l a s p r a -
d e r a s v e r d e s , l a s m á r g e n e s d e s n u d a s 
y a s e q u i b l e s , d a n u n a e v o c a c i ó n de g r a -
b a d o a n t i g u o , de p r o f u n d o s t r o z o s de 
b o j . E n l a m a r g e n i z q u i e r d a d e t e n e o s 
a u n a d i s t a n c i a i g u a l c b los dos p u e n -
tes . E l p a n o r a m a es m a r a v i l l o s o : l a p e -
ñ a d e l a C e l e s t i n a , el H o s p i c i o , los I r -
l a n d e s e s . . . ; el c o n j u n t o , y a c l á s i c o , de 
l a C l e r e c í a , l a C a t e d r a l y l a U n i v e r s i -
d a d , l a t o r r e d e l G a l l o de l a C a t e d r a l 
v i e j a , S a n t o D o m i n g o . . . ; e l c a s e r í o , y 
e n l a c a l m a q u e h a c e e n l a c o r r i e n t e 
l a p r e s a t r i a n g u l a r , todo e s te p a n e r a -
g a n d a de p r o p o r c i ó n de s o b r i e d a d y de 
l í n e a d e p u r e z a y de g r a c i a . E n eü de l 
c o l e g i o de A n a y a , l a s o l e m n i d a d o l á s i - i 
c a , de c o n c e p t o h e l é n i c o , a r m o n i z a coaij 
l a m a g n í f i c a e s c a l e r a e n un c o n j u n t o 
a p l a s t a n t e , q u e a b m m a p o r s u b e l l e z a 
s e r e n a . E l p a t í o b a j o d e l I n s t i t u t o , s e n - | 
c i l i o y a m p u l o s o , t i e n e u n a g r a c i a j o -
v i a l , t e m p l a d a p o r el e m p a r r a d o c a m p e -
s i n o d e l s e g u n d o p a t i o . E l de l a c a s a de 
S a l i n a s , c o n c e p t u o s o y s o l e m n e , r e c a r -
g a d o , p u r o e n e l l a d o de l a g a l e r í a , a m -
p u l o s o p o r l o s s o p o r t e s de e n f r e n t e , es 
c e r e m o n i o s o y s e ñ o r i a l . 
L o s r e c u e r d o s h i s t ó r i c o s 
S a l a m a n c a v i v e t a m b i é n de s u s i n n u -
m e r a b l e s r e c u e r d o s h i s t ó r i c o s . C a d a p i e -
d r a t i e n e u n a e v o c a c i ó n l í r i c a , u n s a b o r 
d e l e y e n d a y d e t r a d i c i ó n . N a d i e p u e -
de s u s t r a e r s e en s u s c a l l e s y s u s p l a z a s , 
a l p i e d e s u s m o n u m e n t o s de l a d u l c e 
c o n m e m o r a c i ó n d e u n p a s a d o g l o r i o s o , 
q u e ee t o d o u n p o e m a s u t i l p a r a l a f a n -
t a s í a y l a s e n t i m e n t a l i d a d . Q u i e n a l r e -
c o r r e r l a c a l l e t o r t u o s a o c o n t e m p l a r el 
m o n u m e n t o d o r a d o p u e d a p e n s a r : P o r 
a q u í p a s ó u n d í a F r a y L u i s c a m i n o de 
s u c á t e d r a i n m o r t a l , a q u í s e d e t u v o el 
g e n i a l d o m i n i c o d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l ; e n e s t a s p i e d r a s r e s o n ó e l b a s t ó n 
d e l m ú s i c o c i e g o , c u y a m e l o d í a s e r e n a -
b a el a i r e ; e s t e f u é e l l u g a r f a n t á s t i c o 
c a b e e l r í o p l a t e a d o , d o n d e c o r r i e r o n l a s 
a n d a n z a s d e l L a z a r i l l o ; a q u í b r i l l ó l a 
h i d a l g a f u r i a v e n g a t i v a de d o ñ a M a r í a 
l a B r a v a ; p o r a q u e l l a p e ñ a c u l m i n ó enj 
t r a g e d i a " l a C e l e s t i n a " ; a q u e l l a s r e j a s i 
s u p i e r o n d e r o n d a l l a s y m a d r i g a l e s e s t u -
d i a n t i l e s , h a b í a s e n t i d o t o d o e l e s p í r i t u 
de l a c i u d a d d e l T o r m e s y h a b r á p e n e -
t r a d o e n e l c o r a z ó n d e S a l a m a n c a . 
E l p l a t e r e s c o 
A p e n a s h e m o s h e c h o o t r a c o s a que 
c a l l e j e a r p o r l a c i u d a d ; u n a v i s i t a n e -
c e s a r i a p a r a todo e l q u e s i e n t a l a b e -
l l e z a d e l t u r i s m o a r t í s t i c o r e q u i e r e v a -
r i o s d í a s ; u n a e n u m e r a c i ó n de BUS m o -
n u m e n t o s r e q u e r i r í a m u c h a s p á g i n a s 
d e E L D E B A T E ; c o n p e n a r e n u n c i a -
m o s a h a c e r l a . 
Q u e d a de l a v i s i t a a S a l a m a n c a u n a 
e n s e ñ a n z a c a p i t a l : e l p l a t e r e s c o c o m o 
a l g o p e r m a n e n t e y c o n s u s t a n c i a l c o n el 
e s p í r i t u n a c i o n a l . E l p l a t e r e s c o t r i u n -
f a e n S a l a m a n c a a t r a v é s , de l o s t i e m -
pos , se i m p o n e s i e m p r e y es p o r t a n -
to r e v o l u c i o n a r i o ; c o n todos l o s e s t i l o s 
a r m o n i z a y c o n todos s e a m a l g a m a : 
t o m a u n p i n á c u l o g ó t i c o y l o e n g a s t a 
e n u n a f a n t a s í a b a r r o c a ; i n s e r t a u n a 
L a m a g n í f i c a p o r t a d a g ó t í c o - p i a t e r e s c a d e i c o n v e n t o d e S a n t o 
D o m i n g o , d o n d e d i s c u t i ó C o l ó n c o n l o s d o c t o r e s s a l m a n t i n o s , 
m a r a v i l l o s a f i l i g r a n a d e p i e d r a . 
M a y o r r a p i d e z e n c o m u n i c a c i o n e s d i r e c t a s , a u m e n t a r l o s hos -
p e d a j e s y u r b a n i z a r g r a n p a r t e d e l a c i u d a d 
N o h a y q u i e n p u e d a p o n e r e n d u d a l d o a r t í s t i c o , que hay que conservar por 
q u e S a l a m a n c a , p o r s u r i q u e z a monu-1 e n c i m a de l a u r b a n i z a c i ó n mnderaa el 
m e n t a l y a r t í s t i c a , v e r d a d e r a m e n t e a s p e c t o t r a d i c i o n a l de l a s calíea. T t í 
a s o m b r o s a , p o r s u v a l o r de c i u d a d h i s -
t ó r i c a y u n i v e r s i t a r i a , p o r el c a s t i c i s -
m o t a n g e n u i n o de s u f o l k l o r e , es h o y 
d í a u n a de l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s t u - r a l o s vehículos—que son mdispensa-
b a l a u s t r a d a c l á s i c a en l a s e v e r i d a d < i e ! r j s t j c a g ^ E s p a ñ a P a r a que no le f a l t e bles en una ciudad universitaria y ar-
u n a p u e r t a g ó t i c a . E n M o n t e r r e y e s | n a d a eg t a m b i é n en el o r d e n c u l t u r a l t í s t i c a . Manténgase , p o r ejemplo, el em-
l a s e d e d e l m o v i m i e n t o de e s t u d i o s i n - p e d r a d o e n muchas calles, pero empié-
t e m a c i o n a l i s t a s q u e se h a s u s c i t a d o e n l d r e n s e cuidadosainente para que no sea 
t o r n o a l q u e f u é p r o f e s o r de l a s aulas charcas intransitables cuando llueve» 
s a l m a n t i n a s , p a d r e V i t o r i a , y s u archi- |baches constantes para el paso d. co-
v o u n i v e r s i t a r i o es f u e n t e i n d i s p e n s a - ¡ ches y íuitomoviles. 
ble , e n t r e o t r a s c o s a s , p a r a l a h i s t o r i a 
de l a p e d a g o g í a y de l a e n s e ñ a n z a e n 
E s p a ñ a . P e r o n o es m e n o s c i e r t o q u e 
en S a l a m a n c a se i g n o r a c a s i p o r c o m - Hemos de hacer también algunas OD-
S a l a m a n c a v i s t a d e s d e l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l T o r m e s , e s p l é n d i d o p a n o r a m a q u e p r e s i d e c o m o d e s d e u n a a c r ó p o l i s l a C a t e d r a l . A b a -
j o , l a s u n t u o s a y m o n u m e n t a l p l a z a M a y o r , g r a n p a t í o d e l a c i u d a d . 
c l l l a a , h a s t a q u e se p e r c i b e n n í t i d a » , 
l a m a s a e n o r m e , p e r o l i g e r a y e s b e l t a , 
de l a c a t e d r a l , que se c o n f u n d e c a s i c o n 
l a s s o b e r b i a s t e r r e s de l a C l e r e c í a , 
m i e n t r a s v a a p a r e c i e n d o p o c o a poco , 
a l a d e r e c h a , l a f á b r i c a m a g n í f i c a y 
o s t e n t o s a de S a n t o D o m i n g o . 
N o p u e d e s o ñ a r s e c o n j u n t o m á s m o -
n u m e n t a l , m á s m a j e s t u o s o n i m á s be l lo . 
L a p i e d r a , e s a m a g n í f i c a p i e d r a s a l -
m a n t i n a c o m p a c t a , d u r a y s u a v e , t a n 
d ó c i l a l a t a l l a y t a n r e s i s t e n t e a l t i e m -
po , p a r e c e h a b e r ido a l m a c e n a n d o l a 
m o t i v o s c o n s t a n t e s que a t r a e n l a m i -
r a d a e n t o d a s l a s p e r s p e c t i v a s y s o n 
n o t a s c o n t i n u a s e n todos los h o r i z o n t e s . 
Y l o que en o t r a p a r t e p u d i e r a s e r 
c a u s a d e m o n o t o n í a , es a q u í m o t i v o de 
n u e v a s b e l l e z a s y de v a r i e d a d i n f i n i t a . 
U n a s v e c e s d e s t a c a n a i s l a d a s , y e l 
g ó t i c o florido y e l b a r r o c o a m p u l o s o 
t i e n e n c a s i c a r á c t e r de s í m b o l o de l a 
h a c e n g r i t a r de e n t u s i a s m o s e s u c e d e n . 
B a j a n d o p o r l a c a l l e de l a C o m p a ñ í a , 
c o n e l r e g u s t o q u e d e j a l a c o n t e m p l a -
c i ó n de l a C a s a de l a s C o n c h a s , q u i n -
t a e s e n c i a d e l e s t i lo m á s s e v e r o y e x -
t r a ñ o , t o r c e d a l a i z q u i e r d a p o r l a d e l 
C a ñ i z a l , c a l l e j ó n a ñ o r a n t e e n t r e m u r o s 
i n m e n s o s ; v e d l a l i n d a f a c h a d a b a r r o c a 
de l a s T a h o n a s v i e j a s y s a l i d a l a d e 
c i u d a d d e l r e n a c i m i e n t o ; o t r a s , s e su-1 C e r v a n t e s ; l a s s e v e r a s f a c h a d a s g e m e 
p e r p o n e n y a r m o n i z a n y se f u n d e n l o s ¡ l a s de l a C l e r e c í a a s o m b r a n ; l a a l t a 
dos e s t i l o s c o m o se f u n d i e r o n e l e s p í - : g a l e r í a , e l e l e v a d o t í m p a n o s o b r e el t í m -
r i t u a c t i v í s i m o de S a l a m a n c a ; l a s t r e s j p a ñ o b a j o , t r u n c a d o , d a d e s d e l e jos , e n 
t e n u e e v o c a c i ó n de l a C a t e d r a l de P i s a . 
E n e l c o m p á s de S a n t o D o m i n g o : u n a 
l u z de l o s m u c h o s so l e s que l a h a n a c á - t o r r e s a p a r e c e n j u n t a s . o a i s l a d a s , s e s u s l í n e a s e x t e r i o r e s , u n a g r a c i o s a y 
r i c i a d o y a r d e n e x t r a ñ a m e n t e c o n e l l a ! i n t e r p o n e e n t r e e l l a s u n a c ú p u l a , o p a -
e n u n a l u m i n o s i d a d q u e l a h a c e c o m o ¡ r e c e n s u r g i r e s b e l t a s , c o m o u n d e t a l l e 
t r a n s p a r e n t e . c a p r i c h o s o ; a v e c e s , n u e v o s e l e m e n t o s | v e z e m b r i a g a d o s c o n l a b e l l e z a de l p ó r -
E n u n a t a r d e l l u v i o s a , de l u z d i f u s a , ' e n t r a n e n l a c o m b i n a c i ó n : l a e s p a d a ñ a | t i co , c o n el e n c a n t o I n e f a b l e de l a l o g -
e n l a p l a c i t a r e c o g i d a y a m a b l e de l a de l a U n i v e r s i d a d , u n t r o z o de l a a r - j g i a p l a t e r e s c a , v o l v e d l a e s p a l d a . . . L a 
U n i v e r s i d a d , u n a r e f r a c t a d a l u z de t o - l c a d a i t a l i a n a , b e l l í s i m a y p u r a de l a C a t e d r a l a p a r e c e c o m o u n a a c r ó p o l i s ; 
n o s á u r e o s n o s c i r c u n d a ; se b o r r a l a l • 
n o c i ó n de l a s o m b r a y d e l c l a r o o s c u r o ; ¡ 
l a l u z c o l o r de o r o e s t á i g u a l e n t o d a s 
p a r t e s y finge u n sol t e n u e y s u a v e q u e ' 
b e s a r a l a s f i l i g r a n a s p l a t e r e s c a s de l a ! 
p o r t a d a y e n r e d a r a u n o s r a y o s jugue' .o-1 
n e s e n l a c r e s t e r í a d e l edi f ic io de l a s e s - ' 
c u e l a s m e n o r e s . 
N u e v a m e n t e os r o d e a l a l u z d o r a d a ' 
en l a m a r a v i l l o s a , l a i n c o m p a r a b l e , l a I 
ú n i c a p l a z a m a y o r , d o n d e p o r m a g i a de 
a r t e l a g r a c i a b a r r o c a , m o v i d a , c a p r i - l 
c h o s a y a u d a z , e s t á a m a b l e m e n t e t e m -
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m a , ú n i c o , a p a r e c e i n v e r t i d o , c o p i a d o en 
a z u l y o r o y e n l a d i a f a n i d a d d e l a m -
b i e n t e l a m ú s i c a i n e f a b l e de m i l c a m -
p a n a s . 
t r i u n f a l ; e n l a p u e r t a de l a V e r a C r u z 
e s u n b a l b u c e o t í m i d o , m i e n t r a s e s t a l l a 
d e n t r o u n a e s p l é n d i d a e m b r i a g u e z b a -
r r o c a ; a d o r n a c o n r e m i n i s c e n c i a s g ó t i -
c a s l a c a s a de l a s M u e r t e s y b o r d a de 
q u i m e r a s e l so l io de l a V i r g e n de l a 
c a s a de los A n g e l e s y es c o m o u n m o -
t i v o h o n d o , c l a r o y c o n s t a n t e que se 
d e s t a c a r a e n l a s i n f o n í a m a r a v i l l o s a 
e n q u e se m u e s t r a e l e s p í r i t u , l a fiso-
n o m í a y l a b e l l e z a de l a S a l a m a n c a 
d o r a d a , s a b i a y m o n u m e n t a l . 
N o t a s i n f o r m a t i v a s 
D o s c a r t a s a l e m b a j a d o r 
d e E s p a ñ a e n L o n d r e s 
E l r e d a c t o r d e l " T h e T i m e s " h a d i r i -
g ido a l e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n L o n -
d r e s , a l r e g r e s o de s u v i a j e a E s p a ñ a , 
u n a c a r t a , a l a q u e p e r t e n e c e n l a s s i -
L O S r i n c o n e s e n c a n t a d o s I g n i e n t e s p a l a b r a s : 
• " E l h o n o r q u e n o s f u é d i s p e n s a d o p o r 
L a a b u n d a n c i a de l a s p e r s p e c t i v a s no el m a r q u é s de E s t e l l a a l r e c i b i r n o s e n l a 
se opone a l h a l l a z g o de r i n c o n e s mis-1 f o r m a m e n o s o f ic ia l lo h e m o s a p r e c i a d o 
t e r i o s o s , l l e n o s de e n c a n t o y s o s i e g o . | a l t a m e n t e . E n t o d a s p a r t e s h e m o s s ido 
L a p l a z a de l p a t i o c h i c o . A l a d e r e c h a , j r e c i b i d o s c o n l a p r ó d i g a h o s p i t a l i d a d 
l a p u e r t a m a g n í f i c a y a u g u s t a de l a j t r a d i c i o n a l de E s p a ñ a . E n c a d a u n a de 
C a t e d r a l , c o n s u p e r c h e a m p l i o e n f r e n t e 
e l á b s i d e de l a C a t e d r a l v i e j a , c o n to -
d a l a s e r i e d a d de l r o m á n i c o ; l a t o r r e 
d e l G a l l o , v e n t a n a s d e m e d i o p u n t o y 
v e n t a n a l e s e n o j i v a , p e s a d o s r e m a t e s r o -
m á n i c o s y a é r e a s c r e s t e r í a s g ó t i c a s ; r í a -
l a s c i u d a d e s que h e m o s v i s i t a d o h e m o s 
s ido r e c i b i d o s c o n l a m a y o r c o r d i a l i d a d 
p o r los f u n c i o n a r i o s y p o r n u e s t r o s co-
l e g a s de l a P r e n s a e s p a ñ o l a . D e l a i n -
finita a m a b i l i d a d de los r e p r e s e n t a n t e s 
de l P a t r o n a t o de T u r i s m o ( o r g a n i s m o 
c o n e s s o m b r í o s y h ú m e d o s ; l l e n o s de I que e s t á h a c i e n d o u n t r a b a j o a d m i r a -
v e r d í n ; p a r e c e que e n e s t a p l a c i t a se1 b l e ) no p u e d o h a b l a r c o n b a s t a n t e s clo-
h a n d a d o c i t a v a r i o s s i g l o s ; l a p r o f u -
s i ó n de a d o r n o s de l a s dos C a t e d r a l e s 
q u i t a s e r i e d a d a l s i t i o ; lo s e r i o e s t á 
r e p r e s e n t a d o , p a r a d ó j i c a m e n t e , p o r l a 
p a r t e n e o c l á s i c a , d e s n u d a y f r í a . 
E l p u e n t e de S a n t o D o m i n g o , g r a c i o -
so , c o m o u n a d o r n o m á s e n el c o n j u n t o 
m o n u m e n t a l de l a p r o d i g i o s a f a c h a d a y 
d e l a p u r e z a p l a t e r e s c a de l a s D u e ñ a s . 
L o s j a r d i n e s de C o l ó n , a l p i e de l a T o -
r r e d e l C l a v e r o , a r r o g a n t e y m a c i z a , que 
a t e n ú a s u a d u s t e z c o n el a d o r n o de l a 
gios . N i n g u n a m o l e s t i a e r a d e m a s i a d o 
p a r a e l los ." 
E l r e d a c t o r de " T h e M o r n i n g P o s t " 
le h a d i r i g i d o o t r a , de l a que e n t r e s a -
c a m o s este p á r r a f o : 
" E n r e a l i d a d , e l P a t r o n a t o N a c i o n a l 
de T u r i s m o m e r e c e g r a n c r é d i t o p o r los 
p r o p ó s i t o p a r e c e s u m a m e n t e lógico, pfr 
r o c o n c i l l á n d o l o d e s d e l u e g o con las 
s i b i l i d a d e s de f á c i l t r á n s i t o — i n c l u s o pa-
D e t a l l e s artísticos 
p l e t o a l t u r i s t a . C o n c r e t e m o s l i g e r a m e n - s e r v a c i o n e s de orden artístico que cho-
te l a s d e f i c i e n c i a s o b s e r v a d a s . can a cuanton, entusiasmados por 1» 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
r i q i i e z i arqui tectónica de Salamanci 
c o n t e m p l a n minuciosamente sus monu-
' ' T-; imentos. E n primer lusrar, lo desagrada-
N o se p u e d e n e g a r que S a l a m a n c a , , ^ r e s u U í i n i o s cables eléctrieoí 
c o m o n u d o de c o m u n i c a c i o n e s c o n L i s - ! e n e d i f i c i o s como Monterrey y la Cas» 
b o a y O p o r t o , d i s f r u t a de u n a ^ W d e l a s Conchas. Es és ta una profana-
c i r c u l a c i ó n f e r r o v i a r i a . P e r o p l a n t e a n d o , ^ artjSÜca que iSe da ^ sóio en Sa-
l a s c o m u n i c a c i o n e s d e s d e M a d r i d p a r a ! l a m a n c a s.no también en otras ciud?-
el t u r i s t a , no e s t á n a c a s o todo lo v i a b l e s l d e s e s p a ñ o ] a s y qUe Ealta a ]a vista in-
mediatamente. Se dirá que es inevita-
ble, que no hay forma posible de sub-
sanarla, puesto que el alumbrado el«-
q u e f u e r a de d e s e a r . P a s e m o s p o r a l t o 
el i t i n e r a r i o n o c t u r n o p o r A v i l a o p o r 
M e d i n a , q u e t e r m i n a a a l t a s h o r a s de l a 
m a d r u g a d a , i n d i r e c t o y p o c o r á p i d o ( m á s l ^ ^ ' y ' e f t e l é f o n o s o n necesidades fuD' 
de s e i s h o r a s p a r a 226 k i l ó m e t r o s ) , O j d a j I i e n t a l e s e i l u r a c,:udad nlC)derna. Pf* 
el m a t u t i n o p o r A v i l a , m á s frecuenta-1 ro egte m!srao problema ha sido regüel-
do, p e r o n o m e n o s t a r d í o ( m á s de c i n c o to h á b i l m e n t e n o sólo e n las ciudade' 
h o r a s y m e d i a ) . A S a l a m a n c a le f a - t a a r t i s t i í . a s de Alemajiia y Francia, sit* 
u n g r a n e x p r e s o d i r e c t o d e s d e M a d r i d , e i l m u c ^ g españolas. Postes discreW 
o a lo m e n o s , u n a c o m b i n a c i ó n de t r e - c o l o c a d o s e n l u g a r e s que no resten ^ 
n e s q u e f a c i l i t e n l a i d a y v u e l t a r á p i d a | sibilidad ^ edificio, o instalación suj-
p a r a e l t u r i s t a que se p r o p o n g a v e r l a t e r r á n e a s o n s o l u c i o n e s corrientes « 
c i u d a d e n p o c a s h o r a s . E x i s t i e n d o des - no c o n s e c u c i ó n , 
de M a d r i d a A v i l a e x c e l e n t e s e x p r e s o s U n d e t a l l e a n t i e s t é t i c o que choca i 
y r á p i d o s , ¿ p o r q u é no h a n de a b r e v i a r - todo v i a j e r o q u e c o n t e m p l a Salamanc 
se l a s t r e s h o r a s q u e e n c a s i todos l o s , e g el quiosco p u e b l e r i n o de l a " ^ " L 
t r e n e s s e I n v i e r t e n desde e s t a ú l t i m a L ^ g p r e s i d e n a d a menos que la PJ^ 
c i u d a d a S a l a m a n c a ? N o h a b l e m o s d e l U j a y o r m á s h e r m o s a de España. C^-
i t i n e r a r i o i n v e r s o , s i n o c t u r n o p e s a d í s i - j t e m p i e e i l e c t o r l a fotografía Q116 *„. 
m o p o r e l e n l a c e c o n e l c o r r e o de I r ú n j j u n t ^ o g de i prodigioso r e c i n t o ^ 0 
o m á s t o d a v í a s i se p i e n s a e n e l e x p r e s o 
p o r l a d e m o r a e n A v i l a , y s i v e s p e r t i n o 
c o n l a s c i n c o h o r a s y m e d i a de t r a y e c t o . 
L a e s t a n c i a 
c i d i r á c o n n u e s t r a a f i r m a c i ó n . Y a J 2 
p a s e n lo s j a r d i n e s , que a l fin y a' ^ 
t i e n e n u n v a l o r d e c o r a t i v o ( ¡ c u á n t o ^ 
a r t í s t i c a no r e s u l t a r í a t o d a l a eXP * r 
d a c o n s o l e r í a de p i e d r a c o m o esta. 
N o h e m o s de i n s i s t i r m u c h o s o b r e e l 
p r o b l e m a h o t e l e r o . E n S a l a m a n c a los 
a r r e g l o s y o r g a n i z a c i ó n , y m i g r a t i t u d i b e t e l e s son e s c a s o s . E s v e r d a d q u e se 
p e r s o n a l se debe e s p e c i a l m e n t e a todos e s t á c o n s t r u y e n d o y p r o n t o s e r á i n a u -
e j e m p l o , l a P l a z a d e S a n P e d r o de F £ 
m a ! ) el q u i o s c o e s d e m a s i a d o p004 ^ 
s a p a r a u n a p l a z a t a n ú n i c a 
m ó n i c a , t a n f o r m i d a b l e m e n t e 
tan 
bel!» 
los miembros del personal en San Se-
bastián, Madrid, Toledo, Sevilla y Barce-
lona. No sólo se hizo todo lo posible para 
¡ b a s e de s u s cubos . . . L a p l a z a d e l C o l e g i o , n u e s t r o c o n f o r t p e r s o n a l y p a r a a y u d a r 
V i e j o , l l e n a de s i l e n c i o , p e n e t r a d a de l a 
b e l l e z a de l a s d o s p u e r t a s c a t e d r a l i c i a s , 
u n a de e l l a s t a p i z a d a p a r a m a y o r s i -
l e n c i o y de l a s e r i e d a d d e l p ó r t i c o de l 
c o l e g i o de S a n B a r t o l o m é y de l a a m -
p u l o s i d a d de l a p a r r o q u i a de S a n S e b a s -
t i á n , de m a g n í f i c o b a r r o c o , c o n los d e s -
n i v e l e s del sue lo s a l v a d o s p o r p o r c h e s . . . 
nos en los fines de nuestra visita, sino 
. ¡ C u a n d o m e n o s u n m o n u m e n t o co g u r a d o u n h o t e l m a g n í f i c o de a p a r i e n 
c i a y m u y b i e n s i t u a d o . P e r o a u n a s í . i^_e_n_ m i s m o ^ e s t ü o 
p a r a e l c o n t i n g e n t e t u r í s t i c o que de -
b i e r a a t r a e r l a c i u d a d de l T o r m e s , r e -
s u l t a n e s c a s o s los b u e n o s h o s p e d a j e s . 
BceW 
a uno de tan 
amables invitadores." 
que n o s h i z o s e n t i r que r e a l m e n t e n ú e s - L o que m á s i n t e r e s a h a c e r n o t a r , s i n 
t r a p r e s e n c i a e r a a p r e c i a d a p o r los m á s i e m l > a r g o de l a e s t a n c i a t u r í s t i c a e n S a -
l a m a n c a , es l a c i u d a d m i s m a s , e s to es, 
s u s c o n d i c i o n e s de u r b a n i z a c i ó n . S a b e -
m o s que el A y u n t a m i e n t o h a e m p r e n -
d i d o ú l t i m a m e n t e u n v a s t o p l a n de r e -
f o r m a s u r b a n a s , que se h a n p a v i m e n 
E l e n c a n t o q u i z á s m á s I n t i m o de S a -
l a m a n c a , a c a s o se m a n i f i e s t e m á s e x p r e -
i s i v o , m á s i n s i n u a n t e y m á s v a r i o en s u s 
p a t í o s s i n p a r , en l o a q u e l a e m o c i ó n 
; s u r g e p o r i g u a l de s u b e l l e a a a r q u i t e c t ó -
n i c a , d e l a m b i e n t e y d e l d e t a l l e . N o h a y 
p a r e c i d o e n t r e e l los . E l p o z o y el c i p r é s 
C l e r e c í a ; los p i n á c u l o s de a l g u n a i g l e - ¡ d e s t a c a s o l a , m a j e s t u o s a , i n g e n t e , s e r i a | d e l p a t i o d e l a U n i v e r s i d a d , q u e d e s t a -
s i a m á s m o d e s t a , los p l a n o s i r r e g u l a - p o r l a g r a n d i o s i d a d d e s u c o n j u n t o y c a n c o n l a f u e r z a de e m b l e m a s m a n a -
r e s de l a s v i v i e n d a s r e c o s t a d o s n í t i d a - ! s o n r i e n t e p o r l a g r a c i a de s u o r n a m e n - n o s e n u n a p i n t u r a d e p r i m i t i v o " q u a s i 
( m e n t e d e s t a c a n d o l i m p i o s c o n t r a e l c i e l o . ' t a c i ó n . c y p r e s u s i n m o n t e S i o n " . se i m p o n e n a 
L l e g a a s e r u n a o b s e s i ó n g r a t í s i m a ; i M i r a d d e s d e lo a l to de l a c u e s t a de l a m e m o r i a c o n m á s f u e r z a q u e l a be -
d e s d e donde q u i e r a que se e s t é , e n c a d a ¡ l a I n d e p e n d e n c i a . . . Y a n o es s ó l o l a l l l e z a a r q u i t e c t ó n i c a de los s e v e r o s a r c o s 
: a s o m a d a , e n c a d a r o m p i m i e n t o de c a - | C a t e d r a l . S a n t o D o m i n g o a s o m a t a r a - 1 b a j o s y e l f e s t o n e a d o de los a l t o s ; U ü 
L o s P - i o s E X p 0 S ¡ C I 0 N E S S E V I L L A 
c e n t e n a r e s de h i j o s g lor io sos c0"l(Lar' 
a l u z l a s q u e c o n o r g u l l o puede l ia ' 
s e l a A t e n a s e s p a ñ o l a o sene lia» 
n a d a . 
O t r o d e t a l l e que n o s v i e n e a la P ^ 
es e l m a l g u s t o de a l g u n a s edificaí" ^ 
m o d e r n a s . Q u e en c u a l q u i e r a ^ ^ ¡ g c i o 
d a d de E s p a ñ a se i n t e n t e en un 
n u e v o l a i m i t a c i ó n , p o r e j e m p l o , de ^ 
t e r r e y , p u e d e p a s a r , siquiera ^ 
Y — 
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t a d o a l g u n a s c a l l e s . P e r o , e n g e n e r a l , c o n f e s i ó n de i m p o t e n c i a a r t í s t i c a ^ ^ 
h a y que d e c i r que el e s t a d o de l a c i u d a d j q u e e n l a p r o p i a S a l a m a n c a , a d0 ^r . 
e n e s t e p u n t o d e j a m u c h o que d e s e a r , sos de l m a g n i f i c o p a l a c i o de -v*ontel.es£'! 
i F u e r a d e l r e c i n t o de l a P l a z a M a y o r y de c u y a s c r e s t e r í a s de i n i m i t a b l e P)A. „ «Í 
r e c o r t a n ol c i e l o c o n g r a c i a " " ^ í j c i f 
c o n s t r u y a p a r a l a T e l e f ó n i c a un ^ 
• t r e s o c u a t r o c a l l e s p r i n c i p a l e s , S a l a m a n -
¡ c a e s t á i n t r a n s i t a b l e e n d í a s de l l u v i a — — » w-*»» MI ^ • , i l f * WV . . —/-\ 
C a l l e s h a y p o r l a s que es n e c e s a r i o p a s a r ' s i m i l a r , es de u n s e n t i d o a r t i s u c 
p a r a v i s i t a r los m o n u m e n t o s q u e s o n p o b r e y e s t r a g a d o . 
lo ci«c ff? I U n l o d a z a l - Y n 0 h a b l e m o s de l a s que F i n a l m e n t e ^ r e p e t i m o s a q " ! ' tlIa5í 
Í I 1 M i e s t á n e n l a s a f u e r a s o c e r c a , p o r e j e m - j i m o s a l h a b l a r de A v i l a . E s ^ ^ y t f l * 
O R G A N I Z A V I A J E S I N D I V I D U A L E S ¡ Plo> de l T o r m e s . P a r t i c u l a r m e n t e l a b a - j e l r o t u l a d o de l a s c a l l e s ; e s t á - ° l05 q -
E C O N O M I C O » r r i a d a q u e l i n d a c o n e l p u e n t e r o m a n o , | d a s a l g u n a s v e n t a n a s y los a z u j 6 ^ . # 
G R A T U I T A M E N T E 
le í a c i l l t a r e n i o s t o d a c l a s e de i n f o r m e s 
y p r e s u p u e s t o s 
Agencia de viajes y turismo 
l i e s ; donde e l h o r i z o n t e u r b a n o se d e s - i b i é n s u s p i n á c u l o s t r i u n f a l e s , a lgrunas i m a j e s t u o s a p l a c i d e z , el a l e j a m i e n t o d e | 7 V p D I M T p i I D C 
a g u j a s de l a U n i v e r s i d a d , e l s o b e r b i o ¡ t o d o , l o a u g u s t o de l s i l e n c i o , r i m a n e n ' 1 - , • / v • , • * O » i p e j a v a n l o s o j o s e n d e m a n d a de l a a g u j a s 
I ' C a t e d r a l y de l a C l e r e c í a , p a r a s o r - , i m a f r o n t e de l a C l e r e c í a 
e 
!el de los I r l a n d e s e s , c o n l a s u p r e m a e l e - i 
A . 
C a l l e M a y o r , 4 . M A D R I D . 
. ..U-VJO. v - j ^ n^uo, ca p u c i i L c Í uixi<imj, i ucis a l g u n a s v e m a u a s y A-AAOS'' 
p o r l a que f o r z o s a m e n t e h a n de p a s a r o s t e n t a n e l n o m b r e de los ediD- ^ ¿. 
l o s t u r i s t a s que d e s e e n c o n t e m p l a r e s t a s o n r e g u l a r e s l a s h o r a s de v l s g0te ^ 
o b r a d e a r t e , es u n a z o n a i n f e c t a e i n - í g u n o s m o n u m e n t o s , p a r t i c u l a r ^ ^ 
s a l u b r e . T a m b i é n m e r e c e s e r i o s repa-1 l a s i g l e s i a s , y h a c e f a l t a en g611^ g^s-
r o s l a u r b e s a l m a n t i n a e n c u a n t o c o n - ¡ n o c e r a l t u r i s t a p a r a c o n v e r t i r $ 
c i e r n e a l a l i m p i e z a p ú b l i c a . I m a n c a c o m o j u s t i s i m a m e n t e n 1 6 ^ vi' 
S e h a o b j e t a d o que l a p a v i m e n t a c i ó n ¡ u n a de l a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s 
de S a l a m a n c a es u n p r o b l e m a s o b r e to- s i t a d a s y a d m i r a d a s . 
ros, 9-
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f A N U N C I O S P O R P A L A B R A S | 
HASTA 10 PALABRAS, 0,60 PESETAS 
CADA PALABRA MAS, 0,10 PESETAS 
^ i i l l i l l l i i l i i l l > l i i i | m m i l l l l I I , l l l i r M i i i i i i m i i i m i i i i i i i m i i i i i i i m i i i r : 
K0t«» ananrlos te reciben 
ls Administración rfe E L 
n K B A T B . Coleglnta, 7; 
AuloBCO de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
|a« Calatrava»; quiosco de 
clorlet» de BUbao. esquina 
í Fuencarral: quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
A* la clorleta de San Ber-
í í r d o . Y E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I 
*W D A D . 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
ALMONEDAS 
( o'.írTf A venta muebles, la-
vabos, 18 pesetaa; mesillas, 
ir pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
JJQUIDACION de muebles 
comedores, alcobas, arma. 
ríos sillerías, espejos, cor-
tinas Se traspasa el comer. 
cio con edificio propio. Le-
panito^ 17. 
XÓMXRÍOH comedores, dor 
íaiorioa. c a m a s , muchos 
mueble» buenos, ocasión 
rUengaflo, 20 (esquina Ba-
llesta) 
i ÍQÜlD0 muebles, comedor, 
,lcoba. Relojes pared, cua-
S vitrina- Puebla, 4. 
noMlNGa lunes, marcha, 
comedor, despacho, tresillo, 
lamparas, cuadros. Reina, 37 
r^jOjsTSlMOS muebles, ob-
laos mérito, cacliarros. An-
cba 71; 'le 3 a 7 tarde. 
ALQUILERES 
(-JTATITOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
TBECIOSO principal, cén-
trico, soleado. Industria o 
vivienda. Plaza Herrado-
res, 9-
F R E N T E a Retiro; pisos 
confortables, baflo, calefac-
ción, vistas, desde 225 a 275 
ppsetas. Menéndez Pelayo. 33 
PBBCrósb c u a r t o , todo 
"confort". San Mateo, 28; 
300 pesetas. 
LOCAL amplio propio para 
industria o almacén, otro lot 
cal más pequeño, con vi-
vienda. Goya, 56. 
PRECIOSO piso con o sin 
muebles. Razón; Isabel I I , 1. 
Tres seis. 
11ERMOSILLA, 51. interior 
CO, hermosa terraza, medio-
día, teléfono, ascensor. 
A L V A R E Z Castro, 17. E x -
terior mediodía, baño, gas, 
1 oléfono, ascensor. 
VRECIOSO cuarto, calefac-
ción central, baño, gas, te-
léfono, 35 duros. Velázquez, 
«5, 
S E alquila bajo, oficina o 
ti'-nda e Interiores con gas. 
Martín Heros, 41. 
CATORCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Carta-
pena, 9 (Metro Becerra). 
líEFORMADOS, cinco, seis, 
siete habitaciones, 12 a 23 
duros, sol, ascensor. Cana-
rias, 29 (Glorieta Delicias). 
« UARTOS y tienda con vl-
vienda, casa nueva. Echega-
ray, 17. 
INTERIOR céntrico, todo 
nuevo, noventa pesetas. Ca-
li* León. 13. 
( EDENSE habitaciones para 
elcina. matrimonio o perso-
na honorable. Avemaria, 8, 
Wcero Izquierda. 
N A S H , cabriolet, doble en-
cendido. Chryslers. Chevro-
let, Ford. Peugeot, Fiat , C i -
troen, ñlt imos m o d e 1 os . 
Grandes ocasiones. Facilida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
C O N D I C C I O N E S OI» ocn, 
Búlele, Chrysler, Renault, 
Amllcar, Bugatti. Camlone-
taa Citroen B. 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa, 7. 
S T U D E B A K E R , anterior re-
presentación, liquidamos Di -
rectores, 8.000 pesetas; E r s -
kine, 7.000 pesetas. Muchos 
modelos, incluso taxis. Guz-
mán el Bueno, 15. Cérea. 
A Y U N T A M I E N T O S . E s c r i -
bientes. 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños. 7. 
T R O F E S O B a domicilio . 
Preparaciones Bachillerato, 
Normales, ingreso Centros 50 
pesetas. Escribid. Carretas, 
3. Continental. Norte. 
V E N D O o permuto por so-
lar, casa calle Alcalá, todo 
"confort". Señor Vidal. C a -
rretas, 3. Contlnt. uú. 
U R G E venta caM. céntrica, 
orientada mediodía, esquina, 
rentando 13 % libre. Horta-
leza, 84. 
CASA Chamberí, cinco años 
5.000 pies. 35.000 pesetas, en 
64 000 duros. J . Barallat. 
Colón. L 
V E N D O hotel, calle Roma, 
81. Razón: Castelar. 21. Ma-
drid Moderno. 
G A N G A . Casa céntrica, 
24.000 duros hipotecario ce-
do por 25.000 duros. Razón: 
Argumosa, 18. 
E S C U E L A Naval y General 
Militas. Preparación número 
alumnos limitado. Torija, 6, 
principal Izquierda. 
E S C U E L A chofers L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia. 4. 
F R A N C E S en tres meses. 
Sacerdote-profesor francés, 
muy experimentado, con in-
mejorables informes, enseña 
perfectamente el francés en 
tres meses, sea en su casa 
admitiendo algunos niños in-
ternos, sea por correspon-
dencia para mayores. Pre-
cios moderados. Informes: 
Abbé de Sauteau. Quinsac. 
prés Bordeaux. Francia. 
S E vende casa próxima Gran 
Vía. Informes: Argumosa, 
7. Farmacia. 
V E N D E S E casa céntrica 
Avila. Renta, 11.940 pesetas 
anuales. Apartado 105. 
B O D E G A , estación Getafe, 
vende "Híspanla". Alcalá. 
16. (Edificio Banco Bilbao.) 
C I U D A D Lineal . Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo. 18 
duplicado; 10-12. 
I D E A L hotel para vender, 
"confort". Jesús María. 27. 
Bonanova. Barcelona. 
C O M P R O casa 15.C30 a 
40.000 duros. Escribir deta-
llando. Preciados. 7. Conti-
nental. Antonio. 
¡I G O O D R I C H , Dunlop, 
Goodyear, Michelln. Pirelll. 
India, Miller, D a y¿ o n ! ! 
; ¡ Grandes descuentos ! I Ac-
cesorios Automóvil . ¡ ¡ Casa 
surt id í s ima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
A S I S T E N C I A partos, precios 
económicos; matriz, enfer-
medades secretas, diez, doce 
dos. cinco, ocho, nueve, 
obreros precios económicos. 
Campomanes. 4, principal. 
£ 1 1 T D f l Q ^ Casa de lo8 r í , t r o s - PJaza del An-
r i L I n U ü gel, 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s imo . D e p o s i t a r í a de la cera Achuri para pisos. 
C L A S E particular, matemá-
ticas puras, en Academia c 
domicilio. Montera, 4. 
T A Q U I G i : A I T A García Bo-
te, taquígrafo Congreso. Doc 
tlsimamente explicada, ame-
na, metódica, magistral. 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases económicas, 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das. Consulta inyecciones. 
Santa Isabel. 1. 
T R A D U C C I O N E S técnicas y 
comerciales, francés, Inglés, 
a lemán e Italiano. Fernán-
dez de los Ríos, 27, segundo 
(esquina Gaztamblde). 
C A N T O . Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
ESPECIFICOS 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
COMPRAS 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería, Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. F^dan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
500 sellos diferentes, 2.75 
pesetas. Rusia Soviética; 50 
diferentes. 2.50 pesetas. Ca -
rrera San Jerónimo. 36. Pa-
pelería. Madrid. 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i-
bros y objetos de arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
' PARTO exterior, 125 pe-
setas. Olivar, 22. 
K t E V E duros y medio. Ba -
jo oon tres alcobas, agua, 
¡Ul, pila grande, azotea. Za-
taleta. 11. 
I>1EZ duros otro igual piso 
principal, tranvías 28 y 51. 
< ATORCE duros, tres bal-
cones, mediodía, con calle 
enfrente, ^ u a . luz. azotea, 
'•abaleta. H . 
AMPLIO local planta baja, 
nnco huecos, propio Indus-
[na. Martín Heros, 13. 
HERMOSOS cuartos de 15, 
-J y 32 duros. Claudio Coe-
"o, 41. 
J^TERÍORES 125 pesetas, 
Refacción central, baño, 
^censor. María Molina. 38. 
' N T E R I 0 R segundo, seis 
•ezas, mucho sol. ventila-
ron, 65 pesetas. Pardiñaa. 
Junto Diego León. 
I N T E R I O R cuatro habita-
^ ones. cuarto de baño com-
P'eto, ascensor, 115 pesetas, 
avenida de Monéndez Pcla-
l0, Provisional. 
f"VS,\ nueva, todo "confort", 
P'eciosos pisos, mucho sol. 
S * r t a t o J | « a Miguel. 19. 
Ĵ SO soleado y espacioso. 
jardín en hotel nuevo. 
v 'ivos. 2. 
litano. Parque Metropo-
;0i;A^os-teratogi orlent¿-. 
« b L I 1 0 ^ ' ^ " " o r , agua 
J.!>udante. Fernández Ríos. 
J J Amando Católico, 46 y 
í ^ ^ h T t e r l o r e s . Mar-
a 4. l0s Heros' de 2 
5 o ? ^ Í I ™ a c é n ' tres hUT-
¿e Jloí- - u _ ^ Campomanes, 3. 
S S ^ ' ' ^ " ^ r t ^ T n l ^ : 
í í ¿ ' * n . P S : t n t 5 W U C h a V e n -
^ K R í o R T ^ T 
Jurog. Viriato78. piezas. 
hiatri p^ct;n,,0IUo •trc3 hijos: 




A P T o „ o v , L E S 
Garage HermosU1a. *2. 
ffran lujo. 
^ S í c L 0ch0a- Tañeres y ^ ^ ' c o s . reparaciones ga-
MM¡NKf7 i5— 
torea 7-, ' u1namos. mo-
ôŝ  T,,*"6*103 earanüza-
¿1 SfiJ.cpuest0' Car-
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te, nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drld. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o T v^nta, 
"Híspanla". O - ^ n a la más 
Importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
InmoblHaria',. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De s.ls 
a nueve. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirighse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados . 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N catól ica desde b 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz. 7, entresuelo. 
H O T E L Iberia. Arenal. 2. 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
económicos. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera. 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
ciones individuales. Puede 
visitarse. Churruca, 10, se-
gundo derecha. 
P E N S I O N a caballero esta-
ble. Matqués de Valdelgle-
sias. 4. 
I D E A L I D A D . P a r a cuatro 
señoras, ofrécese hotel ro-
deado pinar, trato esmera-
dísimo, servlcH oratorio. 
Punto céntrico, tranvías , au-
tomóvil. P a r a m á s detalles. 
Plaza Oriente, 8. bajo Iz-
quierda. 
P E N S I O N caballero estable, 
económico. Cruz. 37. terce-
ro izquierda. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D. 
COMPll/v v JCÍSTA de fincas, 
facultamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14. oficinas. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarios. Razón: 
Preciados. 13, principal; 7 % 
a 9. menos los sábados y 
domingos. 
V E N D O casa céntrica, ren-
ta antigua. 9 % libre. Or-
dóñez. Preciados, 64. 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rústicas, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetas; detalles gratis, 
tarde, cuatro, ocíto. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131. 
V E N D O casa calle Aduana, 
115.000 pesetas, renta 10.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
COMPRO solar céntrico, pa-
go contado. Hortaleza, 84.' 
Rivas. Teléfono 14298. 
F U E N C A R R A L , 33. Esplén-
dido gabinete exterior ma-
trimonio, amigos, con, sin. 
P E N S I O N Falcón, casa se-
ria, lujosos exteriores, esta-
bles, matrimonios. Precios 
acomodados. Santa Engra-
cia. 5. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes solo para dormir, bara-
t ís imas. Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
P E N S I O N honorable: esta-
bles, cinco, siete; dormir, 
dos. Ancha. 5. frente Gran 
Vía. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
P E N S I O N Paz, todo con-
fort, calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato. 6 (Gran Vía) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ciones matrimonio, amigos, 
"confort". Fuencarral, 141. 
primero derecha. 
H E R M O SAS habitaciones 
con, dos amigos, matrimo-
nio. Individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto iz-
quierda. 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taciones desde 6 pesetas 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
H A B I T A C I O N venü lada ca-
ballero, ropa, 50 pesetas. San 
Mateo, 20. segundo. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Aocesoriofl y herramientas. 
L o s mejores precios. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova , 9 T e l é f o n o 33561 Madrid 
O P O S I C I O N E S Hacienda, 
350 plazas Mecanografía. 5 
pesetas. Alvarez Castro, 16. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación completa, vein-
ticinco pesetas. Centro de 
Estudios y Oposiciones. Pue-
bla, 14. 
A D X 1 L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqulmecanografla, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
A U X I L I A R E S Hacienda, Je-
fes del Cuerpo Contabilidad. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
P O L I C I A , Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
fios. 7. Academia Aguilar-
Cucvas. 
V E N T A de casa en Madrid 
por testamentarla. Los al-
b a c r - j testamentarlos de 
doña Manuela Hualde ven-
den en subasta pública la 
casa de la calle de la Mag-
dalena, número 40, y su ane-
j a calle de la Rosa, núme-
ro 5. en la Notarla de don 
Alejandro Arízcun. calle de 
Serano, número 18, el día 9 
de diciembre próximo veni-
dero, a las once de la ma-
ñana. Todos los días labora-' 
bles, de diez a doce do la 
mañana, y de tres a seis de 
la tarde, están en dicha No-
taría de manifiesto los títu-
los de propiedad y el pliego 
de condiciones. 
CASA todo "confort", cons-
trucción inmejorable, situa-
da mediodía. Alquileres ba-
jos, precio último, 317.000; 
puede adquirirse 35.000 du-
ros, rentando más del ocho 
libre. Lagasca, 97. 
COMl'RA venta fincas rús-
ticas y urbanas. Razón: 
Blas Quesada. Génova. 16. 
VENTA de solares y hoteles 
a plazos. Corral. Agente Co-
legiado. Montera. 15. 
F A M I L I A honorable cede-
ría magnífico exterior, dos 
amigos estables; pensión 
completa, 5,50. Hay baño, 
calefacción, ascensor, telé-
fono. Goya, 64. 
H A B I T A C I O N E S "confort", 
matrimonio, amigos. Guz-
mán el Bueno, 7, 1.° deba. 
P E N S I O N , dos amigos, eco-
nómicos. Cruz. 37. tercero 
izquierda. 
P A R T I C U L A R cede alcoba 
exterior, caballero único, es-
table, sin. Barco, 43. segun-
do Izquierda. 
M E N A G E frangals cherche 
pensión famille. 16 pesetas 
par jour. Offres á Galiment-
Western, 17, Av. de P l y 
Margall. 
P E N S I O N , recién puesta, 
desea dos o tres únicos hués-
pedes estables. Antonio Gri-
lo. 6, segundo^ 
SEÑORA, con hijo, desea 
pensión completa en casa 
particular, con calefacción, 
baño, teléfono, únicos. E s -
cribid: Dolores, Anuncios 
"Ecos", Fuencarral, 119. 
S E cede una habitación con 
o sin, calle de Recoletos. 8. 
LIBROS 
E L mejor libro cocina, pas-
telería, bar americano. E l 
maltre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías de E s -
paña. Depósi to: Espasa Cal-
pe, Madrid. 
O K T O G K A F I A Bullón. L i -
brerías Fe. Rublfios. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller do reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo. 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, Mregloi, patrones. Mi-
nas. BL 
SEÑORAS, sombreros fieltro, 
últimos modelos. 7 pesetas. 
Montera, 21. entresuelo. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba,. 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
rlas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
B B U J U L A S , barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
PRESTAMOS 
P A R A ampliación, mejor 
negocio Madrid, deseo socio 
capitalista. Hortaleza, 84, 
Atalaya. 
PERDIDAS 
P E R D I D A de un pendiente 
redondo, de oro, con un bri-
llante. Se gratificará su de-
volución en Alcalá, 17, l.8 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra -
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gabán. 50 pé-
scate. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
S A S T R E R I A Filguelras. He-




C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 66. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trlces, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dep ndientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 1 4 . 
ENSEÑAMOS gratis conduc-
ción, mecánica y reglamento 
automóviles . Academia Auto-
movilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
S E G U R O S Incendios, accl-
dentes, neces í tense agentes 
para provincias y pueblos. 
Apartado 632, Madrid. 
S E necesita cocinera con re-
ferencias. Rodríguez S a n 
Pedro. 60. 4.° dcha. 
F A L T A N oficiales y ayu-
dantes de sastre. Razón: en 
Tetuán. 23. entresuelo. 
R E P R E S E N T A N T E S nece-
sita fábrica tinta "Commer-
clal", superior a todas para 
oficinas y estilográficas. E l i -
do Serrano. Sanlúcar de 
Barrameda. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
P E L E T E R A . Arreglos. Con-
fecciones. Precios sin com-
petencia. Lope de Rueda, 17. 
Teléfono 54243. 
M E C A N O G R A F I A toda cla-
se de trabajos. Rodríguez. 
Zurbano, 29. 
S A C E R D O T E doctísimo 
aprecladlslmo, ofrécese para 
capellán, administrador, pro-
fesor de familia aristocrátl-
ca. Escribid: Debate. 30.490. 
ÁGEÑ'CÍA asoclarlase per^ 
sona disponga despacho. E s -
cribid : Agencia Apartado 40. 
SEÑORITA culta ofrécese 
acompañar señora honora-
ble. Escriban Pedro Unanue, 
20. pral. Señor Prado. 
¿IJFE Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderaclón, 
secretarla, administración , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.O70. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, S. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O dos. cuatro hue-
fos. con vivienda. Razón: 
Quevedo, L Portería. 
T K A SP ASAMOS iocales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
T R A S P A S O entresuelo cén-
trico. para Industria. Poca 
renta. Razón: Publicidad 
Rex. Pl Margall, T. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios e 
industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercantil . 
Conde de Peñalver, 8. 
T I E N D A vinos y bar, por 
enfermedad. Alquiler barato, 
buena venta, sin competen-
cia, gfran local para espec-
táculos, buena vivienda, fa-
cilidades pago, sin interme-
diarios. O'Donnell, 55. Te-
tuán (Yesería) . 
VARIOS 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ABOGADO veinte años ejer-
cicio. Consulta: cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 16, segundo. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, dictámenes, correspon-
dencia, diez pesetas. Goya, 
19, tercero derecha. 
S O C I E D A D traspasa, admi-
te socio algún capital, ma-
nejándolo él mismo. Apar-
tado 12.065. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". C a -
sa única, Hernández. Por-
tales Santa Cruz. 3. 
A L ' i A H K S , esculturas rell-
glosaa. Vlcinte Tena. Fres-
quet, S, Válencla. Teléfono 
interiirbano 12312. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L Val -
dés. Madrid. 
V U E S T R A S hernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero "Magic", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa. 
Hernández. 
USAD F a j a Plást ica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
P A R A desviación de estó-
mago, usad F a j a Thea. Ca -
sa Hernández. 
S E S O U A S . Usad Fajas Hi -
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz. 3. 
A G E N C I A Guastavlno. últi-
mas voluntades, penales, ex-
hortes, gestiones todas cla-
ses, rápidas, e conómicas . 
Preciados, 4. Madrid. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida,' Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. 
CIEN tarjetas pergamino, 
esmeradamente Impresas, 2 
peseta§. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
JOHÜANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
C O L O Q U E usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarlas. Crédito Mer-
cantil. Conde de Peñalver, 8. 
C R E D I T O MeVcantil. agen-
cla de negocios, asesoría ju-
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción de toda clase de asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Peñalver, 8, entre-
suelo. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo. 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa. 3. 
Talleres: Margaritas. 17. Te-
léfono 36492. 
L A Rapidez. Pl Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques do yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
P R E C I O S O S retratos de nl-
ños hace Saus. Corredera 
Baja. 4. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manufcl Ortlz. Preciados. 4. 
P A R A explotación patente, 
gran utilidad, necesito so-
cio. 15.000 pesetas. Escribid. 
Patente. Anuncios "Ecos". 
Fuencarral. 119. 
A I V A P , Compañía Agencia, 
gestiona expedientes minis-
terios, certificados volunta-
des, venta solares. Filatelia. 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia, 
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo. 2.25; limpiaba-
rros, 1.10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna. 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios Increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Forreros. Echegaray, 27. 
B O L S I L L O S preciosos, ba^ 
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CAMAS doradas más rurtl-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20 (Balles-
ta, 1). 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
S O M B R E R O S co-ballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
G A B A N E S y paraguas á 
precios do fábrica. Puebla, 
1. Tienda. 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 46. Madrid. 
P I A N O venta alquiler, muy 
barato. Príncipe, 22. entre-
suelo. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
¿ Q U I E R E comprar estufas?, 
las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, café sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. V i -
nos y productos de régimen, 
quesitos crema marca Llón, 
de gusto especial y Cham-
plgfíon fresco. Rivas. Mon-
tera, 23. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na. 15. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja . 16. 
C O M E D O R regio. JLW, Ve-
lázquez. 80. bajo derecha. 
ORGANISMOS corporativos. 
Medalla completa, esmalta-
da, 27,50; distintivo, -1.50. 
Giol. San Felipe Nerl, 2. 
Madrid; Correo. 1.30 y 0,55, 
respectivamente. Giro anti-
cipado o reembolro. Servicio 
inmediato. 
V E N D E S E eñ 500 pesetas 
Pila Bautismal de mármol, 
vale 1.500 pesetas. Razón: 
Carnero, 13. Mármoles. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta. 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio. 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde. 8. rinconada. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. 
SEÑORAS. Sombreros fiel-
tro novedad, a 8 pesetas. 
Principo! 22. entresuelo de-
recha. 
V E N D O plano baratís imo. 
Andrés Mellado, 19. entre-
suelo izquierda. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca -
sa de las Camas. Torri-
jos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pc-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase do ar-
tlculos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
C A N A R I O S flautas, superio-
res. Molino Viento. 27. 
C U A D R O S antiguos y mo-
dernos vende particular. Ca-
lle del Prado. 25. principal 
derecha; de 10 a 4. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, alfombri-
tas. enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Tfás D a v ó . 
Hortaleza, 98. j Ojo!, esqui-
na Gravina. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta, 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros. 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
L I N O L E U M 6 ptas m2. E s -
toras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
V E N D O una trituradora, 
dos incubadoras, baratísi-
mas. Zabaleta. 36. duplica-
do (Prosperidad). 
LEÑA calefacciones. Santa 
Engracia, 107, maderas. 
MONTANO. Pianos "de esta 
incomparable marca. Callo 
San Bernardino. 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o IdeH.1. 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", "Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas " E s -
trella". "Cafeto" o "Guilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá". 25 0 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
P L U M E R O S , paspartus. es-
ponjas y gaimuzas para au-
tomóviles. Chanclos para 
cocheros. Casa Casfélls. Pla-
za Herradores. 12. Teléfono 
11666. 
P A R A estilográficas y ofici-
nas la tinta "Commercial" 
es superior a todas, pedirla 
en todas partes. 
Las dos altas velocidades 
en ra ciudaa 
mi 
Cuatro velocidades hacia adelante, con 
cambio de marcha de manejo igual al 
corriente de tres. 
Los automóviles Qraham-Paige ofrecen una 
gran variedad de carrocerías, incluyendo 
Roadsters, Cabriolcts, Coupés y Sport Phae-
tons, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro veloci-
dades, exceptuando el modelo 612. 
tenemos un coche dispuesto 
para que usted lo conduzca.r 
Los poseedores de coches Graham-Paige afirman que 
cuando más aprecian en rodo su valor las excelencias 
de la .transmisión de cuatro velocidades, con cambio de 
marcha de manejo igual al corrienre de tres, es cuando 
conducen entre el tráfico urbano. Elogian la rápida ace-
leración conseguida en tercera— un engranaje interior 
silencioso—, la suave ligereza que obtienen en cuarta, las 
contadas veces que es preciso cambiar de marcha y la 
facilidad con que en todo momento pueden conducir el 
coche. Le invitamos a que experimente esta nueva satis-
facción que le ofrecen "los Graham-Paige. i 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
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"LA JUVENTUD DE SAN AGUSTIN" 
Con motivo del centenario de la muer-
te del gran Obispo de Hipona ha publi-
cado el P. Fabo, agustino recoleto, un 
libro interesantísimo, en el que historia 
la juventud del Santo. Una figura tan 
importante como San Agust ín ha sido 
estudiada repetidas veces y queda toda-
vía mucho que decir de sus múltiples 
facetas; el P. Fabo ha escogido una muy 
simpática. No se l imi ta solamente a res-
tablecer la verdad respecto a la conducta 
del joven profesor de Retórica, sino que, 
en realidad, emprende una obra de gran-óe<c alientos: su formación intelectual y 
moraJ. 
En cuanto a la segunda parte, casi to-
dos los lectores de libros piadosos se 
han formado la idea de que el estudian-
te de Cartago llegó a la m á s v i l de-
pravación; otros, en cambio, le atribu-
yen sólo "pecata minuta". La causa de 
lo primero ha sido en gran parte la 
humildad con que el Obispo de Hipona 
exagera a los cuarenta y seis años los 
pecados de su mocedad. Hace su "con-
fesión" como la hacen los santos cuando 
han llegado a comprender toda la defor-
midad, y vileza de los vicios humanos; 
sin embargo, un genio, y lo era el hijo 
de Mónica, no podía llegar a tanta de-
gradación. Por otra parte, el lector "ex-
perto" no saca esas consecuencias de 
las "Confesiones". 
Por eso lo que preocupa m á s al P. Fa-
bo es su formación intelectual. En efec-
to, aquí ostenta su erudición y su saber. 
Es un tema interesant ís imo éste de se-
guir las influencias doctrinales que fue-
ron modelando aquella poderosa inteli-
gencia, y examinar paso a paso la evo-
lución del incipiente filósofo hasta de-
jarle hecho ya el maestro de los si-
glos cristianos. Todo el mundo sabe que 
San Agust ín es el gran filósofo del cris-
tianismo; todos los demás son sus dis-
cípulos, sin excluir a Santo Tomás. 
Ahora bien, el intento de explicar su 
formación intelectual implica el estu-
dio de la t ransformación de la filosofía 
pagana, helénica mejor, en filosofía ca-
tólica. 
Tanto es asi que muchos explican la 
conversión de San Agust ín al cristia-
nismo por su previa conversión al neo-
platonismo. E l P. Fabo rechaza esta 
hipótesis que, naturalmente, no puede 
pasar hablando en cristiano y tomán-
dola tal como suena; pero nada ten-
dr ía de extraño que Dios se valiese de 
Plotino o de otro filósofo pagano para 
abrirla los ojos y alejarlo de su ab-
surdo maniqueísmo. Nosotros no vamos 
a discutir los puntos discutibles del pre-
cioso libro del P. Fabo. Tampoco tene-
mos nosotros la culpa de que el libro 
m á s leído del Santo Doctor sean sus 
"Confesiones", y que de ellas saquen 
muchos lectores la persuasión de que 
fué un joven depravado y entregado a 
todos los excesos. 
Lo que no acabamos de entender bien 
es el valor "documental" que para la 
vida del Santo atribuye el P. Fabo a 
las "Confesiones". En la "Introducción" 
nos dice que las "Confesiones" son. an-
te todo y sobre todo, "autobiografía", 
y unas páginas antea nos había dicho 
que en ese libro San Agus t ín "ni es-
cribe su vida por fines literarios ni me-
nos por satisfacción de vanagloria, sino 
por ideales m á s altos, como dar gloria 
a Dios, edificar con ejemplos de per-
sistencia a los fieles, ensalzar las mise-
ricordias divinas, legamos documen-
tos sobre la justificación del alma, pre-
sentar ante los paganos y herejes una 
demostración de la gracia divina y tam-
bién menospreciarse ingenua y magná-
nimamente para contrarrestar el coro 
de alabanzas que oye en todo el mundo 
cristiano." 
Todo esto nos parece verdad; pero el 
lector se h a r á cargo de que todo esto, 
sin ser absolutamente incompatible con 
la verdad histórica, dista mucho de ser 
la realización de una autobiografía. Y 
a la verdad, lo que salta a la vista 
leyendo las "Confesiones" es que el 
Santo escribe, en efecto, "una demos-
tración del poder de la gracia divina", 
es decir, una tesis teológica. Este es 
su principal objeto, que se explica muy 
bien por las vivísimas discusiones de 
entonces sobre la gracia; y la autobio-
grafía es cosa secundaria; "Ensalzar 
las misericordias divinas" y "edificar 
con ejemplos de penitencia a los fie-
les", también entra en el plan; pero 
entran asimismo las profundas y deli-
cadísimas efusiones del alma del gran 
filósofo, que suscitaban en su mente un 
sinfín de problemas filosófico-teológicos 
que va mezclando con sus admirables 
"oraciones" y "meditaciones" espirituales 
Con todo, lejos de nosotros negar 
valor autobiográfico a las "Confesio-
nes". E l lector curioso aqui la ta rá este 
y otros extremos en el libro del P, Fabo. 
No estando entonces bien definidos mu-
chos dogmas y puntos de moral, el sa-
bio autor compara las doctrinas de San 
Agust ín con lo que hoy es tá definido 
y admitido en la Iglesia, con lo cual 
acrecienta el interés de la "Juventud 
de San Agust ín". 
Estos libros no se escriben con la 
misma facilidad con que se escribe una 
novela; cuestan muchos años de estu-
dio y muchas fatigas; por lo cual de-
bemos recibirlos con s impat ía y grat i -
tud, por ello felicitamos a su laborioso 
y erudito autor y le auguramos mu-
chos lectores, que el libro lo merece; y 
no obstante las disquisiciones filosófi-
cas, se lee con gusto. Para muchos tal 
vez sea eso lo principal; pero el P. Fa-
bo, que es hijo espiritual de San Agus-
tín, no descuida el f in úl t imo de todo 
escritor católico, que es dar gloria a 
Dios e instruir a sus lectores. 
Manuel O R A Ñ A 
E L C I E R R E D E L O S P O R T A L E S , POIK-HITO 
Cartas a EL DEBATE 
El "record" de altura 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: E l 25 de octubre úl-
timo publicó E L DEBATE una noticia | 
de París , en la que se decía que un pilo-
to francés había batido el "record" mun-
dial de altura en avión, ganándolo asi a 
la marca alemana que hasta entonces y, 
hasta ahora, lo ostentaba 
Sin duda, que en el ánimo del piloto 
francés estaría lograr tan señalado tr iun-
fo; pero Ja altura aJcanzada fué sola-
mente de 11.500 metros, con la que sólo 
pudo batir el propio "record" nacional. 
El mundial sigue ostentándolo mi repre-
sentada la casa "Junkers" de Dessau 
(Alemania) con su tipo W. 33, similar 
al que posee también el mundial de du-
ración, con 65 horas y 26 minutos en el 
aire, y al conocido "Bremen", que t r i -
pulado por el malogrado Von Huenefeld, 
capitán Koehl y Fitzmaurice, atravesó el 
Atlántico de Europa a América, realizan-
do la única travesía de Este a Oeste 
efectuada hasta hoy sobre el Océano. 
E l magnífico vuelo de Neuenhofen so-
bre un W. 33 Junkers, alcanzando una 
altura homolagada de 12.739 metros, me-
rece bien reivindicarle de la errónea no-
ticia. Hace falta una lenta y penosa pre-
paración a estos recordmen, y bien ga-
nado tiene que no se le despoje de sus 
laureles hasta que otra casa constructo-
ra mejore el tipo del avión y otro piloto 
lo supere. 
Uno y otra lo merecen tanto más, 
cuanto esta clase de "record" no es de 
los que dan rendimiento comercial al 
construtor y ganancia metálica al piloto. 
Como todos lo que interesan más al gru-
po profesional, dan fama solamente. Y 
no es justo que de ella se les prive. 
Por.lo demás, resultan muy interesan-
tes y curiosas las incidencias de estos 
vuelos de altura. Neuenhofen cuenta que 
sin aprovechar la instalación de altura 
se hubiera desvanecido a los 9.000 me-
tros y aun aprovechándola se hace difí-
cil pensar lógicamente a mayores altu-
ras, desde las que ya presenta grandes 
dificultades determinar el punto de la¡ 
Tierra que se halla en la vertical del 
avión. Es curiosa también su manifes-
tación do que inmediatamente después 
del aterrizaje no advirtió síntomas de 
cansancio, que comenzaron diez horas 
más tarde. En los oídos no sintió mo-
lestias durante el vuelo. Las gafas no 
pudo utilizarlas porque la capa de hielo 
congelado sobre el cristal dificultaba la 
visión hasta hacer opaco el vidrio. 
En una tentativa anterior para batir 
el mismo "record", Neuenhofen se des-
vaneció por soltarse el tubo de oxígeno 
al llegar a los 11.000 metros. Como el 
aparato estaba provisto de un "mecanis-
mo de seguridad", consistente en un bo-
tón que, oprimido por la mano del piloto 
al sobrevenir el desvanecimiento, inte-
rrumpe la marcha del motor, el avión 
comenzó automáticamente un vuelo pla-
neado. Y es tal la estabilidad de este 
tipo de aeroplano, que descendió suave-
mente sin mandos hasta los 4.000 metros 
de altura, en que el piloto recobró la 
sensibilidad. 
Ambos vuelos se realizaron con buen 
tiempo, algo brumoso; pero sin nubes. 
En el avión no se dispuso calefacción 
alguna y sólo protección al piloto contra 
las corrientes de aire. 
Para terminar y en méritos a que se 
conozcan detalles del avión que hoy 
mantiene todavía el "record" de altura, 
diré que era un aparato de serie, supri-
midas las piezas no necesarias para un 
vuelo de esta clase. Su motor, un Bristol 
Júpi ter V I I , original inglés, empleando un 
combustible de cien partes de gasolina 
y veinte de Toluol para evitar la con-
gelación. Estuvo en el aire desde las sie-
te y treinta y nueve minutos hasta las 
nueve y veinte de la mañana . E l baró-
metro marcaba una presión de 758'1 y el 
termómetro 17'2 grados sobre cero en el 
suelo. 
Gracias, señor director, por la publi-
cación de esta carta y tiene el gusto de 
ofrecerse muy suyo atto. s. s., q. e. s. m., 
M . M A T H I E W 
Madrid, 22-11-929. 
¿COMO NOS PREFIEREN ELLAS] 
Mordisqueando, golosa, una "petite-
beurre", que antes ha sumergido dos o 
tres veces en la taza de té, Mary excla-
mó con la boca llena: 
—¡No me gustan los gordos! ¡Qué es-
panto! 
— Y , sin embargo, sonreí, la gordura 
revela, entre otras cosas, bondad y casi 
todos los grandes hombres han sido y 
son gordos. 
Mary hizo un gesto muy expresivo. 
—Sí, sí, cierto; en que la mayor ía de 
los grandes hombres son gordos y... cal-
vos, y con unas barrigas descomunales, 
pero, por eso, precisamente, no me ca-
sar ía con uno de ellos. Los admiro por-
que dicen que saben y valen mucho, que 
son glorias de la Patria y de la huma-
nidad; pero hay que reconocer que casi 
todos asuntan... de feos, y que no se 
concibe a esos hombres en héroes auda-
ces y gallardos, con un alma sentimen-
tal. ¡No, no; a nosotras, las mujeres de 
ahora, nos interesa otro tipo de hom-
bre, el tipo esbelto, flexible, a lo Gilbert, 
a lo Novarro, a lo Ordufia o a lo Adolfo 
Menjou! Se dice que "los caballeros las 
prefieren rubias". Pues nosotras los pre-
ferimos a ustedes delgados y morenos. 
De hombre, éste es "el que se lleva". 
—Corriente. Esa será... la moda. No 
tre otros motivos, porque en este caso 
la opinión de ustedes, las mujeres, tie-
ne una máx ima autoridad. Pero... cons-
te que ha habido y sigue habiendo gor-
„ _ i „ „ f _ i _ i - , j : e _ dos "novelescos", interesantes, audaces 
—Pues ahora, amigo , se le t a a acabar l o de cer ra r el p o r t a l a las diez. bravos 4 
— ¡ P e r o si y o l o cierro a las t res! F í j e se usted en que siempre d i g o : a l a una, a las dos y a las tres, y _ _ . . . ( ^ ^ 0 3 ^ n0!; ha sonreído Mary 
i r a i i i i » 
Estaremos- más cómodos... 
E l oficial inglés, pese a su flema v 
bravura acreditada, palideció, pero 
tuvo m á s remedio que sentarse. El ^ 
bido de las granadas y las continué 
horr ísonas explosiones obligaban a J 
lo discuto, no me permito discutirlo, en-¡interlocutores a hablar a gritos para¿J 
podr ía seguiros? ¡A ver, t r a ^ 
asiento cualesquiera! ^ 
Le trajeron unos cajones vacirv 
¡ Ajajá !, exclamó sentándose 
desdicha pesar tanto! Ya lo v ' 
culpa de mis carnes no puedo hac"" ^ 
que és to; estaré, aquí sentado no6'11^ 
me Mibujen" y me abaniquen uJ» ^ 
mitas". ^ 
Mudos de asombro, de admiraou 
de vergüenza los soldados se detu • J 
en la ya iniciada retirada, y rehadí^0' 
se se lanzaron otra vez al ataque 
to de "¡Viva el general!" ' 'fri. 
— E s t á bien, sí...; ha comentado v 
displicente. Es interesante. ^ 
—Aguarde, aguarde, que todavía» 
ta... Sentado el general beatifica^. 
bajo un diluvio de balas, le anunci61'' 
que un ayudante de Krenoh quería^""1 
blarle con toda urgencia. El obeso 
dillo ordenó que condujesen al emi^" 
a su presencia. "Señor oficial, i^T.^ 
¿quiere usted hacerme el obseq^1^ 
cajoneji sentarse a mi lado sobre estos 
der entenderse. Y un proyectil de 
C H I N I T A S 
Comprendemos que e l lector es ta rá 
impaciente por saber lo que haya de 
nuevo en la vida de Pola Negrí , Allá 
va. Pola Negri se ha divorciado otra 
vez. 
"Por otra parte, el príncipe 'de Mdva-
ni, ha declarado: 
"Pola es una mujer superior y ex-
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O R E A L Y L O F I N G I D O 
nuevas competencias. Ya tiene bastan 
tes. Pero todo lo que sea ampliar la es 
fera de las distracciones públicas dando 
satisfacción al vehemente deseo de pa-
travagante; sa superioridad alcanza to-¡gar ei rato emocionándose, me parece 
dos los ramos, hasta el del número deC^yeniente Y a veces, como ahora, la 
divorcios; me separé de ella porque ha- cosa ^ f¿Jiñlt aprovechando las inclina-
blaba demasiado." 
En la pantalla, silencio... 
pero de aquesto se saca 
que, luego, en el domicilio, 
m á s que una estrella, ¡una urraca! 
Y si esto parece mal, 
esto de urraca deploro 
con gusto lo cambiaré . 
Más bien que una urraca... ¡un loro! 
* * * 
no hace mucho, se han publicado las 
hazañas , magnificas, estupendas, de un 
gordo, gordísimo, tremendamente gor-
do: el general Grossetti. 
— ¿ Y qué hizo ese... gordo?, inquirió 
Mary, sirviéndose la quinta taza de t é . 
—Una porción de cosas... sobrehuma-
11 ñas. contesté. Juzgue por el siguiente 
No quisiera perjudicar al teatro con y chistes que no permit ir ía , al menos en episodio. Durante la batalla del Iser, en 
nuestro país, la atenta y severa campa- la gran guerra, hubo un momento en 
nilla presidencial. Ique las tropas francesas vacilaron, por 
Esto tiene el peUgro de que el públi-;no poder resistir el fuego exterminador 
co prefiera los procesas en el teatro y ¡de los cañones alemanes. En ese instan-
los otros pierdan ipterés y parezcan abu-lte crítico, Grosseti gr i tó a los soldados 
rridos. Es de temer también que los ¡que mandaba: ¿Qué es eso de retiraros? 
profesionales del crimen y los aprendí-1 ¿ Qué haréis de mí entonces, ya que por 
cienes que se advierten en el espíritu 
público. 
Se van poniendo en moda, y atraen 
mucha concurrencia ciertas obras dra-
máticas , llenas de ese interés que se lla-
ma "palpitante", quizá porque origina 
palpitaciones y otras molestias cardía-
icas. Estas molestias no suelen ser gra-
jves, y, además, ocurre con ellas lo que 
con la sarna, que siendo con gusto no 
Sigue la racha de dramas ("meló"),¡pica. E l espectáculo suele consistir en 
que ahora llamamos americanos, pero la vista sobre el escenario de un proce-
que no son más que extractos de las i so sensacional, y, en ocasiones, para 
"Causas célebres" Es una epidemia su-mayor aliciente, se nos procura la deli-
marial esta de la l i teratura escénica, i cía de codearnos con los criminales, si-
si no de altos vuelos, por lo menos, de tuando en las localidades destinadas al 
vuelillos 
Pero tiene un Inconveniente. Se plan-
tea la cuestión: el cadáver, los guardias, 
los magistrados, la vista pública—aún 
no se ha echado mano de la autopsia; 
pero todo se andará—, etcétera, e tcéte-
público a los actores que tienen la des-
gracia de representarlos. 
Muchas personas aficionadas a ésto 
han vivido años y años privadas del 
gusto de contemplarlo con sus ojos. No 
es costumbre todavía en nuestro país 
estar tan gordo y sin cabalgadura no 
añadi r algunas apreciaciones sobre la 
interpretación: " E l procesado estuvo 
muy encajado en su papel; el mutis 
cuando se lo llevó la Guardia civil fué 
muy aplaudido De los t es t igo gustó sonriendo 
mucho "la Chata", que declamó su de- ^ ^ i * „ „ ,r 
tera. Todo el ambiente, antecedentes yique gente de buena vida y costumbres y 
consecuencias del crimen. no afectada directa o indirectamente por 
Y cuando el público o un dependiente ¡el suceso acuda a las sesiones públicas 
de la empresa gri te : ¡El autor!... ¡Que:que celebran los Tribunales de lo cr imi-
salga el autor!... ¿Quién sale? ¡ñal. E l hecho de que sea gratuita la ad-
misión en las salas de justicia produce 
ees de criminal comprueben que se 
aprende m á s en el teatro y abandonen 
las Audiencias, dejándolas en triste so-
ledad. Y como la falta de público es de-
primente para el espíritu y el Estado ya 
tiene hecha, desde antiguo, la organiza-
ción del espectáculo, bas ta r í a ofrecer al-
gunas comodidades y aún cobrar algo 
por sitios preferentes para no ver dis-
minuida la concurrencia. claración magistralmente. Los demás in 
¿ Qué preferir ía entonces el público, la té rpre tes de la obra no descompusieron 
realidad o la ficción? No me atrevo a.gj conjunto" 
predecirlo. Esa ya sería una cuesüón de; ¿Que ésto' agravar ía la crisis del tea-
competencia entre los autores de c r íme- | t r o? Bah no fge apUren. Siempre ten-
nes reales y los de crímenes fingidos. E l d rán ^ vent¿ ja : en el teatro se pueden 
éxito seria para quien diese m á s interés dar cien reprisentaciones de un mismo 
a su respectiva obra. Y así como hoy los oral lo5 Tribunale3 no dan m á s 
críticos de teatros tienen que actuar co-
mo cronistas de Tribunales, éstos actua-
rían de críticos fácilmente; todo ser ía 
calibre estalló tan cerca de ellos y ^ 
tan ensordecedor estruendo que 
pes tañea r y sudar al inglés. En caniy 
Grossetti, fumando en su pip^ 2ff 
tranquilo, inconmovible y con una go-'i 
risa a flor de labios escuchaba 
como si ta l cosa. Por fin, el oficiaTijI 
glés oyó, a modo de anhelada desp^l 
da: "Perfectamente, Puede usted tJ 
municar a su excelencia el general I 
Krench..." En ese momento la exp¡J 
sión de otra granada le dejó coa l ap j 
labra en la boca, pero, al minuto, GroJ 
setti, continuó: "Como le decía, 
usted comunicar a su excelencia el 
neral Krench que las tropas de m 
mando..." 
Episodio que luego comentó eJ ofldjil 
en un libro suyo con estas palabrw 
"Yo me creí siempre valeroso y 
de mí mismo; pero confieso que al \¿A 
de aquel general francés supe lo qu, 
era el miedo, un terrible miedo, quedu. 
rante aquella entrevista inolvidable sen. 
tí... por los dos. Aquel hombre magn!. 
fico y tan gordo desafiaba a la nmerJ 
como si hubiera estado saboreando m 
"Frive o clok-tea", en uno de los salo-l 
nes de Pa r í s " . 
Se ha hecho un silencio. 
¿Qué le ha parecido... ese gordo?, IjI 
que una. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
U r e o MEDDÍA ( f r e n t e a las Calatravas) 
Ella hizo un mohín y repuso, a li | 
vez que lanzaba un suspiro 
simo: 
—Parece mentira que ese hombre Uu | 
admirable fuera... gordo. ¡Qué pena! 
Curro VARGAS 
Dice cómodamente un revistero: 
"Para mí, ni el miura ni el santaco-
loma cuentan." 
Esto ya se había dicho, 
sólo que de otra manera. 
Los toros no cuentan nunca 
vistos desde la barrera. 
* * * 
En una función de variedades 
"...surgieron grandes dificultades para 
instalar el decorado, y el público, mo-
lesto por la tardanza que se originó con 
tal motivo, protestó airadamente 
una aglomeración molesta y la falta de 
comodidades. No hay asientos numera-
dos ni lugares de preferencia para per-
sonas distinguidas. E l público suele com-
ponerse de dos clases de aficionados: los 
aficionados a la justicia y los aficionados 
al crimen; aquéllos van a sentir el ardor 
de que la ley se cumpla sobre el culpa-
ble o de que la inocencia triunfe; éstos 
van a hacer sus estudios jurídicos, tan 
necesarios en la arriesgada profesión 
que ejercen, para calcular en cada caso 
práct ico la consecuencia penal de sus 
Reanudada la representación, los es-j acciones y el modo de agenciarse álgu-
pectadores se mantuvieron en violentí- ñas favorables circunstancias modifica-
sima actitud, hasta tal punto, que el 
espectáculo hubo de ser suspendido en 
medio del escándalo m á s grande. 
La Guardia civil se vió precisada a 
desalojar el local y detuvo al empre-
sario." 
tivas. 
L a concurrencia de estos sujetos Inde-
seables y la necesidad de mezclarse con 
ellos es lo que aleja a cierto público se-
lecto. Así, cuantos venían sintiendo en 
el fondo de su corazón cualquiera de las 
Función de variedades, suspendida..., dos citadas aficiones (incluso la afición 
entrada de los guardias en escena... | románt ica al crimen) se han tenido que 
¡No es tá mal!... ¡no está mal! Que co-1 contentar hasta ahora con la lectura de 
[ r ra el número. . . las revistas de Tribunales y aún mejor 
Es una "variedad" bastante amena, 
tt # # 
Ha sido cazado un zorro en Pedralbes. 
"...logrando matar al animal de un 
certero disparo." 
Certero tuvo que ser, 
como usted comprenderá; 
al disparar sobre el bicho, 
si no le aciertan, se va. 
"\TESMO 
de las varias y amenas colecciones de 
procesos célebres. Esto era frío manjar 
para imaginaciones exaltadas, y por eso 
ha sido preciso que los empresarios des-
piertos organicen el mismo espectáculo 
en los teatros, dando al público ciertas 
comodidades de que en las Audiencias 
se carece, y amenizando la distracción 
con efectos que no admite la seriedad 
de los Tribunales y con frases, actitudes 
H u é r f a n o s de B i lbao que f o r m a r o n en la p r o c e s i ó n d e l A s i l o c o n m o t i v o de l d í a d e la Presen tac ión . 
(Foto Gil del Espinar.) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 7 1 ) 
MATILDE A I C U E P E R S E 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
bro, y tengo que hacer la limpieza de las habitaciones 
y ocuparme del almuerzo para cuando venga Ju l ián . . . 
Cuando la señori ta tenga hambre, que llore, que es su 
obligación, y yo vendré en seguida para darle de ma-
mar... ¡Has ta luego, n iñera honoraria! 
Y mientras Susana de Nordez le abandonaba a su 
amiga con exquisita delicadeza algunas de sus más pu-
ras y tiernas alegrías maternales para que ella las sa-
borease, saciando la sed infinita de ternuras que ard ía 
en su corazón de mujer, Regina de Breuly, a quien no 
se le ocultaba la generosidad y nobleza del proceder 
de la mujer del contramaestre, estrechaba entre su 
pecho a la niñita, le deoia, como si pudiera entender-
la, las más hiperbólicas frases de cariño, y con blan-
duras y suavidades de madre procedía al aseo de la 
nena, para vestirla después con uno de los trajecitos 
que ella le había regalado y que elegía por sí misma, 
sin consultar ni con Susana, a vueltas de no pocos t i -
tubeos y vacilaciones. Terminado el tocado infantil, 
que era menester algo m á s complicado de lo que podría 
creerse, Regina de Breuly cogía a su ahijada, la le-
vantaba en el aire para contemplarla mejor, y mien-
tras la besaba con frenético apasionamiento, que en 
ocasiones provocaba las protestas y los llantos de la 
chiquilla, exclamaba a gritos: 
—¡Pero qué preciosa eres tú, chiquilla, y cuánto te 
quiere t u madrina! ¡Huy, Dios mío, qué cosa m á s 
rica y m á s salada! 
Cuando llegaba el momento de dormir, la hermana 
de Pablo, acunaba en sus brazos a la nena y la con-
templaba con arrobamiento, en verdadero éxtasis, que 
solo in te r rumpía para pedirle a Dios que el hijo que 
esperaba pablo fuese tan guapo como el que había ve-
nido a alegrar con sus risas el hogar humilde pero di-
choso del contramaestre Revílle, 
L a señori ta de Breuly veía poco a su hermano. \ un -
que el joven ingeniero la visitaba a diario solo se de-
tenía en el chaJet breves instantes, los necesarios pa-
ra saludarla, unas veces cuando se dirigía a su des-
pacho de la fábrica, y otras cuando terminado su tra-
bajo regresaba a Las Torres; pero las largas charlas 
íntimas, que en otros tiempos mantenían con tan since-
ra complacencia mutua, habían ido desterrándose co-
mo costumbre entre los hermanos, y la paralitica, vien-
do a Pablo contento y satisfecho, procuraba no rete-
nerlo mucho tiempo a su lado para no privar a Carlota 
de la compañía de su marido. 
La señora de Vira l había muerto a consecuencia de 
una afección pulmonar seis días después de la fiesta 
celebrada en casa del general, a la que asistiera con 
su hija Carlota, según lo tenia por costumbre. Desde 
entonces, la joven señora de Breidy, cuya firme reso-
lución de apartarse de la vida mundana se habría vis-
to quebrantada, acaso, en otras circunstancias, llevaba, 
forzosamente, por supuesto, una existencia retirada, 
que Pablo procuraba alegrar lo más posible proporcio-
nándola todas las distracciones y todos los entreteni-
mientos compatibles con el luto que estaba obligada a 
guardar. 
Acudiendo a Instancias de su hermano, Regina ha-
bía estado varias veces en Las Torres por ausencia de 
Pablo para acompañar a su cuñada que se mostraba 
afectadísima por la Inesperada muerte de su madre. 
Pero la habia recibido Carlota con tanta frialdad, ra-
yana en ocasiones en la descortesía, se habia conducido 
con tan inexplicable reserva, que sospechando la seño-
i r í t a de Breuly que no le era grata su presencia, 00-
jmenzó a espaciar insensiblemente sus visitas a Las 
Torres, a hacerlas menos frecuentes, hasta que un 
día dejó de i r para no importunar a su cuñada, que 
tan poco le agradecía la atención. 
Hacia cerca de un mes que no ponía el píe en Las 
Torres, cuando una m a ñ a n a vió entrar a Pablo por las 
puertas del chalet; el joven ingeniero estaba intensa-
mente pálido, pero parecía muy alegre, y no conseguía 
sobreponerse a la emoción que lo embargaba. 
—¡Albricias, Gina, albricias!,— gritó al divisar a 
su hermana, que acudía a recibirlo—; ¡es un niño!. . . 
¡ven a verlo... ven a abrazar a t u sobrino! 
E impaciente, loco de alegría, comenzó a empujar el 
sillón rodante de la paral í t ica, que se deslizó suave-
mente sobre la arena menuda de la avenida del chalet 
que conducía a la casa de los Breuly. 
— ¿ Y Carlota?,— preguntó Regina dejándose llevar. 
—Muy bien, afortunadamente, y encantada, radiante 
de felicidad. ¡Figúrate , ella que deseaba que fuera un 
varón para darle el nombre de Jorge! 
—¡Oh, mi primer sobrino!,— exclamó la venturosa 
t ía con emoción—. ¡Qué ganas tengo ya de comérmelo 
a besos!... ¡con la ilusión con que desde hace mucho 
tiempo esperaba que llegase este feliz instante!... Y di-
me, ¿es robusto, está desarrollado? 
—La gente se empeña en decir que es poquita cosa, 
que parece delicadillo, pero yo lo encuentro soberbio, 
un chicarrón, aunque no abulta mucho. Porque, ade-
más, es lo que yo me digo: si el niño estuviera enfer-
mo, si fuera de complexión débil, ¿podr ía gr i ta r como 
lo hace?... Desde que nació no ha cesado de berrear... 
¡vaya pulmones privilegiados los del chiquillo!... 
Por desgracia, la gente tenía razón. E l primogénito 
de los Breuly era un niñito enteco, frágil, enfermizo, 
tan raquítico, que cuando Regina lo recibió en sus bra-
zos, de manos de la robusta nodriza bretona que acaba-
ba de amamantarlo, no pudo dominar su inquietud, y 
clavó una angustiosa mirada interrogadora en el doc-
tor Molaud. 
—¡Pobre ángel mío! . . . ¿ S e mori rá , doctor?,— pre-
guntó en voz baja 
—Por ahora no es de temer si no sobreviene una 
enfermedad, que desde luego no podría resistir; ñero 
en todo caso el niño requiere cuidados exquisitos y 
un severísimo régimen de lactancia, porque se ha en-
gendrado y ha nacido en lag menos recomendables con-
diciones. ¡Ha hecho la madre, durante el período de 
gestac 'ón una vida tan poco higiénica, tan contraria a 
la higiene que debe practicar una mujer embarazada, 
diría mejor!... ¡Ha abusado con tan culpable Impru-
dencia de los bailes!,— comentó el doctor Molaud 
frunciendo el ceño. 
Pablo de Breuly, que habla entrado en l a habitación 
de su mujer, llegó en aquel momento. 
—¿Verdad que es muy guapo, Gina? No es que me 
ciegue la pasión de padre, pero el chiquillo vale cual-
quier cosa. 
Y como Regina de Breuly, llena de angustia, opri-
mido el pecho, bajase la cabeza, m á s que para asen-
tir para ocultar la honda tristeza que se reflejaba en 
su rostro, añadió: 
— A mí me parecen horriblemente feos esos niños 
de mofletes abultados y rojos como tomates. Mira, en 
cambio, la piel fina, blanca y transparente como si fue-
ra de seda de nuestro Jorge, y sus manos menudas, ver-
daderamente ar is tocrát icas , dignas de una damita. Ha 
heredado la belleza de su madre y la distinción de ios 
Breuly... ¡Oh, será un apuesto galán, no es posible du-
darlo ! 
Regina sonrió halagada; pero en seguida evocó en 
su imaginación la linda figulina de su ahijada, con los 
labios carnositos y rojos como cerezas, la cara redon-
da y régordeta, las piernas y los brazos firmes, recios 
y tan llenos de carne, que muchas veces se entre tenía 
con Susana en hacer que la nena accionara los miem-
bros para evitar las redondeadas prominencias que se 
le formaban en las muñecas torneadas y en los >nus-
los, semejantes, en frase de la embelesada madre, a 
rollos de manteca. ¡Qué diferencia entre aquel lozano 
y fragante capullo de rosa y esta planta de Invernv 
dero endeble y marchita que acababa de florecer & 
el hogar de los Breuly! 
Cuando llegó al chalet, poco después, Susana de 
de?: que la aguardaba con Impaciencia, salió a su cn' 
cuentro, y luego de depositar sobre las rodillas de sü 
amiga a Reginita, que dormía con los puños fuerte-
mente cerrados, pegados a la cara, se sentó a su 
y le preguntó, mirándola con fijeza: 
— ¿ Y qué? ¡Cuéntame! . . . ¿ E s mono el chiquillo7 
—Déjame llorar, Susana,— respondió Regina llena 
emoción—, déjame que vierta las lágr imas que a ^ 
ras penas he podido contener mientras he estado ê  
presencia del pobre Pablo... Porque ese niño no ^ ' 
de vivir , Sus!, ha nacido ya muerto, y no tardaren! 
mucho en ver volar al cíelo al ángel que Dios acá 
de enviamos... ¡Con qué amargura lo he contempla 
entre mis brazos! 
Un mes después, Carlota de Vira l comenzó a un* preparativos de viaje. Había decidido ir a pasar 
temporada a Dieppe para reponer con la vida de de plaJ 
respirando el ambiente salobre de la brisa marina 
estado de su salud, un poco quebrantado por la S 
siva actividad a que se habia consagrado * u r a ^ 3 
invierno, en un continuo ajetreo de fiestas y sa ^ 
que la había extenuado. E l doctor Molaud, hombr ^ 
una franqueza, que en ocasiones pecaba de ruda y ^ 
de descortés, no reca tó su juicio, y con la bruS(íU^i(j» 
habitual en él, declaró que la apacibilidad de la | 
que se hacía en Las Torres convenía mucho más 
salud de su bella cliente que la ex stencia agitad* ^ 
necesariamente tendr ía que llevar, que seguramen 
varia, dado su carácter , en una playa de moda. J | 
Carlota de Viral , en oposición a estos argumento^ "J 
médico, aseguró que la muerte de su madre y ^ ^ 
menos imprevista de su madrina, la baronesa de 
reil, la habían sum:do en una tan honda me 
que estaba segura de enfermar de ictericia. 51 
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